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1. INLEIDING 
Met het schri jven met kenmerk WVL/ VD/ 91 / 1 2 46 van 1 5  mei 1991 
verzocht de Intercommunale Vennootschap Dender-Durme-Schelde 
( DDS ) het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeo­
logie ( LTGH ) van de Universiteit Gent over te gaan tot een 
hydrogeologisch onderzoek van en rond de stortplaats te Den­
dermonde-Appels . 
Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de bi j zondere 
voorwaarden opgelegd door de vergunningverlenende overheid 
voor het uitbaten van de klasse !I-stortplaats .  
Onderhavig rapport omvat de resultaten met betrekking tot de 
artikels 3 0 , 31  en 3 2  van de uitbatingsvoorwaarden ( cf . de 
overeenkomst DDS-UG, 16 . 05 .1991 ) 
Het vers lag is als volgt opgebouwd : 
hoofdstuk 2 Ligging en beschrijving van het studiegebied 
hoofdstuk 3 
hoofdstuk 4 
hoofdstuk 5 
hoofdstuk 6 
hoofdstuk 7 
hoofdstuk 8 
hoofdstuk 9 
hoofdstuk 10 : 
Terrein- en laboratoriumwerkzaamheden 
Opbouw van de ondergrond 
Hydraulische kenmerken van de lagen - pompproef 
Grondwaterstroming en grondwaterwinningen 
Grondwaterkwal iteit 
Matematisch model - saneringsaspacten 
Voorstel tot inrichting van een nieuwe stort­
plaats 
Besluiten . 
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2.  LIGGING EN BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED 
2. 1. Ligging e n  begrenzing 
De stortplaats situeert zich op het grondgebied van de stad 
Dendermonde ( deelgemeente Appels ) en is terug te vinden op 
het kaartblad 2 2 / 4  ( ZELE ) van de topografische kaart van het 
Nationaal Geografisch Instituut ( NGI ) ( fig . 1 ) . 
De klasse !I -stortplaats bes laat momenteel een oppervlakte 
van ca . 1 7  ha en wordt in het westen begrensd door de Schel­
de . In het noorden, oosten en zuiden wordt de stortplaats 
omgeven door een oude, grotendeels verlande Scheldemeander 
die als staatsbos wordt geäxploiteerd. 
2 . 2. Reliäf en landschap (fig. 2) 
De stortplaats is gelegen in de Holocene dalbodem van de 
alluviale vallei van de Schelde ( MYS, 1986 ) . Ten westen komt 
een duingebied ( stui f z andreliäf ) voor waarop Appels is gele­
gen . Ten zuiden bevindt zich de Zandleemstreek ( Schoonaarde­
Oudegem ) . Ten noorden van Appels komt de Pleistocene dalbodem 
van de Schelde voor die deel uitmaakt van de Zandstreek. 
Het oorspronkelijk maaiveld waarop nu de stortplaats ligt 
bevond zich op peil ca. + 4 1• Het zuidelijk deel van de 
stortplaats heeft momenteel een peil van +8 à +9; het noorde­
lijk deel ca. +12 (fig. 3) . 
Het dui ngebied van Appels heeft een peil variärend van +5 in 
het noorden tot +10 in het zuiden. De zandleemstreek ten 
zuiden van de weg Gent-Dendermonde heeft een peil van ca. +8. 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in m ten 
opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing ( m  TAW ) van het 
Nationaal Geografisch Instituut. 
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Fig. 1 - Situering van de stortplaats 
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2. 3. Hydrografie (fig. 4 )  
Het gebied behoort tot het hydrografisch bekken van de Schel­
de. Deze is hier onderhevig aan geti jden ( Zeeschelde ) .  Te 
Dendermonde is het gemiddeld hoog- en laagwaterpeil voor de 
periode 198 1- 1990 respectievelijk +5 , 2 0 en +1, 2 6 ;  het gemid­
deld ti jverschil bedraagt dus 3 , 96 m ( zie ook paragraaf 
6 . 2 . ) .  
Ten oosten en ten zuidoosten van Appels loopt de benedenloop 
van de Dender; dit deel van de Dender (tus sen de s luis van 
Denderbelle en de sluis van Dendermonde ) staat op peil +4 , 0 3.  
Het grootste deel van het gebied rondom de stortplaats watert 
rechtstreeks a f  in de Schelde via een aantal afwateringa­
grachten (Oude Broekmeer, Maaisloot, Paddebeek, . • .  ) .  Ook de 
gedeeltelijk verlande oude Scheldemeander rondom de stort­
plaats watert af via een s luis in de Schelde . 
Het gebied ten zuiden van Appels (Oudegem ) ontwatert via de 
Wijzerbeek (waterloop 5 . 0 4 1 )  in de Dender. 
2.4. Algemene geologie (LBYS et al. , 1963) 
Het studiegebied maakt deel uit van de Vlaamse Vallei, een 
glaciale erosievallei die zich tijdens het Pleistoceen in het 
tertiaire substraat (Paniseliaan ) heeft uitgeschuurd . 
Tijdens het Eemien (ca. 7 0 . 0 0 0  - 130 . 0 0 0  jaar geleden ) begon 
de opvulling van de Vlaamse Vallei met estuariumsedimenten en 
later met niveo-eolisch en fluviatiel zandig en lemig mate­
riaal. 
Op het einde van de WUrmijstijd (ca. 10 . 0 0 0  - 7 0 . 0 0 0  jaar 
geleden ) ont wikkelden zich de huidige reliêf s vormen . Er vorm­
den zich langgerekte zandruggen door aanvoer van lokaal dek­
zand. Later accentueerde het ruggendepressiereliêf zich nog 
verder door af zetting van lokaal dekzand op de reeds bestaan­
de , nog zwakke ruggen. Tijdens het Holoceen verstoven de 
- ,_ 
LEGENDE 
gemiddeld hoogwaterpe i l  i n  m TAW 
( 1 981-90 )  
gem idde ld  1 aagwaterpe i l i n  m TAW 
( 1 981-90 ) 
pei l in m TAW 
Fig. 4 - Hydrografie van het studiegebied 
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droogste gedeelten van de ruggen en vormden zich landduinen 
langs en in de Scheldevallei ( bv .  Appels , Berlare ) .  Ti jdens 
het Atlanticum ( 5 . 0 0 0  - 8. 0 0 0  jaar geleden ) colmateerden de 
valleien van de Schelde en de Dender met kleiig alluvium en 
gedeelteli j k  met venig materiaal. 
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3. TERREIN- EN LABORATORIUM WERKZAAMHEDEN 
3.1. Boringen 
3.1. 1. Inleiding 
Boringen werden uitgevoerd voor : 
- het uitvoerig beschrijven van de grondlagen evenal s  hun 
kenmerken ; 
- het plaatsen van peilbui zen teneinde de grondwaterstroming 
en -kwaliteit in het stort en de lagen eronder te kunnen 
bepalen ; 
het uitvoeren van een pompproef waardoor het mogelijk is de 
hydraulische kenmerken van de lagen te kennen ; 
- het bekomen van een representatief net van pei lbuizen in de 
verschillende lagen.  
De boringen werden op het terrein gevolgd door een LTGH-hy­
drogeoloog. I n  drie boorgaten werden geofys ische metingen 
uitgevoerd 
nen ( z ie 
geplaatst . 
om de opbouw van de ondergrond beter te onderken-
3.  2 .  ) . In alle boorgaten werden peilbuizen 
De l igging van de reeds bestaande en van de nieuwe peilbuizen 
is weergegeven op f iquur 5 .  Gedetailleerde liggingsplannen 
van de door het LTGH uitgevoerde boringen z ijn opgenomen in 
bijlage 1. Tabel 1 geeft een overzicht van alle peilbuizen 
met hun geometrische kenmerken . Fiquur 6 toont schematisch de 
bouw van een peilput. 
3.1.2. Uitvoering van de boringen 
3.1. 2. 1. Bestaande peilbuizen (BP) 
In april 1984 werden door de f irma pvba Blindeman Gebroeders 
uit Baardegem - Aalst vier putten rond de stortplaats geboord 
LEGEN DE 
� bestaande peilbuizen (BP) 
• nieuwe peilbuizen 
STB :stortboringen 
SB :spoelboringen 
DB :droge boringen 
PB,PP :pompproefboringen 
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Fig. 5 - Ligging van de bestaande en nieuwe peilbuizen 
PB4 • 
Tabel 1. - Geome trische kenmerken van alle pe ilbuizen 
Lambert koördinaten hoogte hoogte 
maaiveld meetpunt 
Boring x y (m TAW) (m TAW) diepte 
TOP 
BP1 127.397 191.002 +4,44 +5,086 15,0 
BP2 127.117 190.834 +4,86 +5,860 15,0 
BP3 127.130 190.491 +4,35 +5,001 15,0 
BP4 - - - - 15,0 
STB1 127.274 190.667 +8,80 +9,232 9,55 
STB2 127.274 190.666 +8,88 +9,173 3,85 
SB1 127.110 190.946 +4,25 +4,208 17,75 
SB2 127.369 190.475 +4,96 +4,992 18,35 
SB3 127.126 190.488 +4,13 +3,965 6,0 
SB4 127.779 190.974 +6,09 +5,965 6,0 
SB5 127.670 190.389 +9,50 +9,350 6,0 
DB1 127.370 190.473 +4,94 +4,987 5,5 
DB2 - - +3,5 - -
DB3 127.076 140.948 +4,27 +4,369 5,0 
pp 127.455 190.954 +3,52 +3,409 8,3 
PB1 127.450 190.965 +3,42 +3,310 11,5 
PB2 127.442 190.974 +3,42 +3,303 11,5 
PB3 127.458 190.956 +3,53 +3,454 2,5 
PB4 127.452 190.951 +3,48 +3,405 4,7 
PB5 127.453 190.959 +3,45 +3,361 18,0 
PB6 127.458 190.948 +3,51 +3,447 23,0 
filter 
(m-maaiv . )  peil ( m  TAW) 
- BASIS TOP - BASIS 
- 16,0 -10,56/-11,56 
- 16,0 -10,14/-11,14 
- 16,0 -10,65/-11,65 
- 16,0 - I -
- 10,55 - 0,75/-1,75 
- 4,85 + 5,03/+4,03 
- 19,15 -13,5 /-14,9 
- 19,75 -13,39/-14,79 
- 7,0 - 1,87/-2,87 
- 7,0 + 0,091-0,91 
- 7,0 + 3,5 /+2,5 
- 6,5 - 0,56/-1,56 
- - I -
- 6,0 - 0,731-1,73 
- 15,0 - 4,781-11,48 
- 12,5 - 8,08/- 9,08 
- 12,5 - 8,08/- 9,08 
- 3,0 + 1,03/+ 0,53 
- 5,7 - 1,22/- 2,22 
- 19,0 -14,55/-15,55 
- 24,0 -19,49/-20,49 
lengte 
(m) 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,4 
1,4 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
-
1,0 
6,7 
1,0 
1,0 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
q, 
(nm) 
125/133 
1251133 
1251133 
1251133 
63 
63 
63 
63 
125 
63 
63 
63 
-
63 
125 
63 
40 
63 
63 
63 
63 
I 
-
-I 
- 1 2-
tegel mooiveld 
--+--betonblok 
kleipellets COMPACTONIT 
�----+--- PVC - stijgbuis 0 58/63 mm 
of R5 115/125 mm 
-+----- gekalibreerd zond 
(0,7-1,25 mm ) 
PVC - filter 0 58/63 mm 
of 0 115/125 mm 
boorgatwond 
0 co. 90,120 of 230 mm 
Fig. 6 - Schematische bouw van een peilput 
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( BPl tot en met BP4 ) .  De boringen werden uitgevoerd door 
middel van spoelboringen (0 2 5 0  mm )  tot op een diepte van 1 6  
m. De pei lbui zen bestaan uit een PVC- fi lter (0 1 2 5 ) van 1 m 
lengte met een stalen sti jgbuis (0 13 3 mm ) . Rond iedere put 
werd 2 0 0  kg filtergrint gestort. De putten z i j n  bovengronds 
afgewerkt en ges loten met een hangs lot . 
Van deze boringen z i j n  geen boorbeschri jvingen bekend . 
3.1. 2. 2. Boringen op het stort (STB) 
De twee boringen op het stort , STBl en STB2 , werden uitge­
voerd door de firma SMET - BORING door middel van spoelborin­
gen (0 1 1 4  mm ) . Als spoelwater werd leidingwater gebruikt. In 
beide boorgaten werd een pei lbuis (0 6 3  mm) geplaatst , één op 
1 0 , 5  m diepte en één op 4,8 m diepte met een filterelement 
van 1 m. 
De boorstaten werden opgesteld conform de OVAM-richtli jnen en 
z i j n  opgenomen in bi j lage 2. 
3 .1. 2. 3. Boringen rond het stort en i n  de omgeving 
3. 1.2.3.1. Spoelboringen (SB) 
Rond de stortplaats en in de onmiddelli j ke omgeving werden 
vi j f  gespoelde boringen (SB! tot en met SBS )  uitgevoerd . Vier 
boorgaten werden uitgerust met peilbuis 0 63 mm� één boorgat 
(SB3) werd uitgerust met peilbui s 0 125 mm teneinde een lim­
nigraaf te kunnen opstellen. In twee boorgaten ( SB1 en SB2 ) 
werden geofysische metingen uitgevoerd. De boringen SB! en 
SB2 werden door de firma GEOLAB uitgevoerd, alle andere wer­
den met LTGH-boorapparatuur (0 110 mm of 0 2 30 mm )  gespoeld . 
Als werkwater werd grond- of oppervlaktewater aangewend. 
De boorstaten met de resultaten van de boorgatmetingen zi jn 
opgenomen in bi j lage 3. 
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3.1.2.3.2. Oroqe borinqen (DB) 
Ten behoeve van het granulometrisch onderzoek werden door het 
LTGH op drie plaatsen droge boringen met monstername uitge­
voerd ( DBl, DB2 en DB3 ) . Er werd gebruik gemaakt van het 
toestel DROBO 2 (0 1 2 0  mm ). Om de 0 , 5  m werden monsters geno­
men waarvan de granulometrie werd bepaald in het LTGH-labora­
torium . In twee van deze boorgaten werd tevens een peilbuis 
geplaatst ( DBl en DB3 ) . 
De boorstaten z i j n  opgenomen in bi j lage 4 samen met de resul­
taten van de granulometris che analyses . 
3.1.2.4. Borinqen ten behoeve van de pompproef (PP en PB) 
Teneinde een pompproef te kunnen uitvoeren werden aan de 
oosteli jke zijde van de stortplaats op kleine a f stand van 
elkaar zes peilbui zen ( PBl tot en met PB6 ) en één pompput 
( PP )  geboord. De boorgaten werden gespoeld met LTGH-boorappa­
ratuur (0 1 50 of 2 30 mm ) waarbi j  oppervlaktewater als werkwa­
ter werd aangewend. De peilbuisdiameter bedraagt 6 3  mm of 40  
mm ( PB2) . De pompput werd uitgerust met een peilbuis met 
diameter 1 25 mm . In het boorgat PB6 werden geofys i s che metin­
gen uitgevoerd. 
De boorstaten evenals de resultaten van de boorgatmetingen in 
PB6 zijn opqenomen in bijlage 5. Op de pompproefboringen 
wordt verder ingeqaan in hoofdstuk 5 - Hydraulische kenmerken 
van de lagen - pompproef . 
3.2. Geofysische boorqatmetinqen 
Teneinde een duidelijk beeld te kri j gen van de lagenopbouw en 
van de grondwaterkwaliteit werden in drie boorgaten ( SBl, SB2 
en PB6 ) geo f ysische metingen uitgevoerd . 
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Vers chillende parameters werden opgemeten : 
- de boorgatdiameter; deze is afhankeli jk van de lithologie 
waarbi j  klei en leem minder worden uitgespoeld dan zand ; 
- de spontane potentiaal; deze reageert op het vers chil zand­
klei ; 
- de elektri s che puntweerstand; afhankeli jk van grondsoort, 
boorgatdiameter en zoutgehalte van het poriënwater ; 
- de res istiviteit; vooral afhankeli jk van de grondsoort en 
het zoutgehalte van het poriänwater . De res istiviteit werd 
opgenomen met twee vers chillende elektrodenopstellingen ( LN 
en SN : elektroden op onderlinge afstand van respectieve­
li j k  1 , 0  en 0 , 25 m ) . 
- de natuurlijke gammastraling : sterk afhankeli j k  van het 
kleigehalte en het glauconietgehalte . 
De resultaten van de boorgatmetingen zijn opgenomen in bij­
lage 3 ( voor SBl en SB2) en in bijlage 5 ( voor PB6 ) . 
3. 3. Waterpassing 
Na afwerking van alle boringen werden de peilbui stoppen , het 
maaiveld nabij de peil buizen en vier meetpunten nabij opper­
vlaktewaters aangesloten op het TAW-net door middel van een 
waterpassing . De waterpassing werd uitgevoerd door de 
B . V. B . A. ALPHA-STUDIEB. U . R. O. uit Schoten . Naast de hoogte­
peilen werden ook de X en Y-Lambert coördinaten bepaald. De 
resultaten van de waterpassing zijn opgenomen in bi j lage 6 .  
3. 4. Opmeten van grond- en oppervlaktewat erstanden 
Op 24 september , 9 en 23 oktober 1991 werden op alle bes chik­
bare peil buizen met een elektris che peilmeter stijghoogteme­
tingen uitgevoerd. Tevens werden op vier plaatsen de water­
standen van enkele beken gemeten. De grondwaters chommelingen 
in de peil bui zen BP3 en SB3 werden continue geregistreerd met 
een limnigraaf tussen 2 3 . 0 8 . 1991 en 0 9 . 0 9. 1991 . 
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De resultaten van alle metingen worden besproken in hoofdstuk 
6 - Grondwaterstroming en grondwaterwinningen. 
3.5. P ompproef 
Ten oosten van de stortplaats werd een pompproef uitgevoerd. 
Gedurende 2 4  uur werd continu gepompt op pompput PP terwi j l  
in de omringende peilbui zen de verlagingen werden geregi­
streerd . Na stilleggen van de pomp werden de sti j gingen gere­
gistreerd gedurende 2 4  uur . 
Uitvoering en resultaten van de pompproef worden besproken in 
hoofdstuk 5 - Hydraulische kenmerken van de lagen - pomp­
proef . 
3.6. Granulometrische analyses 
Op de 3 6  monsters ontnomen bij de droge boringen ( zie 
3 . 1 . 2 . 3 . 2 . ) werden in het LTGH-laboratorium granulometrische 
analyses uitgevoerd. 
De resultaten zijn opgenomen in bijlage 4 en worden besproken 
in hoofdstuk 4 - Opbouw van de ondergrond . 
3 . 7. Grondwaterbemonstering en -analyse 
Op 2 4  september 1991 werden vijf grondwatermonsters ontnomen 
uit de twee peil buizen op het s tort en uit drie peilbui zen 
rond het stort. Eén bijkomend monster werd ontnomen uit put 
PP op 21 oktober 1991. Alle monsters werden in het LTGH-labo­
ratorium aan een totaalanalyse onderworpen. 
Uitvoering van de bemonstering en resultaten van de analyse 
worden besproken in hoofdstuk 7 - Grondwaterkwaliteit . 
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4. OPBOUW VAN DE ONDERGROND 
4. 1. Bodems 
De bodemkaart 5 6 E  ZELE op s chaal 1 / 2 0 . 0 0 0  ( LEYS et a l . , 1 9 6 3 )  
werd opgenomen in 1 9 4 9  met revi sies in 1 9 5 8 -5 9  en 1 9 6 0 -6 2 . De 
kaart geeft onder de stortplaats de aanwez igheid aan van klei 
- ( E-textuur ) en zware kleigronden ( U-textuur ) die matig nat 
tot nat z i j n . In het zuidwesten ( tegen de Schelde aan ) komt 
een strook kleigrond voor waar het zandsubstraat op geringe 
diepte voorkomt . Bui ten de oude Schelde-arm komen meestal 
li cht- zandleem en zandgronden voor . 
Een uittreksel van de bodemkaart is weergegeven op figuur 7 .  
4.2. De o ndergro nd 
4. 2. 1. Beschikbare gegevens 
Het bes chri jven van de aard van de vers chillende grondlagen 
en hun kenmerken gebeurde op grond van gegevens van : 
- de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van 
Economis che Zaken (dossier 56 E ) ; 
- de geologische kaart 56 WETTEREN-ZELE ( MOURLON , 1 8 9 6 ) ;  
- het Bestuur voor Geotechniek van het Departement Leefmilieu 
en I nfrastructuur, Administratie Ondersteunende Studies en 
Opdrachten (dossiers op het kaartblad 2 2 / 4 ) 
- het grondonderzoek uitgevoerd door de firma LABOREX ( ver­
s lag 84/32 van 26 .01.1984 ) 
- diverse studies van het Laboratorium voor Toegepaste Geolo­
gie en Hydrogeologie 
- de resultaten van de nieuwe boringen en granulometris che 
analyses uitgevoerd in opdracht van DOS. 
0 100 200 
LEGENDE 
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Fig. 1 - Uittreksel van de bodemkaart ter hoogte van de stortplaats en 
onmiddellijke omgeving 
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4.2.2. Beschrijving van de grondlagen 
4.2.2.1. Doorsneden 
Het voorkomen van de grondlagen die onder en in de omgeving 
van de stortplaats voorkomen ( tot op een diepte van ca . 3 0  m)  
wordt geïllustreerd aan de hand van twee doorsneden : 
- doorsnede A-A' ( fig . 8 )  lopend van de Schelde in het noord­
westen over de stortplaats naar de Bevri j dings laan in het 
zuidoosten ; 
- doorsnede B-B' ( fig . 9 )  lopend van de Schelde in het zuid­
westen over de stortplaats naar de Hoogstraat in het noord­
oosten . 
De lagen worden hieronder bes chreven van boven naar onder. 
Achtereenvolgens worden besproken : de lithologie, de dikte 
en de doorlatendheid. Voor kwantitatieve gegevens over de 
doorlatendheid wordt verwezen naar hoofdstuk 5 - Hydraulis che 
kenmerken van de lagen - pompproef. 
4.2.2.2. Stortmateriaal 
Het stortmateriaal is zeer heterogeen van s amenstel ling. Ter 
hoogte van de uitgevoerde stortboringen bedraagt de dikte ca . 
5 m ,  meer naar het noorden toe is  de dikte ca . 10 m .  Het 
stortmateriaal kan als doorlatend worden bes chouwd. 
4.2.2.3. De slecht doorlatende alluviale laag ALL 
De s l echt doorlatende laag ALL is van alluviale �orsprong en 
bestaat voornamelijk uit zandleem, leemhoudende klei en klei . 
Dit kan afgeleid worden uit de resultaten van de granulome­
trische analyses uitgevoerd op monsters uit de laag ALL ( z ie 
bij lage 4 ) . Op f iguur 10 is de grondclass if icatie van de laag 
ALL voorgesteld in een driehoeksdiagram. Dit diagram geeft de 
benaming weer van de textuurklas s en zoals die gebruikt wordt 
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bij het Centrum voor Bodemkartering. In het diagram zijn de 
resultaten weergegeven van de granul ometri sche analys e van 36  
monsters uit de laag ALL . De meeste monsters vallen in de 
textuurklasse lichte tot z ware zandleem , leemhoudende klei , 
klei en z ware leem .  De drie zandmonsters ( klasse 16 ) van DB1 
( diepte 0 ,  0 - 1,  5 m )  zijn aangevoerde gronden . De laag ALL 
komt continu voor onder de stortplaats ( cf .  dos s ier 5 15 1  van 
het Bestuur voor Geotechniek ) maar wis s elt in dikte; in het 
zuidwesten is de laag ALL 1,5 m dik ( boring SB3 ) ;  de gemid­
delde dikte bedraagt ca . 5 m .  
4 .2.2 . 4 .  De doo rlatende laag KZ 
De laag KZ is  van kwartaire ouderdom en is  in hoofdzaak opge­
bouwd uit fijn zand, leemhoudend fijn zand en leem .  Schelpen 
en grind komen frequent voor. Ook verspeeld tertiair zand van 
de onderliggende formatie kan voorkomen waardoor het onder­
s cheid kwartair-tertiair niet altijd eenduidig is vast te 
stel l en .  De dikte van de laag KZ ter hoogte van de stort­
plaats bedraagt gemiddeld 2,2 m. Buiten de alluviale vallei 
( boringen SB4 en SBS) bedraagt de dikte meer dan 7 m .  Ter 
hoogte van SB2 ontbreekt de laag KZ; de laag ALL rust er 
rechtstreeks op het tertiair. 
De laag KZ kan als doorlatend tot goed doorlatend bes chouwd 
worden. 
4.2.2.5. De doorlatende laag Pld (Lid van Vlierzele) 
De doorlatende laag Pld bestaat uit grijsgroen glauconiethou­
dend fijn zand met veel s chelpen en verspreid voorkomende 
zandsteenbanken en -platen. De gemiddelde dikte van de laag 
P1d ter hoogte van de stortplaats bedraagt 6, 6 m .  Ten noorden 
van de stortplaats komt in het bovenste deel van de laag Pld 
een klei - of leemlaag voor, 
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4 . 2. 2.6. De slecht doorlatende laag Plc (Lid van Pittem) 
De s lecht doorlatende laag Plc is opgebouwd uit kleihoudend 
fi jn zand en zandhoudende klei . De dikte van deze laag nabi j 
het studiegebied bedraagt ca . 1 0  m .  
4 . 2 . 2.7. De zeer slecht doorlatende laag Plm (Lid van Merel­
beke) 
De zeer s lecht doorlatende laag Plm bestaat uit een blauw­
gri j ze stijve klei. De dikte ervan i s  in het studiegebied ca. 
5 m .  
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5 .  HYDRAULISCHE KENMERKEN VAN DB LAGEN - POMPPROEF 
5. 1 .  Inleiding - s ituering en hydrageologische gesteldheid 
De ligging van de pompproefplaats en de opbouw van de onder­
grond wordt weergegeven op figuur 11. De lithostratigrafie 
werd opgesteld aan de hand van de boorbes chrijvingen van de 
gespoelde boringen en van de uitgevoerde boorgatmeting (PB6). 
Tussen de peilen -21 en -26 komt de zeer slecht doorlatende 
laag P1m voor. Ze bestaat uit een stijve klei. Tussen -21 en 
-10,0 komen glauconiethoudende kleihoudende zanden en zand­
houdende kleien voor . Deze tertiaire af zettingen vormen de 
slecht doorlatende laag Plc. 
Tus sen -10,0 en -1,0 komt een doorlatende laag voor bestaande 
uit tertiaire fijne zanden met glauconiet, schelpen en zand­
steen (P1d) en uit kwartair fijn zand. 
5 • 2. Uitvoering van de pompproef 
De ligging van pompput en peilbuizen is eveneens weergegeven 
op figuur 11. De pompput ia voorzien van een filterelement 
met een lengte van 6,7 m in het onderste gedeelte van de P1d­
afzettingen tussen de peilen -4,8 en -11,5. In het midden van 
de aangepompte laag werden twee peilbuizen geplaatst, name­
lijk PB1 en PB2 op respectievelijk 12,56 en 24 ,98 m afstand 
van de pompput. In de onderliggende tertiaire slecht doorla­
tende laag P1c werden eveneens twee peilbuizen aangebracht, 
namelijk PBS op 6,25 m afstand van de pompput met een filter­
element van 1 m lengte rond het peil -15 en PB6 op een af­
st�nd van 6,00 m van de pompput met een filterelement van 1 m 
lengte rond het peil -20. Boven de aangepompte laag werden 
twee peilbuizen aangebracht, PB4 op 4 m afstand van de pomp­
put en met een filterelement van 1 m rond het peil -1,7 en 
PB3 op 4 m a fstand van de pompput met een filterelement van 
0,5 m rond het peil +0,8. Alle filterelementen werden omstort 
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met gecalibreerd zand (0,7/1,25 mm ) . Ter hoogte van de slecht 
doorlatende laag werd de ringvormige ruimte tussen de buis en 
de boorgatwand afgedicht met een kleistop. 
De pompproef werd gestart op 4 september 1991 om 10 h 40. Het 
water werd opgepompt door middel van een bovengrondse pomp. 
Het opgepompte water werd afgevoerd door een vijftig meter 
lange leiding naar een afwateringsgracht. Het opgepompte 
debiet bedroeg 126,8 m3/dag. Tijdens de pompproef werden de 
drukveranderingen in de peilbuizen gemeten door druksondes. 
In alle peilbuizen werd op 0, 3 m boven de druksondes een 
opgeblazen rubberen sluitring aangebracht. De drukveranderin­
gen werden op magneetband geregistreerd en op papier gedrukt 
door middel van een meet- en registreerapparaat (MESS & SYS­
TEM TECHNIK, Logmaster MOL 1000). De daling van het grondwa­
terniveau in de pompput werd eveneens gemeten door een druk­
sonde zonder dat evenwel een opgeblazen rubberen ring boven 
deze sonde aangebracht werd. Deze metingen werden aangewend 
voor het berekenen van de evolutie van het aan het grondwa­
terreservoir onttrokken debiet. Zo kan het onttrokken debiet 
afkomstig uit de berging van de pompput afgeleid worden uit 
de waterstandsdaling waargenomen in de pompput. 
Na 24 uur pompen werd de pomp stilgelegd. De stijging van de 
druk in de peilbuizen en van het grondwaterniveau in de pomp­
put werd eveneens gedurende een periode van 24 uur gemeten. 
5.3. Schematisatie van het grondwaterreservoir in het nume­
rieke DIOde! 
In het numerieke model wordt het grondwaterreservoir gesche­
matiseerd in negen lagen (zie fig. 11). De slecht doorlatende 
laag P1c werd in het numerieke model opgedeeld in drie lagen. 
De dikte van deze lagen werd zo gekozen dat het filterelement 
van de peilbuizen PB6 en PBS in het midden van de lagen 1 en 
2 van het numerieke model gesitueerd zijn. Onderaan laag 1 
wordt in het numerieke model een ondoorlatende grens aange­
nomen. Bij de berekeningen wordt verondersteld dat de stro-
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ming tengevolge van de pompproef doorheen de zeer slecht 
doorlatende laag Plm verwaarloosbaar klein is. Laag 4 van het 
numerieke model komt overeen met de aangepompte laag. Laag 5 
en 6 vormen het bovenste gedeelte van de doorlatende kwar­
tairs laag. Het filterelement van peilbuis PB4 bevind zich 
aldus in het midden van laag 6. Het gedeelte van de alluviale 
slecht doorlatende laag dat onder de watertafel gelegen is 
komt overeen met de bovenste drie lagen van het numerieke 
model (lagen 7, 8 en 9). Het filterelement van peilbuis PB3 
bevindt zich aldus in het midden van laag a. 
5.4 . Te bepalen hydraulische parameters bij de interpretatie 
van het invers model 
Bij de interpretatie van het invers model werden acht ver­
schillende groepen van hydraulische parameters berekend. De 
eerste groep van de te bepalen hydraulische parameters zijn 
de horizontale doorlatendheden van de lagen 1 tot en met 6. 
Van deze groep zal de gevoeligheid van horizontale doorla­
tendheid van de aangepompte laag tegenover de waarnemingen 
het grootst zijn. De ingevoerde verhoudingen tussen de hori­
zontale doorlatendheden van de lagen 1 tot en met 6 zal dan 
ook constant blijven gedurende het iteratieproces. Deze ver­
houdingen werden ingeschat aan de hand van de natuurlijke 
gamma straling van de overeenkomende lagen. 
De tweede groep van de te bepalen hydraulische parameters 
zijn de hydraulische weerstanden tussen de lagen 6 en 7 en 
tussen de lagen 7 en 8 en de horizontale doorlatendheid van 
laag 7. Hierbij wordt aangenomen dat laag 7 de slecht doorla­
tende laag is waardoor de hydraulische weerstanden hoofdzake­
lijk bepaald worden door de hydraulische weerstand van laag 
7. De horizontale doorlatendheid van laag 7 wordt in deze 
groep opgenomen om er voor te zorgen dat bij iedere iteratie 
van het invers model de verhouding tussen de horizontale 
doorlatendheid en de verticale doorlatendheid gelijk blijft 
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aan twee. 
De derde groep van de te bepalen hydraulische parameters zijn 
de hydraulische weerstand tussen de lagen 8 en 9 en de hori­
zontale doorlatendheid van de lagen 8 en 9. Hierdoor zal men 
vooral de hydraulische weerstand bepalen tussen het midden 
van laag 8 en de watertafel. De horizontale doorlatendheden 
van de lagen 8 en 9 worden in deze groep opgenomen om een 
constante verhouding van twee te bewaren tussen de horizon­
tale en verticale doorlatendheden. 
De vierde groep van de te bepalen hydraulische parameters 
zijn de specifieke elastische bergingen van de kwartaire en 
Pld-afzettingen of de lagen 4 tot en met 9. Verondersteld 
wordt dat de kwartaire en Pld-afzettingen dezelfde elastische 
eigenschappen bezitten. 
De vijfde groep van de te bepalen hydraulische parameters 
bevat slechts êén hydraulische parameter, namelijk de hydrau­
lische weerstand tussen de lagen 1 en 2 of de hydraulische 
weerstand tussen de filters van de peilbuizen PB6 en PBS. 
De zesde groep van de te bepalen hydraulische parameters 
bevat de hydraulische weerstanden tussen de lagen 2 en 3 en 
tussen de lagen 3 en 4. Hierbij zal dus de hydraulische weer­
stand bepaald worden tussen de filter van de peilbuis PBS en 
de filter in de aangepompte laag. 
De zevende groep van de te bepalen hydraulische parameters 
zijn de hydraulische weerstanden tussen de lagen 4 en 5 en 5 
en 6. Deze groep zal dus de hydraulische weerstand bepalen 
tussen de aangepompte laag en de filter van de peilbuis PB4. 
De laatste hydraulische parameter die als te bepalen be­
schouwd wordt is de c-waarde van het putverlies. Hierbij 
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wordt verondersteld dat het putverlies lineair verloopt met 
het kwadraat van het opgepompte debiet (TODD, 198 0). 
5 . 5 .  Resultaten van de interpretatie met het invers model 
De met het invers model afgeleide waarden van de hydraulische 
parameters zijn weergegeven in tabel 2 samen met hun voor­
waardelijke en hun marginale nauwkeurigheidefactoren voor het 
98 % betrouwbaarheidsinterval, respectievelijk Cf98 en Cf98 m. 
De berekende en de waargenomen verlagingen zijn in figuur 12 
voorgesteld in een tijd-verlagings- en een afstand-verla­
gingsgrafiek. De logaritmische waarden van de berekende en de 
waargenomen verlagingen zijn samen met hun onderlinge ver­
schillen weergegeven in tabel 3 .  Uit de hierboven vernoemde 
figuur en tabel kan afgeleid worden dat een goede overeen­
komst bereikt wordt tussen de waargenomen en de berekende 
verlagingen. De som van de kwadraten van de 3 99 ingevoerde 
waarnemingen is gelijk aan 0,8 942. 
De horizontale doorlatendheid van de aangepompte laag is 
gelijk aan 5 ,  03 8 m/d. De hydraulische weerstand tussen de 
aangepompte laag en het gemiddelde niveau van het filterele­
ment van peilbuis PB4 , dus van de bovenste 2,5 m van de kwar­
taire doorlatende laag is 6, 01 d. De gewogen harmonische 
gemiddelde verticale doorlatendheid van deze laatstgenoemde 
laag is bijgevolg gelijk aan 0,3 m/d. De specifieke elas­
tische berging van de kwartaire afzetting is gelijk aan 
6,71.10-5 m-�. De totale hydraulische weerstand van de slecht 
doorlatende laag ALL gevormd door kwartaire alluviale afzet­
tingen bedraagt 346 dagen. Deze laag heeft aldus een gewogen 
harmonische gemiddelde verticale doorlatendheid die gelijk is 
aan 8 167 .10-3 m/d. Het bovenste gedeelte van deze afzetting 
heeft een kleinere hydraulische weerstand (28 12 d) dan het 
onderste gedeelte (318 d). De hydraulische weerstand van 4 m 
van de tertiaire slecht doorlatende laag P1c is eerder be­
perkt 1 namelijk 1 1 6 6 d. Dit komt overeen met een gewogen 
harmonisch gemiddelde verticale doorlatendheid van 2141 m/d. 
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De hydraulische weerstand van de tertiaire slecht doorlatende 
laag die tussen de gemiddelde niveau's van de filterelementen 
van de peilbuizen PB5 en PB6 gelegen is met een dikte van ca. 
5 m is 120 d. Dit betekent dat deze afzetting er een gewogen 
harmonisch gemiddelde verticale doorlatendheid heeft van 
4, 17. 10-2 m/d. 
Tabel 2. Waarden voor de hydraulische parameters afgeleid uit 
de pompproefgegevens van het invers model 
Hydraulische Eenheid Waarde Cf98 Cf98 m 
parameteJ;s 
kh (4) m/d 5,038 1,0163 1,0368 
c(6) d 159 1,0368 1,35 29 
c(7) d 15 9 
c (8 )  d 28,2 1,0668 1,3996 
S'A(4-9) m-1 6,71. 10-!5 1,0695 1,098 3 
c (1) d 120 1,0936 1,0947 
c(2) d 1,27 1,0491 1,4340 
c (3) d 0,39 
c (4) d 4,10 1,0907 1,1547 
c (5 )  d 1,91 
c-waarde d2/m5 1,38. 10-4 1,1018 1,1647 
putverlies 
Tabel 3 - Logaritmische waarden voor de berekende en de waargenomen ver lagingen tijdens 
de pompproef 
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6 • GRONDWATERSTROMING EN GRONDWATERWINNINGEN 
6 • 1 . Waarnemingen van de grondwaterstanden 
De diepte van het grondwater werd opgemeten in alle beschik­
bare pei lbui zen op 2 4  september , 9 en 2 3  oktober 1 9 9 1 . Deze 
dieptes werden omgerekend naar TAW-pei len die opgenomen z i jn 
in tabel 4 .  
Op twee peilbui zen ( BP3  en SB3 ) langsheen de Schelde werden 
limnigrafen geplaatst teneinde de invloed van de geti jden op 
de grondwaterstand na te gaan . De sti jghoogtes chommelingen 
die werden geregistreerd in beide peilbui zen z i j n  grafisch 
voorgesteld op fig . 1 3  ( SB3 ) en fig . 1 4  ( BP 3 ) . 
Het ti jverschil voor SB3 in de periode 2 3  - 2 4 . 0 8 . 9 1 bedroeg 
0 , 6 5 m ;  voor BP3 was dit 1 , 6  m voor de periode 0 3  - 0 9 . 0 9 . 9 1 .  
6 . 2 .  Waarnemingen van de oppervlaktewaterstanden 
Op vier plaatsen in de omgeving van de stortplaats werden de 
waterstanden van enkele beken opgemeten . De ligging van deze 
meetpunten is weergegeven op figuur 1 5 . De waarnemingen zijn 
opgenomen in tabel 4. 
De geti jwaterstanden te Dendermonde voor de periode 1 9 8 1 - 1 9 9 0  
zi jn vermeld in tabel 5 .  
De oppervlaktewaterstanden z i j n  van belang voor het bepalen 
van de draineringstoastand van het gebied en z i j n  dan ook 
noodzakeli jk voor de opbouw van het matematisch model ( zie 
hoofdstuk 8 ) . 
6 . 3 .  Stromingspatroon 
De grondwaterstroming in de doorlatende laag KZ is voorname­
li jk hori zontaal .  De grondwaterstroming is weergegeven onder 
de vorm van een sti j ghoogtekaart ( fig . 1 6 ) .  Het grondwater 
stroomt in noordwesteli jke richting naar de Schelde en de 
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Tabel 4 .  Sti j ghoogtewaarnemingen 
Sti jghoogte { m  TAW ) 
Waarnemings -
punt 24. 09. 91 09. 10 . 91 2 3 . 10. 91 
Bestaande ,Eeilbui zen 
BP1 +3,04 2  + 3 , 110 + 3 , 193 
BP2 2 - + 4 , 2 14 -
BP 3 2  - + 2 , 5 03 + 2 , 6 07 
Droge boringen 
DB1 + 3 , 4 3 1  + 3 , 4 3 7  + 3 , 4 5 2  
DB3 2  + 3 , 2 6 9  + 3 , 2 2 8  + 2 , 96 6  
Boringen ,EOm,E,Eroef 
PP +3,094 + 3 ,14 1  + 3 , 2 19 
PB1 +3,070 + 3 , 13 4  + 3 , 2 02 
PB2 +3,05 2  + 3 , 111 +3 , 18 8  
PB3 +2, 903 +3,063 + 3 , 2 64 
PB4 +3,098 + 3 , 16 8  + 3 , 2 17 
PB5 +3,071 + 3 , 15 7  + 3 , 197 
PB6 + 2 , 3 99 + 2, 4 72 + 2 , 5 99 
SEoelboringen 
SB1 2  + 3 , 3 13 + 3 , 2 12 + 2 , 8 8 3  
SB2 + 3 , 4 24 + 3 , 4 4 2  + 3 , 4 4 3  
SB3 2  - + 3 , 2 3 3  + 3, 02 8  
SB4 + 3 , 220 + 3 , 2 5 9  + 3 , 280 
SB5 + 3 , 4 4 7  + 3 , 4 08 + 3 , 4 3 9  
Stortboringen 
STB1 + 3 , 4 12 + 3 , 3 20 + 3 , 3 3 0  
STB2 +5,08 4  + 4 , 994 +5,03 6  
O,E,Eervlaktewaters 
1 + 2 , 3 01 + 2 , 13 3  + 2 , 14 8  
2 + 2 , 14 4  + 2 , 13 9  +2 , 13 2  
3 + 2 , 908 + 2 ,98 2 -
4 + 3 , 13 0  + 3 , 194 + 3 , 12 8  
2 geti jdeninvloed 
D E N D E R M O N D E  L I M N I G R A A F  � B 3 
p e i l  
m TA W 
+3 , 4  
+3 , 2  
+3 
+2 , 8  
2 3 / 0 8 / 9 1  
1 3 h 
2 3 / 0 8 / 9 1  
1 9 h  
2 4 / 0 8 / 9 1  
0 1 h 
Fig. 1 3  - Stijghoogtevariaties in de peilbuis SB3 tussen 23 en 24.08. 9 1  
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Fig. 1 4  - Stijghoogtevariaties in de peilbuis BP3 tussen 03 en 09.09.91  
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Fig. 1 5  - Ligging van de meetpunten van de oppervlaktewaters 
Tabel 5 .  Getijwaterstanden in m TAW te Dendermonde voor de periode 1981-1990 (gegevens Antwerpse 
Zeehavendiens t )  
JAAR 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1981-1990 
Gemiddeld tij 
HW 5 , 28 5 , 15 5 , 18 5 , 1 7 5 , 14 5 , 13 5 , 21 5 , 32 5 , 18 5 , 19 5 , 20 
LW 1 , 36 1 , 24 1 , 27 1 , 26 1 , 18 1 , 17 1 , 29 1 , 36 1 , 16 1 , 12 1 , 24 
Tijverschil 3 , 92 3 , 91 3 , 91 3 , 91 3 , 96 3 , 96 3 , 92 3 , 96  4 , 02 4 , 07 3 , 96 
Z omermaanden 
van mei t /m oktober 
HW 5 , 24 5 , 09 5 , 15 5 , 18 5 , 15 5 , 12 5 , 24 5 , 23 5 , 15 5 , 12 5 , 17 
LW 1 , 20 1 , 10 1 , 18 1 , 20 1 , 09 1 , 05 1 , 23 1 , 14 1 , 04 0 , 9 9 1 , 12 
Tijverschil 4 , 04 3 , 99 3 , 97 3 , 98 4 , 06 4 , 07 4 , 01 4 , 09 4 , 11 4 , 13 4 , 05 
Wintermaanden 
van november t /m april 
HW 5 , 31 5 , 21 5 , 21 5 , 16 5 , 13 5 , 14 5 , 18 5 , 41 5 , 22 5 , 26 5 , 22 
LW 1 , 51 1 , 3 7 1 , 36 1 , 32 1 , 27 1 , 29 1 , 35 1 , 58 1 , 28 1 , 25 1 , 36 
Tijverschil 3 , 8 0  3 , 84 3 , 85 3 , 84 3 , 86 3 , 85  3 , 83 3 , 83 3 , 94 4 , 01 3 , 8 6 
Springtijen 
HW 5 , 58 5 , 4 6  5 , 51 5 , 51 5 , 4 3 5 , 4 3  5 , 64 5 , 64 5 , 51 5 , 63 5 , 53 
LW 1 , 39 1 , 27 1 , 30 1 , 31 1 , 21 1 , 21 1 , 39 1 , 35 1 , 20 1 , 25 1 , 29 
Tijverschil 4 , 19 4 , 19 4 , 21 4 , 20 4 , 22 4 , 22 4 , 25 4 , 29 4 , 31 4 , 38 4 , 24 
Doodti j en 
HW 4 , 91 4 , 73 4 , 75 4 , 7 6 4 , 80 4 , 75 4 , 74 4 , 86 4 ,  71 4 ,  7 7  4 , 78 
LW 1 , 3 6 1 , 21 1 , 24 1 , 18 1 , 23 1 , 18 1 , 25 1 , 32 1 , 18 1 , 10 1 , 23 
Tijverschil 3 , 55 3 , 52 3 , 51 3 , 58 3 , 57 3 , 5 7  3 , 4 9 3 , 54 3 , 5 3 3 , 6 7 3 , 55 
Uiterste s tanden 
H . H .W.  6 , 6 9 6 , 5 6  7 , 12 6 , 84 6 , 54 6 ,  72  6 , 79 6 , 65 6 , 5 7 6 , 94 7 , 12 
L . H .W.  3 , 8 6 3 , 52 3 , 11 3 , 9 6 3 , 99 3 , 60 3 , 38 3 , 88 4 , 01 3 , 71 3 , 11 
H . L .W .  3 , 08 2 , 56 3 , 34 3 , 01 2 , 82 2 , 93 2 , 89 3 , 12 2 , 6 6 2 , 92 3 , 34 
L . L . W. 0 , 69 0 , 68 0 , 54 0 , 44 0 , 53 0 , 55 0 , 65 0 , 66 0 , 60  0 , 4 9 0 , 44 
L E G E N D E  
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Fig. 16 - De grondwaterstroming in de laag KZ op 9 oktober 1 99 1  
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Scheldpolders toe . 
Een idee van de snelheid van de grondwaterstroming ( v. )  in de 
laag KZ verkri j gt men met de formule van Darcy : 
Ve = ( k . i ) /n 
waarbi j 
Va de effectieve grondwatersnelheid ( L/T ) 
k de hydraulische doorlatendheid ( L/T ) 
i het hydraulisch verhang ( L/L ) 
en n de porositeit ( L3 /L3 ) i s . 
De berekening wordt hier uitgevoerd voor het gebied tus sen 
SB5 en STBl . Al s k-waarde wordt 5 , 0 4 m/d aangenomen ( bepaald 
uit de pompproef , zie paragraaf 5 .  5 .  ) ; aan n is  de waarde 
0 , 3 8 ( = fi jn zand ) toegekend . 
Het hydraulisch verhang tussen SB5 en STBl bedroeg op 
0 9 . 1 0 . 9 1 : 
i = + 3 , 4 0 8  - ( +  3 , 3 2 0 )  4 8 5  m 
= 1 , 8 1 . 1 0-4 
Aldus bekomt men : 
v. -- 5 , 0 4 x 1 , 8 1 . 1 0
-4 
0 , 3 8 
= 2 , 4 . 1 0 -3 mld 
= 0 , 8 8 m/ j aar 
Uit deze berekening bli jkt de relatief geringe snelheid waar­
mee het grondwater zich verplaatst in de laag K Z .  Dit bete­
kent ook dat verontreiniging in die laag zich hori zontaal 
s lechts langzaam zal kunnen verspreiden . 
6 . 4 • Grondwaterwinningen 
Op figuur 1 7  zi jn de bi j de Administratie voor Mi lieu , Natuur 
en Landinrichting (AMINAL) vergunde grondwaterwinningen aan­
gegeven . Bi jkomende gegevens zi j n  opgenomen in tabel 6 .  
De grondwaterwinningen die in de onmiddelli j ke omgeving ( min-
L E G E N D E  
• 908 ver·gunde g rondwaterw i nn i ng 
met LTGH-arc h i efnummer 
Fig. 1 7  - Vergunde grondwaterwinningen in een straal van 5 km rond het studiegebied 
I V1 0 I 
Tabel 6 - Vergunde grondwaterwinningen in e en straal van 5 km rond het studiegebied ( gegevens AMINAL ) 
Lambe rt-coördinaten hoogte aantal diepte Laag Ve rgund 
Nr . Aard van he t bedri j f  maaiveld putten (m) debiet 
x y (m TAW) (m3 / j aar ) 
67 Voeding 122 . 820 192 . 26 0  5 1 50 Ieperlaan 18 . 250 
6 8  Wa s serij 124 . 4 65 189 . 290 6 1 38 Iepariaan 9 . 125 
7 0  Jutespinnerij 124 . 095 190 . 60 0  5 1 36 Ledo- Pani sel iaan 5 . 475 
245 Wa s serij 131 . 07 0  191 . 386 5 1 50 Ieperiaan 17 . 520 
247 Groenten en fruit 127 . 685 190 . 295 9 1 1 3 Ledo-Pani sel iaan 20 . 000 
248 Groenten en fruit 128 . 015 190 . 010 5 1 20 Ledo-Panis el iaan 1 . 250 
249 Wa s serij 132 . 08 0  189 . 720 5 1 50 Ie periaan 10 . 950 
250 Groenten en fruit 127 . 77 0  191 . 565 3 , 5  1 15 Ledo- Pani s eliaan 7 . 3 00 
252 Tapij tfabriek 130 . 300 189 . 50 0  5 22 20 Ledo-Pani s eliaan 300 . 000 
255 Draadfabriek 130 . 545 193 . 065 2 , 5  2 26 Ledo- Pani se liaan 180 . 000 
257 . 1  School 130 . 810 191 . 48 0  4 1 50 Ieperlaan 7 . 3 00 
257 . 2  School 130 . 7 70 191 . 410 4 2 50 Ieperlaan 6 . 000 
260 Textielbedri j f  131 . 825 189 . 805 5 1 10 Kwartair 7 . 300 
261 Ketel- en re servoirbouw 130 . 875 192 . 525 5 1 12 Kwartair 250 
266 Was serij 128 . 67 0  189 . 00 0  5 , 5  1 35 Iepariaan 2 . 920 
273 Landbouwbedri j f  127 . 8 70 189 . 08 0  8 1 9 Kwartair 500 
274 Papier- e n  kartonfabr . 128 . 995 189 . 510 6 2 60 Iepariaan 6 7 . 500 
274 Papier- e n  kartonfabr . 128 . 995 189 . 165 6 7 23 Ledo-Paniseliaan 22 . 500 
897 Vlee swaren 128 . 020 195 . 84 0  5 4 39 Ledo-Panis el iaan 120 . 000 
901 Textielbedrijf 127 . 00 0  195 . 74 0  6 1 59 Ledo-Pani s eliaan 10 . 950 
902 . 1S1 Waterleidingsbedr . ( VMW) 124 . 850 192 . 970 5 19 23 Kwartair 2 . 630 . 000 
902 . 1S2 Waterleidingsbedr . ( VMW) 125 . 3 70 192 . 825 5 47 23 Kwartair 
9 02 . 1B1 Waterleidingsbedr . ( VMW) 124 . 030 192 . 70 0  6 39  22 Kwartair 2 . 190 . 000 
9 02 . 1B2 Waterleiding sbedr . ( VMW) 123 . 240 191 . 97 0  5 35 22 Kwartair 
904 . 1  Wa s s erij 127 . 500 195 . 365 6 1 29 Ledo- Pani seliaan 45 . 990 
904 . 2  Wa s serij 127 . 59 0  195 . 30 0  6 1 32 Ledo-Pani sel iaan 65 . 700 
905 Likeur s tokerij 126 . 675 195 . 305 6 1 32 Ledo- Pani sel iaan 690 
907 Textielbedrijf 127 . 765 195 . 510 5 1 10 Kwartair 8 . 000 
908 Textielbedrijf 125 . 485 194 . 565 7 1 21 Kwartair 14 . 600 
I 
t.n 
-
I 
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der dan 2 km )  van de geplande stortplaats z i jn gelegen ont­
trekken water aan de KZ- en de Ledo-Pani se liaanlaag ( LeP ) 
( nrs . 24 7, 24 8 ,  25 0 en 273). Eventuele invloed van de stort­
plaats op deze winningen is te verwaarlozen gezien het ge­
ringe debiet van deze winningen en het feit dat ze ofwel 
stroomopwaarts liggen van de heersende grondwaterstroming 
( nrs . 24 7, 24 8 en 273) ofwel buiten de invloeds feer van de 
stortplaats liggen ( nr .  250) ( zie ook paragraaf 8 . 3  - PLAAT 
1 )  . 
De winningen die water onttrekken uit de Iepariaanlaag ( Yd )  
z i j n  hydrogeologisch goed bes chermd tegen ingrepen aan de 
oppervlakte door het voorkomen van de zeer s lecht doorlatende 
Plm-klei ( zie 4 . 2. 2. 7. ). 
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7. GRONDWATERKWALITEIT 
7. 1 .  Grondwaterbemonstering en -analyse 
Er werden 6 peilbui zen bemonsterd ( vi j f  op 24 september 1 9 9 1  
en één op 2 1  oktober 1 9 9 1 ) . De ligging ervan i s  aangegeven op 
figuur 1 8 . De grondwaterbemonstering gebeurde met een peri ­
staltische pomp ( type DELASCO ) .  Bi j peilbui s  PP werd een 
bai ler aangewend . 
De grondwatermonsters werden in het LTGH-laboratorium geana­
lyseerd . De resultaten z i j n  opgenomen in tabel 7. 
7. 2 .  Bespreking van de resultaten 
Het monster uit peilbuis STB2 is stortpercolaat ; het vertoont 
dan ook hoge waarden voor alle parameters .  Opval lend is het 
zeer hoge bicarbonaatgehalte . Dit is te wi j ten aan de hoge 
organis che belasting . Het hoge ammoniumgehalte wi j st eveneens 
in die richting . 
Er werd ook een hoog tot zeer hoog kaliumgehalte vastgesteld . 
Het water uit STBl is  beïnvloed door de stortplaats . Veront­
reinigd water is doorheen de stortplaats en de laag ALL ver­
ticaal geïnfiltreerd tot in de laag K Z .  
De monsters uit PP , PB4 en DBl z i j n  niet beïnvloed door de 
stortplaats daar ze stroomopwaarts de grondwaterstromings­
richting liggen . De gemeten waarden komen overeen met het 
gemiddelde oostvlaamse ondiepe grondwater . 
De verhoogde waarden voor de geleidbaarheid , chloriden en 
sulfaten bi j DB3 z i j n  te wi jten aan beïnvloeding door de 
nabi jgelegen Schelde . 
0 1 00 200 300 400 500m 
Fig. 1 8  - Ligging van de peilbuizen waaruit een grondwatermonster werd ontnomen 
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Tabel 7 .  Resultaten van de grondwateranalyses 
Parameter pp STB1 STB2 DB1 PB4 DB3 
Geleidtsarbeid (jJ.S/an bij 20°C) 645 2040 6260 729 806 901 
Jii 7 ,47 7 ,43 7 ,03 8,04 7 ,13 8,13 
Kleur geelbr. geel geelbr. kl.loos kl.loos kl . loos 
Troebelheid helder helder helder helder helder helder 
Bezinldm"e stoffen (ml/1) 0 ,3  5 0 ,7  <0,1 <0 ,1 15 
Agressief CD2 (�/1) 0 0 0 0 0 0 
Organische stoffen, ko..ld 3 min (�/1 02) 0,19 1,22 8,93 0 ,07 0,29 3,43 
Organische stoffen, wann 10 min (�/1 02) 6,24 43 ,20 284 ,0 5,52 9 ,68 21,60 
Al.kaliniteit ten opzichte van feno1ftaleïne (Fr0 ) 0 0 0 0 0 0 
Al.kaliniteit ten opzichte van nethy1oranje (Fr0 ) 26,15 83 , 70 289 ,90 28,40 43 ,40 35 ,70 
Si02 (�/1) 31, 71 25,89 24 , 72 27 ,60 45 ,95 35 ,22 
VeJ:'dalq>ingsrest /105°C (�/1) 596 1385 3578 657 566 865 
Verassingsrest/600°C (mg/1) 330 824 2123 437 238 584 
2wevende stoffen/105°C (�/1) 38,9  867 ,8 138 ,2 66,4 84 ,2 6054,8 
2wevende stoffen/600°C (�/1) 23, 0  782,0 112,0 53, 0  68 ,6  5345 ,2 
2wevende stoffen, kleur bruin bruin grijs bruin roodbr . grijsbr. 
2wevende stoffen, % calcinatieverlies 40,87 9 ,89 18,96 20 ,18 18 ,53 11 , 72 
Totale hardheid (Fr0 ) 28, 63 65 ,27 55 , 75 33 ,19 29 ,88 42,56 
Tijdelijke hardheid (Fr0 ) 21,02 58,05 52, 61 22,71 26 ,37 33 ,14 
Blijvelde hardheid (Fr0 ) 7 , 61 7 ,22 3,14 10,48 3,51 9 ,42 
Katiooen (�/1) 
Na+ 32,30 104 ,2 380, 5  21,5 12,6 49 , 7  
K+ 8,53 62,95 471,5  3 ,83 6,23 1,46 
ea++ 100,49 210, 75 91,5 105,5 98 ,3  149,8 
� 7 , 06  27, 3  77 , 75 10 ,5  6 , 75 6 ,5  
Fe+++(+Fe++) 10,68 24 ,15 47 , 75 3 , 7  24 ,53 53 ,41 
Ml,++ 0,79 S ,75 0 ,53 0 ,9  1 ,6  4 , 96 
NH+4 2,94 51,4 500 22,9 34 , 7  0 ,58 
Pb (v.g/1) 2 ,7  NB NB NB NB NB 
Anicrlen (�/1) 
Cl- 38,85 164, 65 523 ,39 36,87 20 ,34 45, 98 
so4-- 59 ,48 96, 93 31,49 105 ,58 5,35 153 ,12 
IDs-- 0,83 3 , 79 0 , 02 0,86 1,32 1,65 
�- 0,09 0 , 02 0,40 0 0 ,03 0 
HOJs- 319,03 1021,14 3536, 78 346 ,48 529 ,48 435 ,54 
OO:s-- 0 0 0 0 0 0 
F04 ___ 2,28 0 ,02 0 , 79 0 ,19 0 , 03 0 ,37 
Totaal aniooen + katic.rlen 583,35 1773,05 5662,46 658 ,81 741 ,26 903 ,07 
NB - Niet bepW.d 
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8 .  MATEMATISCH MODEL - SANERINGSASPECTEN 
8 . 1 .  Inleiding 
Met behulp van een matematisch model werd de grondwaterstro­
ming rond het stortterrein bestudeerd . Het model laat toe de 
richting en de snelheid van de grondwaterstroming te bereke-
; nen in alle lagen van het grondwaterreservoir . 
Er werden twee simulaties uitgevoerd . De eerste geeft de 
huidige toestand weer ; de tweede is een berekening van de 
toestand waarbi j de stortplaats is afgewerkt en werd afge­
dekt . 
In deze studie is gebruik gemaakt van het model RMOQ3D ( LEBBE 
et al . ,  1 9 8 5 ) . 
8 . 2 .  Ingevoerde gegevens - randvoorwaarden 
Het modelgebied valt volledig op kaartblad 2 2 / 4  van het NGI 
( fig . 1 9 ) .  
De grenzen van het modelgebied z i jn gesteund op hydrageolo­
gische criteria . De noordgrens valt samen met de grens van de 
Scheldepolders . In het westen ligt de rand nabi j het Oude 
Broekmeer . De oostgrens valt samen met het verbindingskanaal 
tus s en Dender en Schelde . De zuidgrens valt ter hoogte van 
waterloop 5 . 0 4 1  ( Wi j zerbeek ) en de Dender . 
In het matematis ch model z i jn 4 watervoerende lagen , ges chei­
den door 3 slechtdoorlatende lagen opgenomen . 
De onderste watervoerende laag bestaat uit de onderste 4 , 5  m 
van het P1c . De tweede watervoerende laag bestaat uit de 
bovenste 4 , 5  m van het P1c en uit het P1d . Binnen het gebied 
waar alluvium voorkomt bestaat de derde watervoerende laag 
uit het kwartair zand (KZ) en de vierde watervoerende laag 
Fig. 1 9  - Ligging en begrenzing van het modelgebied 
I 
VI 
--..1 
I 
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uit het materiaal dat boven het alluvium aanwezig i s . In het 
gebied waar geen alluvium aanwez ig is bestaat de derde en 
vierde watervoerende laag uit de laag KZ . 
De diktes van de verschillende lagen in het grondwaterreser­
voir werden afgeleid uit de gegevens van de bes chikbare bo­
ringen en diepsonderingen in en rond het studiegebied . 
Het modelnetwerk bestaat uit 66 kolommen , 5 0  ri j en en 4 la­
gen . Elke cel is 5 0  op 5 0  m groot . Het totale gebied is 3 , 3  
km lang en 2 , 5  km breed . 
De gebruikte doorlatendheden werden afgeleid uit de pompproef 
( zie fig . 1 2 ) . De horizontale doorlatendheid van laag 1 be­
draagt 4 , 0 3 m/d . 
In laag 2 werden horizontale doorlatendheden ingevoerd van 
3 , 1 5 ;  2 , 5 2 en 5 , 0 4 m/d . 
In laag 3 en laag 4 werd een horizontale doorlatendheid van 
5 , 0 4 m/d ingevoerd . 
De onderste s lecht doorlatende laag heeft een hydraulische 
weerstand van 1 2 0  d .  
De tweede s lecht doorlatende laag ( zandsteenbank ) heeft een 
hydraulische weerstand van 6 , 0 1 d .  
De bovenste s lecht doorlatende laag bestaat uit al luvium en 
heeft een hydraulische weerstand van 1 0 6  d/m .  Waar geen al lu­
vium voorkomt werd een weerstand van 1 d ingevoerd . 
Langsheen de noordgrens werden vaste sti j ghoogten in alle 
lagen ingevoerd . Er wordt veronders teld dat de sti j ghoogte 
onder de S cheldepolders constant is ( +2 , 1 4 ) . 
De S chelde werd als vaste sti j ghoogtecellen op een gemiddeld 
peil + 3 , 2 2 in de lagen 2 ,  3 en 4 ingevoerd . 
In het oosten werden het verbindingskanaal tus sen Schelde en 
Dender en de Dender als vaste sti j ghoogten op peil +4 , 0 3 in 
de lagen 3 en 4 ingevoerd . 
In het zuiden tus s en de Schelde en waterloop 5 . 0 4 1  wordt de 
grens ondoorlatend genomen . ze valt ongeveer samen met een 
stroomli j n . Ten oosten hiervan valt de zuidgrens samen met 
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waterloop 5 . 0 4 1 . 
Ten oosten van de Schelde werd de nuttige neers lag op 2 7 0  
mm/ j aar geschat . Ten westen van de Schelde ( polders ) werd de 
nuttige neers lag tot 1 0 %  herleid . 
Bi j de simulatie waar de stortplaats is afgedekt , wordt de 
nuttige neers lag boven de stortplaats tot 1 %  beperkt . 
Binnen het modelgebied z i jn twee gekende waterwinningen ( zie 
6 . 4 . ) aanwezig . Deze werden in het model opgenomen . 
De belangri jkste waterlopen werden ingevoerd in het model . 
In het noorden werd de Maaisloot ( waterloop 5 . 0 4 3 ) en enkele 
z i j beken in het model opgenomen . Langs de zuidrand werd wa­
terloop 5 . 0 4 1  ingebracht . De waterloop die in de Oude Schel­
de-arm loopt werd eveneens opgenomen . Op de westeli j ke Schel­
de-oever werd het Oude Broekmeer ingevoerd . 
Van alle waterlopen moeten de gemiddelde waterpeilen in elke 
cel ingevoerd worden . Deze werden afgeleid uit terreinmetin­
gen en schattingen aan de hand van de topografische kaart . 
Het referentievlak komt overeen met de top van de eerst 
( meest ondiep ) voorkomende s lecht doorlatende laag . 
Binnen de zone waar alluviale afzettingen voorkomen valt het 
referentievlak samen met het maaiveld . Buiten deze zone ligt 
het referentievlak op peil + 2 , 0 0 . 
8 . 3 .  Resultaten 
Eerst werd de huidige toestand gesimuleerd . De resultaten 
hiervan z i jn voorges teld op PLATEN 1 tot en met 3 .  Daarna 
werd de toestand gesimuleerd waarbi j het stort opgehoogd en 
afgedekt is . De resultaten hiervan staan op PLATEN 4 tot en 
met 6 .  
Voor elke toestand worden de sti j ghoogten in de lagen P1d , KZ 
. ·. 
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en van de watertafel gegeven . Op de platen z i j n  ook de stro­
mingsvectoren aangegeven . De richting van de vectoren geeft 
de richting van de grondwaterstroming aan . De lengte van de 
vectoren is evenredig met de grondwaterstromings snelheid . 
Voor de lagen Pld en de watertafel is de gebruikte t i j ds fac­
tor 10 j aar , voor de laag KZ bedraagt de t i j ds factor 3 j aar . 
Beide simulaties geven een vri j analoog grondwaterstromings­
patroon . Uit de berekeningen bli j kt dat de grondwaterstroming 
onder het alluvium vanonder het stort naar de Schelde en de 
noordel i j k  gelegen Scheldepolders gericht i s . Er zal bi j ge­
volg geen grondwaterverontreiniging in de richting van de 
dorpskom van Appels stromen . 
8 . 4 .  Saneringsaspacten 
Op basis van de informatie gegeven in dit hoofdstuk evenals 
in de hoofdstukken 6 ( grondwaterstroming ) en 7 ( grondwater­
kwaliteit ) kunnen een aantal hydrageologische aspecten be­
treffende de sanering nader besproken worden . 
Gezien de grondwaterstroming hoofdzakeli jk naar de Schelde en 
de Scheldepolders toe is gericht is er geen gevaar dat ver­
ontreinigd grondwater zich verspreidt naar de omgeving toe 
( Appels , Oudegem ) . Vanuit hydrageologisch standpunt z i j n  er 
dan ook geen beperkingen aangaande de storthoogte . 
Wat betreft de stortopbouw kunnen twee opties overwogen wor­
den ; ofwel brengt men tuss en iedere stortlaag van 4 m een 
tus senafdek van 0 , 2  m bodemmateriaal ( zand , leem , asse . • .  ) 
aan ( fig . 2 0 ) ,  ofwel werkt men met een compactor waarbi j geen 
tus s enafdek wordt aangebracht . 
Na het beëindigen van de stortact i vi te i ten moet het stort 
definitief afgedekt te worden . Deze a fdekking dient te be­
staan uit ( fig . 2 0 ) : 
o p v a n g  
s l o o t  
B E R M  
e v e n t u e l e  
t u s s e n a fd e k 
0, 2 m 
0 ,  7 b e wort e l i n g s l a a g  
0 , 3m g o e d  d o or l a te n d e  l a a g  
0 , 3m a fd i c h t l a a g  
S TOR T 4m d i k 
S TO R T  4m d i k  
B E R M  
S TO R T  4m d i k  
L A A G  A L L  
Fig. 20 - Inrichting van een klasse 11 stortplaats 
I O'l --.J I 
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- een afdichtlaag uit zeer slecht doorlatend materiaal ( bi j ­
voorbeeld klei ) van minimum 0 , 3  m dik . 
- een drainagelaag bestaande uit zand en/of grint ; dikte 0 , 3  
m .  
- een bewortelings laag van minimum 0 , 7  m dik . 
Voor een gedetail leerde beschri jving van de voorgestelde 
materialen en uitvoeringsmethoden wordt verwezen naar bi j lage 
7 . 
De opvangs loot die zich aan de noordzi j de van de stortplaats 
bevindt dient om na afdek het afvloeiend hemelwater op te 
vangen . Teneinde de huidige vri j gunstige grondwaterstro­
mingsrichting niet te wi j zigen dient men het peil in de op­
vangs loot hoger te houden dan het peil van de grachten die in 
de verlande Scheldemeander lopen ( +3 , 1 6 ) . 
Gezien de configuratie van de stortplaats in het zuideli jk 
deel ( er werd gestort tot tegen de eigendomsgrens ) is het 
niet mogeli jk de opvangs loot volledig rond de stortplaats te 
laten lopen . Dit wordt verholpen door de drainage aan de voet 
van de taluds aan te s luiten op de hoofddrainage ( z ie bi j lage 
7 ) . Indien echter de eigendomsgrens met een aantal meters zou 
kunnen gewi j zigd worden , wordt de realisatie van een opvang­
s loot , die de stortplaats volledig omringt , toch nog moge­
l i j k . 
Het aanbrengen van de afdekking en drainage zal geschieden 
vanaf 1 9 9 2  zodat de invloed van verticaal infiltrerend perco­
laat in de laag ALL en KZ tot een minimum zal worden beperkt . 
Op figuur 2 1  i s  aangegeven hoeveel water er in en uit het 
gebied rond de stortplaats vloeit in de situatie zonder af­
dekking en na afdekking van het stort . 
In de s ituatie zonder afdekking i s  7 1 , 7 % van het naar de 
Schelde toevloeiende water beïnvloed door percolaat . Na af-
peil 
m(TAW 
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+ 5  
0 
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+5  
0 
NW 
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l 
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Fig. 21 - Schematische dwarsdoorsnede van de grondwaterstroming ter hoogte 
van de stortplaats 
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dekking zal dit percentage nog 1 , 0 0 5 %  bedragen . 
Gezien het feit dat de grondwaterstroming voor een deel naar 
de noordeli jk gelegen Scheldepolders is gericht , is het aan­
gewezen ter hoogte van de 11 Schipperskapel u een peilput te 
installeren om de evolutie van de grondwaterkwaliteit in die 
zone te volgen . 
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9 • VOORSTEL TOT INRICHTING VAN EEN NIEUWE STORTPLAATS 
Overeenkomstig de richtli jnen van het afvalstoffendecreet en 
zi jn uitvoeringsbesluiten dient de inri chting van een nieuwe 
stortplaats als volgt te geschieden : 
- Indeling van de stortruimte en volgorde van de opvulling 
zie figuur 2 2 . 
- Werkwi j ze van het storten : 
De op figuur 2 2  vermelde stortvakken worden als volgt inge­
nomen 
* de tot balen geperste zeefresten van verkleind huisvuil 
worden op de grens van het stortvak gestapeld door mid­
del van een kraan op rupsen . 
* het verkleind ( arobachtel i j k  en huishoudeli jk )  grofvuil 
evenals de reststof fen van het kompostbedri j f  wordt in 
de aldus gevormde kom gestort . 
* eventuele tus senafdek bestaat uit grond en grove assen 
afkomstig van de hui svuilverbranding . 
* buitenwanden die de grens vormen van het stortterrein 
worden met kleigrond opgezet naarmate de storthoogte van 
het betreffende stortvak vordert . 
* bulldozers op rupsbanden of een compactor nivelleren en 
verdichten de stortvakken . 
De aanvoer van de materialen ( ca .  7 . 5 0 0  m3 per maand ) laat 
een stortcapaciteit toe van ca . 2 maand per stortvak ( ca .  
4 0  are ) op een hoogte van 4 meter ( exclusief afdekmateria­
len en eindafdek ) .  
De stortingen zullen een aanvang nemen nadat de stortcapa­
citeit van de huidige vergunning is uitgeput . 
- De dikte van de afvalstoffenlaag is afhankel i j k  van de 
gebruikte methode ( bulldozer of compactor ) .  
- De lengte van het stortfront bedraagt 4 5  à 5 0  m .  
- Organisatie aanvoer en ops lag afdekmaterialen 
Materialen dienstig als afdekmiddel ( grondspecie afkomstig 
uit wegenwerken en derge l i j ke ) worden gestockeerd in de 
onmiddelli j ke nabi jheid van het stortfront . 
N 
. . . . .  
0 40 80 120 160 m i::::= ::::ill.-.:===-· 
Fig. 22 - Voorstel tot inrichting van een nieuwe stortplaats 
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Tekorten aan afdekmaterialen worden aangevuld met zand en 
grondspecie afkomstig van andere afdelingen ( verkavelingen , 
recreatiedomein ) van onze maatschappi j of aangekocht bi j 
derden . 
Voor tus senafdek worden grove as sen afkomstig van de inter­
communale Midden-Waas land ( MIWA - Sint-Niklaas ) gebruikt 
( 8 . 0 0 0  m3 per j aar ) . 
- Voor de uitbouw van afwatering en drainage wordt verwezen 
naar de plannen die bi j DDS beschikbaar z i j n . 
- Stabiliteit van de gestorte afvalstof fen 
* de tot balen geperste zeefresten van het huisvui l worden 
ordeli jk gestapeld en z i jn uitermate stabiel 
* door nivellering en verdichting van de materialen met 
bulldozers op rupsbanden of compactor wordt de volledige 
stabi liteit van alle aangevoerde materialen bereikt . 
- Het verzamelde percolaat en afvloeiend hemelwater dat in de 
rings loot en door de drainage wordt opgevangen komt terecht 
in decantatiebekkens waar het gezuiverd wordt . Na zuivering 
wordt dit water via een pompinstallatie in de Schelde ge­
loosd ( fig . 2 2 ) .  
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1 0 .  BESLUITEN 
De stortplaats ( ca .  1 7  ha ) is  gelegen te Dendermonde -Appels 
in de alluviale vallei van de Schelde en wordt begrensd door 
de Zees chelde en een oude , deels verlande Scheldemeander . Het 
oorspronkeli jk maaiveld bevond zich op pei l ca . +4 . Momenteel 
varieert de hoogte van ca . +8 tot ca . + 1 2 . 
Het gebied behoort tot het Scheldebekken . De Zeeschelde heeft 
te Dendermonde een gemiddeld hoog- en laagwaterpeil van res ­
pectieveli j k  +5 , 2 0 en +1 , 2 6 .  
Geologi s ch maakt het gebied deel uit van de Vlaamse Vallei 
die zich ti j dens het Pleistoceen in het tertiair substraat 
heeft ingesneden . 
Teneinde het gebied hydrogeologis ch te karakteri seren werden 
volgende terrein- en laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd : 
- twee stortboringen met plaats ing van peilbuizen 
- vi j f  gespoelde boringen met twee boorgatmetingen en plaat-
sing van pei lbui zen 
- drie droge boringen met monstername van de grond 
- zeven gespoelde boringen ten behoeve van de pompproef 
- waterpas s ing van alle peilbui zen en oppervlaktewatermeet-
punten 
- opmeten van grond- en oppervlaktewaterstanden op drie data 
- het uitvoeren van een pompproef 
- granulometrische analyses op 36 monsters 
- zes grondwaterbemonsteringen met analyse . 
De ondergrond is van boven naar onder als volgt opgebouwd 
- 5 tot 1 0  m stortmateriaal ;  doorlatend 
- een s lecht doorlatende alluviale laag ALL ; gemiddeld ca . 5 
m dik 
- een doorlatende laag KZ bestaande uit f i j n  zand met een 
dikte van 2 , 2  m ter hoogte van het stort tot meer dan 7 m 
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buiten het alluviale gebied 
- een doorlatende laag P1d opgebouwd uit glauconiethoudend 
f i j n  zand met schelpen ; gemiddelde dikte 6 , 6  m 
- een s lecht doorlatende laag P1c bestaande uit kleihoudend 
f i j n  zand en zandhoudende klei ; dikte ca . 1 0  m 
- een zeer s lecht doorlatende laag P1m,  ca . 5 m dik en be­
staande uit een blauwgri j ze sti jve klei . 
Met behulp van een invers model werden de gegevens verkregen 
uit de pompproef verwerkt . 
De hori zontale doorlatendheid van de laag P1d bedraagt 5 , 0 4 
m/d . De hydrauli sche weerstand van de bovenste 2 , 5  m kwar­
taire laag is 6 , 0 1 d .  De specifieke elastis che berging van KZ 
is 6 ,  7 1 . 1 0 -!5 m- 1 • De totale hydraulische weerstand van de 
laag ALL bedraagt 3 4 6  d .  De hydraulische weerstand van de 
laag P1c varieert van 1 , 6 6 tot 1 2 0  d .  
Uit de waarnemingen van grond- en oppervlaktewaterstanden kan 
afgeleid worden dat onder de stortplaats in de laag KZ een 
grondwaterstroming in de richting van de Schelde en de Schel­
depolders plaatsvindt . De ef fectieve grondwatersnelheid be­
draagt ca . 0 , 9  m/ j aar . 
In de nabi jheid van het studiegebied liggen vier vergunde 
grondwaterwinningen . Eventuele invloed van de stortplaats op 
deze winningen is te verwaarlozen . 
Het grondwater uit de ondiepe stortboring vertoont alle ken­
merken van percolaat . De resultaten van de analyse van het 
grondwater uit de diepe stortboring wi j zen op verontreiniging 
door de stortplaats . 
De resultaten van de analyses op grondwatermonsters genomen 
rondom de stortplaats komen overeen met normale ondiepe 
grondwaters . 
Met behulp van een matematis ch model werd de grondwaterstro­
ming rond het stortterrein bestudeerd . Er werden twee simula-
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ties uitgevoerd één met de huidige toestand en één met 
afgewerkt stort . De grondwaterstroming onder het alluvium is 
vanonder het stort naar de Schelde en de noordeli j k  gelegen 
polders gericht . 
Hydrageologi sch z i jn er geen beperkingen aangaande de stort­
hoogte . 
Het peil in de opvangs loot aan de noordzi jde dient hoger 
gehouden te worden dan het peil van de grachten in de ver­
lande Schelde-arm . 
Het aanbrengen van de afdekking en drainage zal geschieden 
vanaf 1 9 9 2  zodat de invloed van infiltrerende percolaat in de 
ondergrond tot een minimum zal worden beperkt . Na definitieve 
afdek zal nog s lechts 1% van het grondwater dat naar de 
Schelde vloeit beïnvloed z i jn door percolaat . 
De nieuwe stortplaats zal ingericht worden overeenkomstig de 
richtli jnen van het afvalstoffendecreet en z i j n  uitvoerings ­
bes luiten . 
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GEDETAILLEERDE LIGGINGSPLANNEN VAN DE 
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BIJLAGE 2 
BOORSTATEN VAN DE STORTBORINGEN 
LABORATOR IUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOG IE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 091 /644647 fax . : 09 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
F ILTER VAN 
AUTEUR BESCHRIJVING 
2 2 4  
STB 1 
1 2 7 2 7 4  
190667 
+ 8 . 80 m TAW 
genivel leerd 
10/09/91  
9 . 5 5 m tot 
DD 
GEMEENTE DENDERMONDE 
PROJEKT 9 1021 
DIEPTE 1 0 . 7 0 m 
BOORFIRMA SMET-BORING 
HOOGTE MEETPUNT : + 9 . 2 32  m 
DEF . MEETPUNT : top pe ilbu i s  
METHODE GESPOELD 
10 . 5 5 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
pei lbu i s  
PVC ( di arn . 6 3 / 5 Bmrn ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING grind ( O . B- 1 . 0mrn ) , van 9 . 0  tot 10 . 7  diepte 
TYPE STOP compactonit kleipel lets 
SCHOONPOMPEN METHODE : Delasco 
DATUM - DUUR : 2 4 / 09 / 9 1-45 min 
AFWERKING bovengronds 
BOORGATMETINGEN geen 
TAW 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschri j ving boring strat igrafie 
8 . 80 - 3 . 30 stortmateriaal  A/V 
0 . 00 - 5 . 50 
3 . 30 - - 0 . 20 k l e i  ALL 
5 . 50 - 9 . 00 
- 0 . 20 - - 1 . 90 f i jn zand KZ 
9 . 00 - 1 0 . 70 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 091 /644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
FILTER VAN 
AUTEUR BESCHRIJVING 
2 2 4  
STB2 
1 2 7 2 7 4  
190666 
+ 8 . 8 8 m TAW 
genivel leerd 
10/09 / 9 1  
3 . 8 5 m tot 
DO 
GEMEENTE DENDERMONDE 
PROJEKT 9 102 1 
DIEPTE 5 . 00 m 
BOORFIRMA SMET-BORING 
HOOGTE MEETPUNT : + 9 . 1 7 3  m 
OEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
METHODE GESPOELD 
4 . 8 5 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT peilbu i s  
TYPE E N  KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
pvc pe i lbuis ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING grind ( 0 . 8-l . Omm )  van 2 . 1  tot Sm diepte 
TYPE STOP compactooit kleipellets 
SCHOONPOMPEN METHODE : delaeco 
DATUM - DUUR : 24/09/ 91-45 min 
AFWERKING bovengronde 
BOORGATMETINGEN geen 
TAW 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschr ij ving boring strat igrafie 
8 . 88 . 
0 . 00 . 
3 . 88  stortmater i aa l  
5 . 00 
A/V 
BIJLAGE 3 
BOORSTATEN EN BOORGATMETINGEN 
VAN DE SPOELBORINGEN 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
FILTER VAN 
2 2 4  
SBl 
1 2 7 1 1 0  
190946 
+ 4 . 2 5 m TAW 
genivelleerd 
20/09/91  
1 7 . 7 5 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DD 
GEMEENTE 
PROJEKT 
DIEPTE 
BOORFIRMA 
DENDERMONDE 
9 1 0 2 1  
2 0 . 00 m 
GEOLAB 
HOOGTE MEETPUNT : + 4 . 2 08 m 
OEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
METHODE GESPOELD 
19 . 1 5 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
pei lbui s  
PVC ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7 - 1 . 2 5mm ) , van 1 9 . 5  tot 1 3 . 2m d iepte 
TYPE STOP compactonit kleipellet s 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp 
DATUM - DUUR : 2 0 . 09 . 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN 
pe i l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
caliper , SN , LN , nat . gamma , SP , PW 
beschrij ving boring 
4 . 25 - 3 . 85 brui ne tot zwarte k le i  , met schelpresten 
0 . 00 - 0 . 40 
strat igrafie 
ALL 
3 . 85 - - 1 . 25 be i ge brui ne, s l appe klei  met schelpf ragmenten, roestvl ekken , graafgangen, met ALL 
0 . 40 - 5 . 50 groene f i jnzandi ge l aagjes en pl antenresten 
- 1 . 25 - - 3 . 25 groene l eem met f i jn zand en vee l roestvl ekken KZ 
5 . 50 - 7 . 50 
- 3 . 25 - -4 . 25 f i j n zand 
7 . 50 - 8 . 50 
- 4 . 25 - · 5 . 25 zwarte k l e i  
8.50 - 9 . 50 
KZ 
P 1 n  
- 5 . 25 - -5 . 75  groen g l i mmerhoudend g l aucon i ethoudend f i jn zand met zeer vee l sche l pen en P 1 d  
9 . 5 0  - 1 0 .00 sche l pf ragmenten, nummul i eten, steentj es en zandsteenf ragmenten 
- 5 . 75  - - 8 . 75  idem, zand i s  grover 
1 0 . 00 - 1 3 . 00 
P1d 
- 8 . 75 - - 1 5 . 75  groen, g l i mmerhoudend , k l e i houdend f i j n zand , met steent j es en schel pf ragmenten P 1 c  
1 3 . 00 - 20 . 00 
o . . . t.. P. , '  
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 091/644647 fax . : 09 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
FILTER VAN 
2 2 4  
SB2 
12 7369 
190475 
+ 4 . 9 6 m TAW 
genivelleerd 
1 9 / 0 9 / 9 1  
18 . 3 5 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DO 
GEMEENTE 
PROJEKT 
DIEPTE 
DENDERMONDE 
9 102 1 
20 . 00 m 
BOORFIRMA GEOLAB 
HOOGTE MEETPUNT : + 4 . 992  m 
OEF . MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
19 . 7 5 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
peilbu i s  
PVC ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7-1 . 2 5mm ) , van 20 tot 1 4m diepte 
TYPE STOP compactonit kleipel lets 
SCHOONPOMPEN METHODE : centri fugaalpomp 
DATUM - DUUR : 19 . 09 . 9 1 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN cal iper , SN , LN , nat . gamma , SP , PW 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschri j ving boring strat igr a f ie 
4 . 96 - 3 . 96 gri j s  tot l i chtbruin g l immerhoudend f i jn tot middelmat i g  zand met schel presten A/V 
o . oo . 1 . 00 
3 . 96 . · 0 . 04 zwarte humushoudende s l appe k l e i  All 
1 . 00 . 5 . 00 
· 0 . 04 • · 1 . 04 gri jsgroene zandhoudende k l e i  tot k l e i houdend f i j n zand All 
5 . 00 - 6 . 00 
- 1 . 04 - - 2 . 54 zwarte s l appe k l ei All 
6 . 00 - 7 . 50 
- 2 . 54 • · 8 . 04 bl eekgroen g l immer· en g l auconi ethoudend f i jn tot middelmat i g  zand met P1d 
7 . 50 - 1 3 . 00 schel pres t j es,  zandsteenbrokj es en nummul i eten 
· 8 . 04 • · 1 5 . 04 g r i j sgroen g l auconi ethoudend k l e i houdend f i jn zand P 1 c  
1 3 . 00 . 20 . 00 
o a . , t .  ,, , ,  
l•l I• lAWJ 
s 0 
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I S  - 1 0  
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRI JGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 6 44 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING SB3 PROJEKT 9 1 0 2 1  
X-KOORD ( Lambert ) 1 2 7 1 2 6  DIEPTE 7 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 190488 BOORFIRMA LTGH ( RB , JL )  
HOOGTE MAAIVELD + 4 . 13 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 9 65  m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd DEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
DATUM 04/07/91  METHODE GESPOELD 
F ILTER VAN 6 . 00 m tot 7 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( diam . 1 2 5 mm ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7-1 . 2 5mm) , van 7 tot Sm diepte 
TYPE STOP compactonit kleipellets 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp 
DATUM - DUUR : 04 . 07 . 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring strat igrafie 
4 . 1 3 - 2 . 63 bru i ne l eem,met stenen en sti jve k le i  
0 . 00 - 1 . 50  
2 . 63 - · 2 . 87 g r i j s  f i j n zand met veel sche lpen 
1 . 50  - 7 . 00 
A/V-AL 
KZ· P 1 d  
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 091/644647 fax . : 0 9 1 / 6449 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING SB4 PROJEKT 9 1 02 1 
X-KOORD ( Lambert ) 1 2 7 7 7 9  DIEPTE 7 . 30 m 
Y-KOORD ( L ambert ) 190974 BOORFIRMA LTGH ( RB , JL )  
HOOGTE MAAIVELD + 6 . 09 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 5 . 9 65  m 
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd OEF . MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 0 3 / 0 7 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 6 . 00 m tot 7 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7 - 1 . 2 5mm ) , van 7 tot Sm diepte 
TYPE STOP compactonit kleipel lets 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp 
DATUM - DUUR : 3 j u l i ' 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
TAW 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschri j v ing boring strat igr a f ie 
6 . 09 • 5 . 59 gee l bruin f i j n zand KZ 
0 . 00 • 0 . 50 
5 . 59 . 1 . 99 gee l bruin g l auconi ethoudend f i j n  tot middelmat i g  zand KZ 
0 . 50 . 4 . 1 0 
1 . 99 . 0 . 59 g l aucon i ethoudend f i jn tot middelmat i g  zand, met k l e i l enzen KZ 
4 . 1 0 • 5 . 50 
0 . 59 • · 1 . 21 g l aucon i ethoudend f i j n zand met k l e i ·  of l eeml enzen KZ 
5 . 50 . 7.30 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 091/644647 fax . : 0 9 1 / 6449 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING SB5 PROJEKT 9 102 1 
X-KOORD ( Lambert ) 1 2 7 6 7 0  DIEPTE 7 . 3 0 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 190389 BOORFIRMA LTGH ( RB , JL )  
HOOGTE MAAIVELD + 9 . 5 0 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 9 . 34 7  m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genive l leerd OEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
DATUM 02 / 0 7 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 6 . 00 m tot 7 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING I B  
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT pei lbu i s  
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7-1 . 2 5mm ) , van 5 tot 7m diep 
TYPE STOP compactooit kleipel let s 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp 
DATUM - DUUR : 02 . 07 . 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschri j ving boring strat igraf ie 
9 . 5 0  - 9 . 00 steens t ag A/V 
0 . 00 - 0 . 50 
9 . 00 - 3 . 5 0  bl eekbrui n  g t auconi ethoudend t eemhoudend f i j n  zand me t  teemtenzen KZ 
0 . 50 - 6 . 00 
3 . 50 - 2 . 20 geelbrui n  g t auconi ethoudend f i jn  tot middelmat i g  zand KZ 
6 . 00 - 7.30 
BIJLAGE 4 
BOORSTATEN VAN DE DROGE BORINGEN EN 
RESULTATEN VAN DE 
GRANULOMETRISCHE ANALYSES 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 6449 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 24 GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING DB1 PROJEKT 9 102 1 
X-KOORD ( Lambert ) 12 7370 DIEPTE 7 . 5 0 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 190473 BOORFIRMA LTGH ( MG , I B )  
HOOGTE MAAIVELD + 4 . 94 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 4 . 9 8 7  m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd OEF . MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 20/ 08/91 METHODE SPIRAAL 
FILTER VAN 5 . 50 m tot 6 . 50 m 
AUTEUR BESCHRIJVING IB , DD 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( di am . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7- 1 . 2 5mm ) van 6 . 5  tot 5 . 0m diepte 
TYPE STOP compactonit klei pel let s 
SCHOONPOMPEN METHODE : De1asco 
DATUM - DUUR : 2 0 . 08 . 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring strat igra f ie 
4 . 94 -
0 . 00 • 
4 . 44 . 
0 . 50 . 
3 . 94 • 
1 . 00 -
3 . 44 -
1 . 50 -
2 . 94 -
2 . 00 -
4 . 44 
0 . 50 
3 . 94 
1 . 00 
3 . 44 
l i cht  bei gebrui ne f i jn g l immerhoudend f i j n zand met k l e i ne sche l pf ragment j es ,  
we i n i g  baksteenfragmentjes en h i er en daar een zwart hoek i g  steenfragment 
l i cht bei gebrui n  f i jn g l i mmerhoudend f i jn zand met k l e i ne schel pfragment j es en 
veel pl antenresten, h i er en daar een zwart hoek i g  steenfragment 
brui nacht i g  gr i j s f i j n g l i mmerhoudend zeer f i j n zand tot l eem met h i er en daar 
1 . 50 roestvl ekken en humeuze coneret i es 
2 . 94 donkergri j ze tot zwarte humeuze k l e i  met f i j n zand en Fe- conret i es en vee l 
2 . 00 p l antenresten, h i er en daar een schel pfragment j e  
2 . 44 
2 . 50 
donkergri j ze humeuze k l ei met f i jn zand, Fe· concret i es en veel p l antenresten, 
h i er en daar een schelpfragmentj e  
A/V 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
2 . 44 - 1 . 94 donkerg r i j ze tot zwarte humeuze zandi ge plasti sche k l e i  met h i er en daar een ALL 
2 . 50 - 3 . 00 Fe-vlekje en pl antenresten ( o . a .  een verkoo ld houtrestje)  
1 . 94 - 1 . 44 donkergri j ze tot zwarte humeuze zandi ge k l e i  met pl antenresten en h i er en daar ALL 
3 . 00 - 3 . 50 Fe- concret i es 
1 . 44 - - 0 . 07 donkergr i j ze tot zwarte humeuze wei n i g  zandi ge k l e i  met we i n i g  pl antenresten en ALL 
3 . 50 - 5 . 00 h i er en daar een Fe- concret i e  
· 0 . 07 - - 0 . 57 brui nach t i g  donkergri j ze zeer zandi ge k l e i tot l eem met h i er en daar een 
5 . 00 - 5 . 50 roestvl ek j e  
ALL 
- 0 . 5 7  - - 2 . 07 groenach t i g  gri j ze zandi ge l eem met h i er en daar een roestv l ek j e  
5 . 50 - 7 . 00 
- 2 . 07 - - 2 . 57 bru i nach t i g  gr i j ze zeer zand i ge l eem met h i er en daar een roestvlekje 
7 . 00 - 7 . 5 0  
A L L  
ALL 
UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kr ijgslaan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER:  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB114 
DB1 
0-0 . 5  
TG09 1021  
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+kle i=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2 000 
2 000-50 
2 000-1000 
1 000-500 
500-2 5 0  
2 50-12 5 
1 2 5 - 5 0  
50-2 
< 2 
0 . 8 6 ' 
9 7 . 5 1 ' 
0 . 2 6  ' 
0 . 9 7 ' 
8 . 2 7 ' 
7 5 . 2 9 ' 
12 . 73 ' 
1 . 3 5 ' 
0 . 2 8 ' 
M . o . w .  
V + VI >2 000 
IV 2000- 2 1 0  
I I I  2 10-63 
I I  63-2 
I IA 20-2 
I <2 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDI AMETER ) 
D50 ( MEDIAAN )  
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GEL IJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSI S  
DOORLATENDHEID 
HAZEN 
ERNST 
BEYER 
HOOGHOUDT 
AM .  FO�ULE 
8 . 9 5 
1 0 . 3 2 
8 . 14 
0 . 88 
3 . 8 6 
m/d 
m/d 
m/d 
m/d 
m/d 
1 1 6  microm . 
183 microm . 
196 microm . 
2 5 3  microm . 
61 . 41 
0 . 59 
2 . 45 PHI 
2 . 50 PHI 
0 . 4 5 PHI 
0 . 13 
1 . 06 
1 .  04E-04 m/s 
1 .  19E-04 m/ s 
9 . 42E-05 m/s 
1.  0 1E-05 m/ s 
4 . 47E-05 m/s 
0 . 8 6 
2 6 . 1 9  
7 1 . 02 
1 . 65 
0 . 1 5 
0 . 2 8 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E N TW O RT H  (%) P ROJ E KTN U M M E R TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G D B 1 
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UNIVERS ITEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j gsl aan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . O . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB1 1 5  
DB1 
0 . 5 - 1 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B . 
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+1eem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 2 . 84 
2 000-50 90 . 42 
2 000-1000 0 . 7 6 
1000-500 2 . 18 
500-2 50 2 . 5 3 
2 5 0 - 1 2 5  52 . 02 
1 2 5 - 5 0  32 . 94 
50-2 4 . 54 
< 2 2 . 2 1 
M . o . w .  
% 
% V +  VI >2000 
% IV 2 000-2 10 
' I I I  2 1 0-63 
% I I  63-2 
% I IA 20-2 
% I <2  
' 
' 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN OE KORRELVERDELING 
010 (AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
050 ( MEDIAAN ) 
060 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHE IDSGRAAD 
PHI 50  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
ERNST 
BEYER 
OCW 
HOOGHOUDT 
1 .  7 0  
3 . 42 
4 . 3 5 
0 . 5 6 
m/d 
m/d 
m/d 
m/d 
75 microm . 
142 microm . 
1 5 9  microm . 
240 microm . 
76 . 08 
0 . 47 
2 . 82 PHI 
2 . 85 PHI 
0 . 94 PHI 
0 . 04 
2 . 2 3 
1 . 96E-05 m/s 
3 . 96E-05 m/s 
5 . 04E-05 m / s  
6 . 43E-06 m/ s 
2 . 84 
1 1 . 68 
7 7 . 18 
6 . 09 
1 .  5 3  
2 . 2 1 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E N TWO RTH (%) P ROJ E KTN U M M E R : TG09 1 02 1  
N U M M E R BO R I N G  : D B 1  G R I N D  > 2 000 2 . 8 4 D I E PTE M O N STE R NA M E ( m )  : 0 . 5 - 1 . 0  ZAN D 2 00 0 - 50 9 0 . 4 2 
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 0 0 - 1 000 0 . 7 6  
GROF ZAN D 1 00 0 - 500 . 2 . 1 8  
M I D DE L M . ZAN D 5 0 0 - 2 5 0  2 . 5 3  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 5 2 . 0 2  
Z E E R  F IJN ZAN D 1 2 5 - 50 3 2 . 9 4  Lo b o ra tor i u m  voor  Toeg e po s t e  
LEEM 5 0 - 2  4 . 54 G e o l o g i e e n  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI < 2  2 . 2 1 P r o f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
V 1--" 2r 80 
V 
3r j 70 
1/ � 4f 60 
c 
'+-- J 50 (i) 50 � (i) V N c (i) 40 '+--60 Q) -o 
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UNIVERS I TE I T  GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j gs l aan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
D B 1 1 6  
D B l  
1 . 0-1 . 5 
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100\ ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 2 5 ' 
ZAND 2000-50 82 . 59 ' 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 28 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 98 ' 
MIDDELM . ZAND 5 00-2 5 0  1 . 80 ' 
FIJN ZAND 2 50 - 1 2 5  10 . 03 ' 
ZEER FIJN ZAND 1 2 5 - 5 0  69 . 5 1 ' 
LEEM 50-2 12 . 83 ' 
KLE I < 2 4 . 3 3 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
0 1 0  ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
050  ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECI FIEKE OPPERVLAKTE 2000- 2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSI S  
DOORLATENDHE ID 
2 4  microm .  
88 microm . 
103 microm . 
143 microm . 
1 16 . 5 7 
0 . 2 4 
3 . 50 PHI 
3 . 66 PHI 
1 . 2 0 PHI 
0 . 45 
2 . 3 5 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
1 .  68 
0 . 1 4 
m/d 
m/d 
1 . 9 4E-05 m/s 
1 .  6 1E-06 m / s  
0 . 2 5 
4 . 07 
6 7 . 5 1 
2 3 . 84 
4 . 49 
4 . 33 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E NTWO RTH (%)  P ROJ E KT N U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G D B 1 
G R I N D  > 2 000 0 . 2 5  D I E P T E  M O N ST E R NA M E ( m )  : 1 . 0 - 1 . 5 ZAN D 2000- 50 8 2 . 59 
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 00 - 1 0 0 0  0 . 2 8  
G RO F  ZAND 1 00 0 - 5 0 0  0 . 98 
M I D D E LM . ZAND 500 - 2 50 1 . 80 • U N I VE R S I T E I T G E N T  
FIJ N ZAND 2 5 0 - 1 2 5 1 0 . 0 3  
Z E ER F I J N  ZAN D  1 2 5 -5 0  6 9 . 5 1 Lo b o ra t o ri u m  voor  Toeg e po s t e  
LEEM 5 0 - 2  1 2 . 8 3  G e o l o g i e en H y d ro g e o l o g i e  
KLEI  < 2  4 . 3 3  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
90 1 0  
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3f V 70 V 
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UNIVERS ITEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j g slaan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
KUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( rn ) : 
OPDRACHT :  
DBl l 7  
DB1 
1 .  5-2 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) :  N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leern+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2 000 0 . 00 
2000-50 2 3 . 7 5 
2 000-1000 0 . 40 
1000-500 0 . 40 
5 00-2 50 0 . 80 
2 5 0 - 1 2 5  3 . 2 0  
1 2 5 -5 0  1 8 . 95 
50-2 50 . 88 
< 2 2 5 . 3 7 
% 
% 
' 
' 
% 
' 
' 
% 
' 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D 1 0  ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D 5 0  ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELI JKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAF ISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSIS 
DOORLATENDHEID 
1 rnicrom . 
1 9  rnicrom . 
30  rnicrorn . 
92  microm . 
108 . 7 6 
0 . 03 
5 . 7 6 PHI 
6 . 3 8 PHI 
2 . 69 PHI 
0 . 32 
0 . 7 2 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 07 
o . oo 
rn/d 
rn/d 
8 . 5 6E-07 m/ s 
2 . 13E-08 m/ s 
0 . 00 
1 . 85 
16 . 7 5 
5 6 . 03 
2 6 . 13 
2 5 . 3 7 
' 
% 
% 
% 
' 
' 
W E N TW O RTH (%)  P ROJ E KTN U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R  B O R I N G  0 8 1 
G R I N D  > 2 000 0 . 00 D I E P T E  M O N ST E R NAM E ( m )  : 1 . 5 - 2 . 0  ZAN D 2000 - 50 2 3 . 7 5  
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 0 0 - 1 000 0 . 40 
G R O F  ZAND 1 00 0 - 5 0 0  0 . 40 
M I D D E L M . ZA N D  500 - 2 50 0 . 80 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  
FIJ N  ZAND 2 5 0 - 1 2 5 3 . 2 0  
Z EER FIJN ZAND 1 2 5 - 50 1 8 . 9 5  Lo b o ra t o ri u m  voor  Toeg e p o ste 
LEEM 5 0 - 2 5 0 . 88 G e o l o g i e e n  H y d ro g e o l o g i e  
K LEI  < 2  2 5 . 3 7  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
2r 80 
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UNIVERS ITE I T  GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j gs l aan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB118 
DB1 
2 . 0-2 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+ leem+klei=100\ ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2 000 0 . 00 ' 
ZAND 2000-50 3 1 . 85 ' 
ZEER GROF ZAND 2000-1000 0 . 30 ' 
GROF ZAND 1 000-500 0 . 40 ' 
MIDDELM . ZAND 500-2 50 0 . 3 5 ' 
FIJN ZAND 2 5 0-125 2 . 1 5 ' 
ZEER FIJN ZAND 1 2 5 - 5 0  2 8 . 65 ' 
LEEM 50-2 46 . 94 ' 
KLEI < 2 2 1 . 2 1 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 1 microm . 
D50 ( MEDIAAN ) 30 microm . 
D60 41 microm . 
D90 88 microm . 
U ( SPEC I FIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  130 . 3 7 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 02 
PHI 5 0  5 . 06 PHI 
GRAFISCH GEMIDDELDE 6 . 02 PHI 
GLOBALE GRAFI S CHE STANDAARDDEVIATIE 2 . 60 PHI 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 0 . 5 1 
GRAFI SCHE KURTOS I S  0 . 84 
DOORLATENDHE ID 
>2000 
2 000- 2 1 0  
2 10-63 
63-2 
20-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 2 0 
0 . 00 
m/d 
m/d 
2 . 2 6E-06 m/ s 
1 . 62E-08 m/s 
0 . 00 
1 . 30 
2 2 . 60 
5 4 . 89 
1 9 . 61 
2 1 . 2 1 
' 
' 
' 
% 
% 
' 
W E N TWO RTH (%) P R O J E K T N U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 1 
G R I N D  > 2 000 0 . 00 D I E PT E  M O N ST E R N A M E  ( m )  : 2 . 0 - 2 . 5  ZAN D 2 000 - 50 3 1 . 8 5  
Z EE R  G R O F  ZAN D 2000 - 1 000 0 . 30 
G RO F  ZAND 1 00 0 - 5 0 0  0 . 4 0  
M I D DELM . ZA N D  500 - 2 5 0 0 . 35 • U N I V E R S I T E I T G E N T  
FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 2 . 1 5  
Z EER F IJN ZAN D 1 2 5 - 5 0  2 8 . 6 5  Lo b o ra t or i u m  voor  Toeg e p o s t e  
L E E M  5 0 - 2 4 6 . 9 4  G e o l o g i e  en  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  2 1  . 2 1 P ro f . W .  De B re u c k  
-
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kr ijgslaan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB119 
DB1 
2 . 5 -3 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( < 2 0 00 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+ z and+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 00 ' 
ZAND 2 000-50 2 1 . 6 5 ' 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 10 ' 
MIDDELM . ZAND 5 00-2 50 0 . 40 ' 
FIJN ZAND 2 50 - 1 2 5  1 . 45 ' 
ZEER FIJN ZAND 12 5-50 1 9 . 70 ' 
LEEM 50-2 5 5 . 64 ' 
KLE I < 2 2 2 . 7 1  ' 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D 1 0  ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 ( MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAO 
PHI 50  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFI SCHE KURTOSI S  
DOORLATENDHEID 
1 mi erom . 
2 0  microm . 
3 1  microm . 
8 1  m i  erom . 
1 2 0 . 9 7 
0 . 03 
5 . 64 PHI 
6 . 3 4 PHI 
2 . 53 PHI 
0 . 40 
0 . 7 9 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 09 
o . oo 
m/d 
m/d 
1 .  0 1E-06 m/s 
2 . 5 6E-08 m/s 
0 . 00 
0 . 7 0 
1 5 . 9 5 
60 . 64 
2 7 . 19 
2 2 . 7 1 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E N TW O RT H  (%) 
G R I N D  > 2 000 
ZAN D 2000 - 50 
ZEER G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 
G R O F  ZAN D 1 00 0 - 500 
M I D D ELM . ZA N D  5 00 - 2 50 
FIJ N ZAND 2 5 0 - 1 2 5 
Z E ER FIJ N ZAND 1 2 5 - 50 
LEEM 5 0 - 2  
K LEI  < 2  
1 0  
2r 
3C 
� 4C 
c 
-Q) 50 Q) N 
Q) 6(; -o 
I... 
0 
0 7C -o 
0 
� 80 
0 
2 
90 
� m 0 " "' 0 " 0 .... 0 "' ; 0 � 0 m 0 liJ ; � 0 0 m 0 N "' gj "' � ::!: 0 � ;: 00 .... "' L{) � I') "" N "' � � 
0 . 0 0  
2 1 . 6 5 
0 . 00 
0 . 1 0  
0 . 40 
1 . 4 5  
1 9 . 7 0  
5 5 . 6 4  
2 2 . 7 1  
V V L 
� / -� 
"' "' liJ � I') "' 
� � liJ " "' "' 
P ROJ E KT N U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 1 
D I E P T E  M O N ST E R NA M E  ( m )  : 2 . 5 - 3 . 0  • U N I V E R S I T E I T G E N T  
L o b o ra t o ri u m  voor  Toeg e p o st e  
G e o l o g i e  e n  H y d ro g e o l o g i e  
· 
P ro f .  W .  D e  B re u c k  
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UNIVERS ITE I T  GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kr ijgsl aan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB120 
DB1 
3 . 0-3 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+ leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2 000 
2000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500- 2 5 0  
2 5 0 - 1 2 5  
1 2 5 - 5 0  
50-2 
< 2 
0 . 04 % 
2 5 . 59 % 
0 . 10 % 
0 . 2 0 % 
0 . 40 % 
1 . 80 % 
2 3 . 09 % 
5 6 . 44 % 
1 7 . 93 % 
M . a . w . 
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 ( MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 ) 
GELIJKVORMI GHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
1 mi erom . 
2 6  mi erom . 
36  microm . 
83 microm . 
1 3 1 . 72 
0 . 03 
5 . 2 8 PHI 
6 . 0 7 PHI 
2 . 4 5 PHI 
0 . 4 5 
0 . 9 4 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2  
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 14 
0 . 00 
m/d 
m/d 
1 . 65E-06 m/s 
2 . 9 5E-08 m/s 
0 . 04 
1 . 0 5 
1 8 . 1 9  
62 . 7 8 
2 6 . 3 4 
1 7 . 93 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E NTWO RTH (%) P R O J E KTN U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 1 
G R I N D  > 2 000 0 . 04 D I E PT E  M O N ST E R NA M E ( m )  : 3 . 0 - 3 . 5  ZAN D 2 0 0 0 - 5 0  2 5 . 59 
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 00 - 1 000 . 0 . 1 0  
G ROF ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 2 0  
M I D D E LM . ZAND 5 0 0 - 2 50 0 . 40 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAND 2 5 0 - 1 2 5 1 . 80 
ZEER FIJN ZAN D 1 2 5 - 5 0  2 3 . 0 9  L o b o ra t o ri u m  voor  To e g e poste  
LEEM 5 0 - 2  5 6 . 44 G e o l o g i e e n  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI < 2  1 7 . 9 3  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
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UNIVERSITEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie 
Kri j gs l aan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER:  DB12 1 
NUMMER V . D . BORING : DB1 
DIEPTE ( m ) : 3 . 5 -4 . 0  
OPDRACHT : TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 00 % 
ZAND 2000-50 14 . 9 5 \ 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 % 
GROF ZAND 1000-500 0 . 05 \ 
MIDDELM . ZAND 500- 2 5 0  0 . 3 5 % 
FIJN ZAND 2 5 0 - 1 2 5  1 .  70  % 
ZEER FIJN ZAND 12 5-50  12 . 8 5 % 
LEEM 50-2 64 . 64 % 
KLE I < 2 2 0 . 4 1 % 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 1 microm . 
D50 ( MEDIAAN ) 16  mi erom . 
D60 2 5  microm . 
D90 64 microm . 
U ( SPEC IFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  118 . 7 4 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 04 
PHI 5 0  5 . 9 5 PHI 
GRAFISCH GEMIDDELDE 6 . 5 4 PHI 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEVIATIE 2 . 34 PHI 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 0 . 3 5 
GRAFISCHE KURTOSIS 0 . 87 
DOORLATENDHE ID 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
20-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 0 6 
0 . 00 
m/d 
m/d 
6 . 5 1E-07 m/s 
4 . 67E-08 m/s 
0 . 00 
0 . 6 5 
9 . 50 
69 . 44 
3 4 . 4 6 
2 0 . 4 1 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E N TW O RT H  (%)  P R OJ EKTN U M M E R TG09 1 0 2 1  
N U M M E R BO R I N G D B 1  
G R I N D  > 2 000 0 . 00 D I E P T E  M O N ST E R NAM E ( m )  : 3 . 5 - 4 . 0  ZAN D  2 0 0 0 - 5 0  1 4 . 9 5  
Z E E R  G R O F  ZAN D 2000 - 1 000 0 . 00 
G R O F  ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 05 
M I DDELM . ZAND 5 0 0 - 2 5 0  0 . 3 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T 
FIJN ZAND 2 5 0 - 1 2 5 1 .  70 
ZEER F IJN ZAN D 1 2 5 - 50 1 2 . 8 5  Lo b o ra t o r i u m  voor  Toeg e p o s t e  
LEEM 5 0 - 2  6 4 . 6 4  G e o l o g i e en H y d ro g e o l o g i e  
K LEI < 2  2 0 . 4 1  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
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UNIVERS ITE IT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie 
Kri j g s laan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB122 
DBl 
4 . 0-4 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+z and+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000- 50 
2 000-1000 
1 000-500 
500-250 
2 50 - 1 2 5  
1 2 5 - 5 0  
50-2 
< 2 
0 . 01 ' 
4 . 2 0 ' 
0 . 00 ' 
0 . 00 ' 
0 . 2 5 ' 
0 . 80 ' 
3 . 1 5 ' 
7 0 . 93 ' 
24 . 8 6 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
DlO ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 ( MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 50  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE ID 
1 mi erom . 
9 mi erom . 
14 microm . 
43 microm .  
8 1 . 73 
0 . 06 
6 . 7 7 PHI 
7 . 06 PHI 
2 . 2 1  PHI 
0 . 2 4 
0 . 79 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
20-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 02 
0 . 0 1 
m/d 
m/d 
2 . 10E-07 m/ s 
1 .  10E-07 m/ s 
UNIVERSITEIT GENT Laborator ium voor 
0 . 0 1 
0 . 3 0 
2 . 50 
7 2 . 33 
4 7 . 6 1 
2 4 . 86 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E NTWO RTH (%) P R OJ E KT N U M M E R : TG09 1 02 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 1  
G R I N D  > 2 000 0 . 0 1 D I EPTE M O N ST E R NA M E  ( m )  : 4 . 0 - 4 . 5  ZAND 2000 - 50 4 . 2 0  
Z E E R  GROF ZAND 2 0 00 - 1 0 0 0  0 . 00 
G R O F  ZAND 1 00 0 - 500 0 . 00 
M I D D E LM . ZAN D 500 - 2 50 0 . 2 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAND 2 5 0 - 1 2 5 0 . 80 
Z E E R  FIJN ZAND 1 2 5 - 5 0  3 . 1 5  Lo b o ro to ri u  m voor  Toeg e p oste  
LEEM 5 0 - 2  7 0 . 9 3  G e o l o g i e en  H y d r o g e o l o g i e  
K LE I  < 2  2 4 . 8 6  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  9 0  
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Toegepaste Geo logie en Hydrogeo logie 
Kri j gs l aan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
-- ------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB123 
DB1 
4 . 5 -5 . 0  
TG09 1021  
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500-2 50 
2 5 0 - 1 2 5  
1 2 5 - 5 0  
50-2 
< 2 
0 . 03 % 
3 1 . 64 ' 
0 . 00 % 
0 . 1 5 ' 
0 . 7 5 ' 
7 . 80 ' 
2 2 . 94 ' 
49 . 99 ' 
1 8 . 34 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D50 ( MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 50  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSIS 
DOORLATENDHE ID 
1 microm . 
29  microm . 
40 microm . 
1 1 9  m i  erom . 
120 . 8 5 
0 . 03 
5 . 1 1 PHI 
5 . 92 PHI 
2 . 64 PHI 
0 . 41 
0 . 92 
>2 000 
2 000- 2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
20-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 18 
0 . 00 
m/d 
m/d 
2 . 10E-06 m/s 
2 . 2 0E-08 m / s  
0 . 03 
1 . 6 5 
2 4 . 5 9 
5 5 . 3 8 
2 3 . 82 
1 8 . 34 
' 
% 
' 
' 
% 
' 
W E N TW O R T H  (%)  
G R I N D  > 2 000 
ZAN D  2000 - 50 
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 00 - 1 000 
G ROF ZAN D  1 00 0 - 500 
M I D DE LM . ZA N D  500 - 2 50 
FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 
Z E ER FIJ N ZAN D 1 2 5 - 5 0  
LEEM 5 0 - 2 
KLEI  < 2  
1 0  
2n 
3n 
� 4f 
c 
...__ Q) 50 Q) N 
Q) 60 "D 
I... 0 0 7( "D 
0 
� 80 
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0 . 03 
3 1 . 64 
0 . 00 
0 . 1 5  
0 . 7 5  
7 . 80 
2 2 . 9 4  
49 . 9 9  
1 8 . 3 4  
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P ROJ E KT N U M M E R TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G D B 1 
D I E PT E  M O N ST E R NA M E  ( m )  : 4 . 5 - 5 . 0  
Lo b o ro t o ri u  m v o o r  T o e g e p o s t e  
• U N I V E R S I T E I T  G E N T  
G e o l o g i e e n  H y d r o g e o l o g i e  
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UNIVERSITEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gs laan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
- -------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMME R :  DB124 
NUMMER V . D . BORING : DBl 
DIEPTE ( rn ) : 5 . 0-5 . 5  
OPDRACHT : TG09 1021 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei=lOO% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000-50 
2000-1 000 
1000-SOO 
S00-2 SO 
2 5 0-12S 
12 S-SO 
S0-2 
< 2 
0 . 02 ' 
S2 . 14 ' 
0 . 2 0 ' 
0 . 2 0 ' 
o . s o ' 
1 1 . 4 S ' 
39 . 7 9 ' 
36 . 2 8 ' 
1 1 . S6  ' 
M . O . W . 
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 2 microrn .  
DSO ( MEDIAAN ) s s  microm . 
D60 7 7  microm .  
D90 136  microm . 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  1 2 7 . 2 6 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 02 
PHI 50  4 . 18 PHI 
GRAFI SCH GEMIDDELDE 4 . 87 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 2 . 2 2 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE O . S 3 
GRAFISCHE KURTOSI S  1 . 2 6 
DOORLATENDHE ID 
>2 000 
2000-2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
20-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 6 6 
0 . 00 
m/d 
m/d 
7 . 60E-06 m / s  
1 . 48E-08 m / s  
0 . 02 
1 .  60 
4 S . 09 
4 1 . 7 3 
1 4 . 42 
1 1 . S 6 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E NTWORTH (%)  P ROJ E KTN U M M E R TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 1 
G R I N D  > 2 000 0 . 0 2  D I E P T E  M O N ST E R NAM E ( m ) : 5 . 0 - 5 . 5  ZAN D 2 0 0 0 - 5 0  5 2 . 1 4  
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 2 0  
GROF ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 2 0 
M I D D E L M . ZA N D  5 0 0 - 2 50 0 . 50 • U N I V E R S I T E I T  G E N T 
FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 1 1  . 4 5  
Z E E R  FIJ N ZAND 1 2 5 - 50 3 9 . 7 9  Lo b o ra tor i u m  voor  Toeg e po s t e  
LEEM 5 0 - 2  3 6 . 2 8  G e o l o g i e en H y d ro g e o l o g i e  
K LEI  <2 1 1  . 5 6  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
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UNIVERS ITE I T  GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gs laan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
- -------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  DB125 
NUMMER V . D . BORING : DB1 
DIEPTE ( m1 : 5 . 5-6 . 5  
OPDRACHT : TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLE I 
>2000 
2 000-50 
2 000- 1000 
1000-500 
500-2 50 
2 5 0-125  
1 2 5 - 5 0  
50-2 
< 2 
M . O . W .  
0 . 00 % 
48 . 5 5 % V + VI 
0 . 00 ' IV 
0 . 3 5 % I I I  
2 . 90 % I I  
1 7 . 1 5 % I IA 
2 8 . 1 5 % I 
38 . 9 5 % 
12 . 50 % 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D 1 0  ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D 5 0  ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHE IDSGRAAD 
PH! 50  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
2 microm . 
48 microm . 
62 microm . 
189 microm . 
1 38 . 7 5 
0 . 03 
4 . 3 7 PH! 
4 . 7 8 PH! 
2 . 3 4 PH! 
0 . 3 6 
1 . 3 8 
>2 000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
20-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 5 1 
0 . 00 
m/d 
m/d 
5 . 86E-06 m/ s 
1 .  92E-08 m/ s 
0 . 00 
7 . 1 0 
32 . 5 5 
4 7 . 8 5 
1 1 . 5 6 
12 . 5 0 
% 
% 
% 
% 
% 
' 
W E N TW O RT H  (%) P R OJ E KTN U M M E R  : TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 1  G RI N D  > 2 000 0.00 D I E PT E  M O N ST E R NAM E ( m )  : 5 . 5 - 6 . 5  ZAN D 2000 - 50 48.55 
ZEER GROF ZAN D 2000 - 1 0 0 0  0 . 00 
G R O F  ZAND 1 0 0 0 - 5 0 0  0 . 3 5  
M I D DE LM . ZAND 500 - 2 5 0  2 . 90 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 1 7 . 1 5  
Z E E R  FIJ N ZAN D 1 2 5 - 50 2 8 . 1 5  Lo b o ro tor i u  m voor  Toeg e p o s t e  
LEEM 5 0 - 2  3 8 . 9 5  G e o l o g i e  en H y d ro g e o l o g i e  
KLEI  < 2  1 2 . 5 0  P ro f .  W.  D e  B re u c k  
1 0  9 0  
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UNIVERS ITEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j gslaan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  DB126 
NUMMER V . D . BORING : DB1 
DIEPTE ( m ) : 6 . 5 -7 . 0  
OPDRACHT : TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B . 
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+ zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLE I 
>2000 
2 000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500- 2 5 0  
2 5 0 - 1 2 5  
1 2 5 - 5 0  
50-2 
< 2 
0 . 1 6 % 
4 0 . 1 9  % 
0 . 2 0 % 
0 . 4 5 % 
1 .  7 5  ' 
1 1 . 38 % 
2 6 . 4 1 % 
45 . 7 8 ' 
13 . 88 % 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
! IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 ( MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 ) 
GEL IJKVORMIGHE IDSGRAAD 
PH! 5 0  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSI S  
DOORLATENDHEID 
1 microm . 
40 microm . 
5 1  microm . 
147  mi  erom . 
136 . 32 
0 . 03 
4 . 6 5 PHI 
5 . 2 2 PHI 
2 . 44 PH! 
0 . 39 
1 . 2 2 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 10-63 
63-2 
20-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 34 
0 . 00 
m/d 
m/d 
3 . 99E-06 m/s  
2 . 3 9E-08 mjs  
0 . 1 6 
4 . 09 
2 9 . 1 0 
52 . 7 7 
16 . 9 7 
1 3 . 88 
% 
% 
% 
' 
' 
' 
W E NTW O RTH (%) P R OJ E KT N U M M E R TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 1 
G R I N D  > 2 000 0 . 1 6  D I E P T E  M O N ST E R NA M E  ( m )  : 6 . 5 - 7 . 0  ZAN D 2000- 50 4 0 . 1 9  
Z E E R  GROF ZAND 2000 - 1 000 0 . 2 0  
G RO F  ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 45 
M I D D E L M . Z A N D  500 - 2 50 1 . 7 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJ N ZAND 2 5 0 - 1 2 5 1 1  . 3 8  
Z E E R  FIJ N ZAN D 1 2 5 - 50 2 6 . 4 1 La bora t o r i u m  voor  Toeg e po s t e  
L E E M  50 - 2  4 5 . 7 8  G e o l o g i e  en H y d ro g e o l o g i e  
K LEI < 2  1 3 . 8 8  P ro f .  W.  D e  B re u c k  
1 0  90  
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UNIVERSITE IT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geo logie en Hydrogeo logie 
Kr ij gsl aan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB 12 7 
DB1 
7 . 0- 7 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+ zand+1eem+k1ei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 01 % 
ZAND 2 000-50 5 6 . 09 % 
ZEER GROF ZAND 2000-1000 0 . 00 % 
GROF ZAND 1000-500 0 . 50 % 
MIDDELM . ZAND 500-2 50 6 . 9 5 % 
FIJN ZAND 2 5 0- 1 2 5  2 3 . 2 5 % 
ZEER FIJN ZAND 1 2 5 - 5 0  2 5 . 40 % 
LEEM 5 0-2 3 4 . 9 4 % 
KLEI < 2 8 . 9 6 % 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 4 microm . 
DSO  ( MED IAAN ) S B  mi erom . 
D60 80 mi erom . 
D90 2 3 6  microm . 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  137 . 66 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 05 
PHI 5 0  4 . 10 PHI 
GRAFISCH GEMIDDELDE 4 . 1 1 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 2 . 1 1 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 0 . 2 2 
GRAFISCHE KURTOSI S  1 . 32 
DOORLATENDHE ID 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 74 
0 . 0 1 
m/d 
m/d 
8 . 5 4E-06 m/s 
6 . 79E-08 m/s 
0 . 0 1 
1 4 . 2 0 
3 2 . 5 0 
4 4 . 3 4  
8 . 5 5 
8 . 9 6 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
WE N TWO RTH (%) P R OJ E KTN U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 1  
G R I N D  > 2 000 0 . 0 1  D I E PT E  M O N ST E R N A M E  ( m )  : 7 . 0 - 7 . 5  ZAND 2 0 0 0 - 5 0  5 6 . 0 9  
Z E E R  GROF ZAND 2 0 00 - 1 000 0 . 00 
G R O F  ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 50 
M I D DELM . ZA N D  5 0 0 - 2 50 6 . 9 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 2 3 . 2 5  
Z E ER FIJN ZAND 1 2 5 - 50 2 5 . 40 Lo b o ro t o n u m  voor  Toeg e p o s t e  
L E E M  5 0 - 2  3 4 . 9 4  G e o l o g i e  en  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  8 . 9 6  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
2r / � 80 
7 y 70 
/ � 4r 60 
c V 
- J 50 � 50 11 � N V c Q) 60 40 Q >  u V I}) � N '- V 0 Q) 0 71 30 "0 u V a. V 0 0 � 80 20 0 Ul V Ul 0 0 2 
/ 
::2' 
9.0 1 0  
Vv -
0 ,.._ .,., 0 0 ,.._ 0 ,.._ 0 "' 0 N .... � ; .... 0 0> 11) .,., <Xl .... "' ,.., � 0 "' 0 0 0> 0 N .,., 0> .,., ;:; � ... N � <Xl ..... <D "' N 0 � .... � <Xl ,.._ .,., .,., .... "' "' N - -N -
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1  - SS , B9000 GENT te l . : 0 9 1 / 644647 f ax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
2 2 4  
DB2 
0 
0 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD + 3 . 50 m TAW 
METH . HOOGTEBEP . geschat 
DATUM 2 2 /08/91  
AUTEUR BESCHRIJVING DD 
BOORGATMETINGEN : geen 
GEMEENTE 
PROJEKT 
DIEPTE 
BOORFIRMA 
METHODE 
DENDERMONDE 
9 102 1 
5 . 00 m 
LTGH ( MG , I B )  
SPIRAAL 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring strat igraf ie 
3 . 50 . 3 . 00 g r i j ze humeuze st i jve k l ei met zeer veel pl antenresten ALL 
0 . 00 . 0 . 50 
3 . 00 - 2 . 50 donkergr i j ze tot zwarte humeuze zandi ge st i j ve k lei  met wi tte f i j nzandi ge ALL 
0 . 5 0  • 1 . 00 i nterca l l at i es , pl antenresten en Fe- concret i es 
2 . 50 . 1 . 50 donkergr i j ze tot zwarte humeuze zandi ge sti j ve k l e i  me t  wei n i g  p l antenresten en ALL 
1 . 00 - 2 . 00 met Fe· concret i es 
1 . 50 - 0 . 50 donkerg r i j ze tot zwarte humeuze zandige sti jve k l e i  met wi tte f i jnzandi ge ALL 
2 . 00 - 3 . 00 i nterca l l at i es en met onderaan veel houtrestjes 
0 . 5 0  . 0 . 00 donkergr i j ze tot zwarte humeuze zand i ge k l e i  me t  h i er e n  daar w i tte f i j nzandi ge ALL 
3 . 00 - 3 . 50 i nterca l l at i es en pl antenrestjes 
0 . 00 - · 0 . 5 0  brui nach t i g  donkergr i j ze humeuze we inig  zand i ge st i jve k l e i  met h i er en daar ALL 
3 . 50 • 4 . 00 pl antenres t j es 
- 0 . 50 • - 1 . 50 gri j ze wei n i g  zandi ge st i jve k lei  met h i er en daar een k l e i ne houtf ragment j e  ALL 
4 . 00 - 5 . 00 
UNIVERS ITE I T  GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j gs laan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER:  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 28 
DB2 
0-0 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+k1ei=100% ) 
WENTWOR TH M . O . W .  
GRINT >2000 0 . 1 5 ' 
ZAND 2000-50 23 . 3 6 ' V + VI 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 ' IV 
GROF ZAND 1000-500 0 . 2 0 ' I I I  
MIDDELM . ZAND 5 00-2 5 0  0 . 7 0 ' I I  
FIJN ZAND 2 5 0- 1 2 5  2 . 50 ' I IA 
ZEER' F IJN ZAND 1 2 5 - 5 0  19 . 9 7 ' I 
LEEM 50-2 49 . 52 ' 
KLE I < 2 2 6 . 9 7 ' 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D 1 0  ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D50 ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHE IDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAF I SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFI SCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
1 microm .  
19 microm .  
3 1  microm .  
89 microm .  
1 12 . 13 
0 . 03 
5 . 69 PHI 
6 . 3 7 PHI 
2 .  72 PHI 
0 . 3 5 
o .  7 1  
>2000 
2 000-2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 08 
o . oo 
m/d 
m/d 
9 . 34E-07 m/s 
1 . 84E-08 m/ s 
0 . 1 5 
1 . 10 
1 8 . 5 7  
5 3 . 2 1 
2 3 . 6 5 
2 6 . 9 7 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E N TWO RTH (%) P R OJ E K T N U M M E R  : TG09 1 0 2 1  
N U M M E R B O R I N G : D B 2  G R I N D  > 2 000 0 . 1 5  D I E PTE M O N ST E R NA M E  (m )  : 0 - 0 . 5  ZAN D 2000 - 5 0  2 3 . 3 6  
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 00 - 1 0 0 0  0 . 00 
G R O F  ZAN D 1 00 0 - 5 0 0  0 . 2 0  
M I D DELM . ZAND 500 - 2 50 0 . 70 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 2 . 50 
Z E E R  FIJN ZAN D 1 2 5 - 50 1 9 . 9 7  L o b o ra t o ri u m  v o o r  Toeg e p o ste 
L E E M  5 0 - 2  49 . 5 2  G e o l o g i e  en H y d ro g e o l o g i e  
K LEI  < 2  2 6 . 9 7  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
2' 80 
Jr ---- 70 
� � 4' 60 
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UNIVERS ITEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gslaan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACH T :  
DB229 
DB2 
0 . 5 -1 . 0  
TG09102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+ z and+ leem+klei=lOO% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 00 ' 
ZAND 2000-50 32 . 7 5 \ 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 10 \ 
GROF ZAND 1000-500 0 . 3 5 ' 
MIDDELM . ZAND 5 00-2 50 0 . 65 \ 
FI JN ZAND 2 5 0- 1 2 5  5 . 00 \ 
ZEER FIJN ZAND 1 2 5 - 5 0  2 6 . 65 \ 
LEEM 50-2 46 . 4 6 \ 
KLEI < 2 2 0 . 79 \ 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D50 (MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 50  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAF I S CHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
1 microm . 
32  microm . 
42 mi erom . 
105  microm . 
1 2 9 . 93 
0 . 02 
4 . 99 PHI 
5 . 9 5 PHI 
2 . 66 PHI 
0 . 49 
0 . 8 5 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 2 1 
0 . 00 
m/d 
m/d 
2 . 49E-06 m / s  
1 .  5 9E-08 m/ s 
0 . 00 
1 . 3 5 
2 6 . 00 
5 1 . 8 6 
1 8 . 44 
2 0 . 7 9  
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
W E N TWO RTH (%) P RO J E KTN U M M E R TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 2  
G R I N D  > 2 000 0 . 00 D I EPTE M O N ST E R N A M E ( m )  : 0 . 5 - 1 . 0 ZAN D 2000 - 5 0  3 2 . 7 5  
Z E E R  GROF ZAN D 200 0 - 1 000 0. 1 0  
G R O F  ZAND 1 0 00 - 5 00 0 . 3 5  
M I D D ELM . ZAND 500 - 2 5 0 0 . 6 5  • U N I V E R S I T E I T G E N T  FIJ N ZAND 250 - 1 2 5 5 . 00 
Z EER FIJ N ZAND 1 2 5 - 50 2 6 . 6 5  Lo b o ra t o ri u m  voor  Toeg e poste  
LEEM 5 0 - 2  4 6 . 46 G e o l o g i e e n  H y d r o g e o l o g i e 
K LEI  < 2  2 0 . 7 9  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
2( 80 
3( � 70 
� 
� 
� 4f 60 
c 
/ 
· -
- 50 Q) sa � Q) 
/ 
N c 
Q) 6.0 40 Q; u V Q) N '-0 / Q) 0 7( 30 "() u V V Q. 0 0 I � 80 2C 0 (}) V (}) 0 0 2 2 
90 L/ 1 0  
V V -
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie 
Krijgslaan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 3 0  
DB2 
1 . 0- 1 . 5 
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER F I JN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500-2 50 
2 50 - 1 2 5  
12 5-50  
50-2  
< 2 
0 . 00 ' 
3 1 . 1 5 ' 
0 . 00 ' 
0 . 2 0 ' 
0 . 60 ' 
3 . 10 ' 
2 7 . 2 5 ' 
5 1 . 06 ' 
17 . 7 9 ' 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER) 
D50 ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI S CH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEI D  
1 microm . 
2 6  microm . 
39 mi erom . 
105 microm . 
1 1 4 . 16  
0 . 03 
5 . 2 6 PHI 
5 . 98 PHI 
2 . 5 5 PHI 
0 . 40 
0 . 93 
>2000 
2 000- 2 1 0  
2 10-63 
63-2 
20-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 1 5 
0 . 00 
m/d 
m/d 
1 .  70E-06 m/s 
2 . 54E-08 m/s 
0 . 00 
1 . 1 5 
2 4 . 90 
5 6 . 1 6  
2 7 . 3 9 
1 7 . 7 9 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E N TW O R T H  (%)  P R OJ EKTN U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 2  G RI N D  > 2000 0 . 00 D I E PT E  M O N ST E R NA M E ( m )  : 1 . 0 - 1 . 5 ZAN D 2 000 - 5 0  3 1 . 1 5  
Z EE R  GROF ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 00 
G RO F  ZAND 1 00 0 - 500 0 . 20 
M I D D ELM . ZA N D  5 00 - 2 50 0. 60 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 3 . 1 0  
Z EE R  FIJN ZAN D 1 2 5 - 50 2 7 . 2 5  Lo b o ra t o ri u m  v o o r  Toeg e p o s t e  
L E E M  5 0 - 2  5 1 . 0 6  G e o l o g i e  en H y d ro g e o l o g i e  
K LEI  < 2  1 7 . 79 P rof . W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
2r --- 80 
3C -------------- 70 
/ � 4( 60 
c / ..... / 50 tl) 50 � tl) 
/ 
N c 
tl) 40 � 60 Q) "0 
V 
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UNIVERS I TEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie 
Krijgslaan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMME R :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 3 1  
DB2 
1 . 5 -2 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) :  
HUMUS ( 0 .  C .  * 2 ) :  
GLAUCONIET : 
KORRELVERDELING 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
F IJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
0 . 00 % 
N . B .  
N . B .  
( grint+ z and+leem+klei=100% ) 
>2000 0 . 04 % 
2000-50 45 . 7 3 % 
2 000-1000 0 . 00 % 
1000-500 0 . 30 % 
500-2 50 1 . 05 % 
2 5 0-125  4 . 3 5 % 
12 5-50 40 . 03 % 
5 0-2 4 1 . 87 ' 
< 2 12 . 3 6 % 
M . a . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 (AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D50 (MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECI FIEKE OPPERVLAKTE 2000�2 0 )  
GELIJKVORMIGHE IDSGRAAD 
PHI 50  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSI S  
DOORLATENDHE ID 
2 microm . 
45 microm . 
60 microm .  
1 1 5  microm . 
13 4 . 11 
0 . 03 
4 . 48 PHI 
5 . 06 PHI 
2 . 13 PHI 
0 . 50 
1 . 2 2 
>2000 
2 000- 2 1 0  
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 43 
0 . 00 
m/d 
m/d 
5 . 03E-06 m/ s 
2 . 10E-08 m/s  
UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
0 . 04 
1 . 80 
3 6 . 7 4 
4 9 . 07 
1 7 . 2 1 
1 2 . 3 6 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
WE NTWO RTH (%) P R O J E KT N U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 2  
G R I N D  > 2 000 0 . 04 D I E PT E  M O N ST E R N A M E  ( m )  : 1 . 5 - 2 . 0  ZAN D 2000 - 50 4 5 . 73 
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 0 0 - 1 000 0 . 00 
G RO F  ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 30 
M I D D E LM . ZA N D  500 - 2 5 0  1 . 0 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T 
F I J N  ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 4 . 3 5  
Z E E R  F IJN ZAN D 1 2 5 -50 4 0 . 0 3  Lo b o ro t o r i u  m voor Toeg e po s t e  
LEEM 5 0 - 2  4 1 . 8 7  G e o l o g i e  en  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  1 2 . 3 6  P ro f .  W .  O e  B re u c k  
1 0  90 -
2r 80 
� 3r 70 
/ � 4C 60 
c 
/ '+- 50 (!) 50 � (!) V N / c (!) 6(; 40 'ID -o V Q) N L 0 Q) 0 7( J 30 u -o 
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Toegepaste Geo logie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB232 
DB2 
2 . 0-2 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER F I JN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000-50 
2 000- 1000 
1000-500 
5 00-2 50 
2 5 0-125  
12 5-50  
50-2  
< 2 
0 . 00 % 
50 . 2 0 % 
o . oo % 
0 . 2 5 % 
0 . 7 0 % 
2 . 45 % 
46 . 80 % 
39 . 45 % 
10 . 3 5 % 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D50 ( MEDIAAN )  
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 50  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALk GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSI S  
DOORLATENDHEID 
2 microm . 
50  microm . 
68 mi erom . 
1 1 1  microm . 
134 . 04 
0 . 03 
4 . 3 1 PHI 
4 . 98 PHI 
2 . 03 PHI 
0 . 5 7 
1 . 2 1 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 5 5 
o . oo 
m/d 
m/d 
6 . 3 4E-06 m/ s 
2 . 3 6E-08 m / s  
0 . 00 
1 . 2 0 
4 1 . 80 
46 . 6 5 
1 6 . 94 
1 0 . 3 5 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
1 0  
2C  
3 f  
� 40 
c 
-Q) 50 Q) N 
Q) 60 ""0 
L. 0 0 7f ""0 
0 
� 80 
0 
:L 
90 
0 
0 0 N 
W E N TW O RTH (%) 
G R I N D  
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
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UNIVERS I TEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologi e  
Kri j gslaan 2 8 1  9 0 0 0  GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 33 
DB2 
2 . 5-3 . 0  
TG09 1021 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( < 2 000 ) :  N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+1eem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500-2 50 
2 50-125  
1 2 5 -50 
5 0-2 
< 2 
0 . 02 % 
49 . 84 % 
0 . 00 % 
0 . 3 5 % 
0 . 90 % 
2 . 40 % 
46 . 19 % 
39 . 84 % 
10 . 30 % 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 2 microm . 
D 5 0  ( MEDIAAN ) 50 microm . 
D60 63 microm . 
D90 1 1 3  microm . 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 )  1 2 8 . 7 3 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 03 
PHI 5 0  4 . 3 3 PHI 
GRAFI SCH GEMIDDELDE 5 . 06 PHI 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEVIATIE 2 . 08 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 0 . 58 
GRAFI SCHE KURTOS I S  1 . 0 7 
DOORLATENDHE ID 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
20-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 5 4 
0 . 00 
m/d 
m/d 
6 . 2 0E-06 m/s  
2 . 76E-08 m/s  
0 . 02 
1 .  60 
3 8 . 2 4 
49 . 84 
19 . 2 8 
10 . 3 0 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E NTW O RTH (%) P ROJ E KTN U M M E R TG09 1 0 2 1  
N U M M E R B O R I N G D B 2  G R I N D  > 2 000 0 . 0 2  D I E PT E  M O N ST E R NA M E  ( m )  : 2 . 5 - 3 . 0  ZAN D 2 0 0 0 - 5 0  4 9 . 84 
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 00 
G R O F  ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 35 
M I D D E L M . ZA N D  5 00 - 2 50 0 . 9 0  • U N I V E R S I T E I T G E N T  FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 2 . 40 
Z E ER FIJ N ZAN D 1 2 5 - 50 4 6 . 1 9  L o b o r a t o ri u m  voor  Toeg e p o s t e  
L E E M  5 0 - 2  3 9 . 8 4  G e o l o g i e  en H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  1 0 . 30 P ro f .  W .  D e  B re u c k  
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geo logie en Hydrogeologie 
Kri j gslaan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
- -------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 34 
DB2 
3 . 0-3 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100\ ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 06 ' 
ZAND 2 000-50 19 . 74 ' 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 05 ' 
MIDDELM. ZAND 500-2 50 0 . 20 ' 
FIJN ZAND 2 50-125 0 . 7 5 ' 
ZEER FIJN ZAND 125-50 18 . 7 4 ' 
LEEM 50-2 6 1 . 48 ' 
KLEI < 2 18 . 72 ' 
M . O . W .  
V +  VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFI S CHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
1 microm . 
24  microm . 
33 microm . 
7 7  microm . 
141 . 3 4 
0 . 03 
5 . 3 7 PHI 
6 . 2 0 PHI 
2 . 39 PHI 
0 . 48 
0 . 92 
>2 000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 13 
0 . 00 
m/d 
m/d 
1 .  4 7E-06 m/ s 
3 . 2 3E-08 m / s  
0 . 06 
0 . 3 0 
1 4 . 44 
66 . 48 
2 6 . 2 9 
18 . 7 2 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E N TWO RTH (%) P ROJ E KTN U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G : D B 2  G R I N D  > 2 000 0 . 0 6  D I E P T E  M O N ST E R NAM E ( m )  : 3 . 0 - 3 . 5  ZAND 2 00 0 - 5 0  1 9 . 7 4 
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 00 
G R O F  ZAND 1 00 0 - 5 0 0  0 . 05 
M I D D E L M . ZAN D 500 - 2 50 0 . 20 • U N I VE R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 0 . 7 5  
Z E E R  F IJN ZAN D  1 2 5 - 5 0  1 8 . 74 Lo b o ra t o r i u m  v o o r  Toeg e p o s t e  
LEEM 5 0 - 2  6 1 . 48 G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
KLEI  < 2  1 8 . 7 2  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
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UNIVERS I TEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gs l aan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 3 5  
DB2 
3 . 5 -4 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500-250 
2 5 0-125  
12 5-50  
50-2 
< 2 
0 . 00 % 
14 . 30 % 
0 . 00 % 
0 . 0 5 % 
0 . 40 ' 
0 . 45 % 
1 3 . 40 ' 
6 1 . 17 \ 
2 4 . 53 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D 5 0  ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
1 mi erom . 
1 3  microm . 
2 5  microm . 
62 microm . 
1 19 . 55 
0 . 03 
6 . 30 PHI 
6 . 74 PHI 
2 . 43 PHI 
0 . 2 7 
0 . 7 3 
>2 000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
20-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 03 
0 . 00 
m/d 
m/d 
4 . 01E-07 m/ s 
3 . 40E-08 m/s  
0 . 00 
0 . 5 0 
9 . 30 
65 . 67 
30 . 62 
2 4 . 5 3 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E N TW O R T H  (%) P RO J E KT N U M M E R  : TG09 1 02 1  
N U M M E R  B O R I N G  : D 8 2  
G R I N D  > 2000 0 . 0 0  D I E PT E  M O N ST E R N A M E ( m )  : 3 . 5 - 4 . 0  ZAN D 2000 - 5 0  1 4 . 3 0  
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 0 0 - 1 000 0.00 
GROF ZAN D 1 00 0 - 5 0 0  0 . 05 
M I D DELM .ZAN D 500 - 2 50 0 . 40 • U N I V E R S I T E I T G E N T  FIJN ZAND 2 5 0 - 1 2 5 0 . 4 5  
Z E E R  F I J N  ZAND 1 2 5 - 5 0  1 3 . 40 Lo b o ra t o ri u m  voor  Toeg e p o ste 
L E E M  5 0 - 2  6 1 . 1  7 G e o l o g i e e n  H y d ro g e o l o g i e  
K LE I  < 2  2 4 . 5 3  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gsl aan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER:  
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 36 
DB2 
4 . 0-4 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+ leem+klei=lOO\ ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER F IJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2 000 
2 000-50 
2 000-1 000 
1000-500 
500-2 50 
2 5 0-12 5 
1 2 5- 5 0  
50-2 
< 2 
0 . 00 ' 
8 . 2 0 ' 
0 . 00 ' 
0 . 00 ' 
0 . 15 ' 
0 . 3 5 ' 
7 . 70 ' 
66 . 61  ' 
2 5 . 19 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D 1 0  ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D 5 0  ( MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIF IEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAO 
PHI 5 0  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFI SCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
1 mi erom . 
10  mi erom . 
1 8  m i  erom .  
4 8  microm . 
105 . 18 
0 . 05 
6 . 66 PHI 
6 . 94 PHI 
2 . 34 PHI 
0 . 2 1 
0 . 7 3 
>2000 
2000- 2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
20-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 02 
0 . 01 
m/d 
m/d 
2 . 45E-07 m/s 
6 . 48E-OB m/ s 
0 . 00 
0 . 2 0 
4 . 90 
69 . 7 1 
3 8 . 0 1 
2 5 . 19 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E NTWO R T H  (%) P R O J E K T N U M M E R TG09 1 02 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 2  G RI N D  > 2 000 0 . 00 D I E P T E  M O N ST E R N A M E  ( m )  : 4 . 0 - 4 . 5  ZAN D 2 0 0 0 - 5 0  8 . 2 0  
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 0 0 - 1 000 0 . 00 
G RO F  ZAN D 1 00 0 - 5 0 0  0 . 00 
M I DD E LM . ZAN D 5 0 0 - 2 50 0 . 1 5  • U N I V E R S I T E I T G E N T  F I J N  ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 0 . 3 5  
Z EER FIJN ZAN D 1 2 5 - 50 7 . 7 0  Lo b o ra t o ri u m  voor  Toeg e poste  
L E E M  5 0 - 2  6 6 . 6 1  G e o l o g i e e n  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  2 5 . 1 9  P ro f .  W .  De B re u c k  
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UNIVERS I TEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeo l og i e  
Krij gslaan 2 8 1  9 0 0 0  GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB2 37 
DB2 
4 . 5 -5 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+z and+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000-50 
2 000-1 000 
1000-500 
5 00-2 50 
2 50 - 1 2 5  
12 5-50 
50-2 
< 2 
0 . 00 ' 
14 . 50 ' 
0 . 00 ' 
o . oo ' 
0 . 2 5 ' 
0 . 70 ' 
13 . 5 5 ' 
6 5 . 5 1 ' 
1 9 . 99 ' 
M . a . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER)  
D50 ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
1 microm . 
1 5  microm . 
2 4  microm . 
66 microm . 
1 14 . 47 
0 . 04 
6 . 08 PHI 
6 . 58 PHI 
2 . 33 PHI 
0 . 30 
0 . 87 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 05 
0 . 00 
m/d 
m/d 
5 . 44E-07 m/s 
5 . 4 5E-08 m/ s 
o . oo 
0 . 30 
1 0 . 40 
69 . 3 1 
3 6 . 42 
1 9 . 9 9 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E N TWO RTH (%) P R O J E KT N U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D 8 2  
G R I N D  > 2 0 0 0  0 . 00 D I E P T E  M O N ST E R NA M E  ( m )  : 4 . 5 - 5 . 0  ZAN D 2 0 0 0 - 5 0  1 4 . 5 0 
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 00 
G ROF ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 00 
M I D D E LM . ZA N D  5 0 0 - 2 50 0 . 2 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D 2 50 - 1 2 5 0 . 7 0  
Z E ER F IJN ZAN D 1 2 5 - 50 1 3 . 55 Lo b o ra t o ri u m  voor Toeg e p o s t e  
LEEM 5 0 - 2  6 5 . 5 1 G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  1 9 . 9 9  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SS , B9000 GENT te l . : 091/ 644647 f ax . : 0 9 1 / 644997  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  
NUMMER BORING DB3 
X-KOORD ( Lambert ) 12 7076 
Y-KOORD ( Lambert ) 1 90948 
HOOGTE MAAIVELD + 4 . 2 7 m TAW 
METH . HOOGTEBEP .  genivelleerd 
DATUM 2 2 / 08/91 
FILTER VAN 5 . 00 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING DD 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch 
GEMEENTE DENDERMONDE 
PROJEKT 91021  
DIEPTE 6 . 00 m 
BOORFIRMA LTGH ( MG , I B )  
HOOGTE MEETPUNT : + 4 . 369  m 
OEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
METHODE SPIRAAL 
6 . 00 m 
TYPE PUT pe ilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TAW 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7-1 . 2 5mm ) van 4 . 5  tot Sm diepte 
TYPE STOP compactonit kleipel lets 
SCHOONPOMPEN METHODE : Delasco 
DATUM - DUUR : 2 2 . 08 . 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring strat igrafie 
4 . 27 • 
0 . 00 • 
3 . 77 . 
3 . 77  oranjeacht i g  be i ge zeer i j zerhoudende wei n i g  zandi ge st i jve k l ei met 
0 . 50 pl antenresten 
3 . 27 gr i j ze zandi ge st i j ve k le i  met veel roestvlekken en met plantenresten 
ALL 
ALL 
0 . 50 . 1 . 00 
3 . 27 . 
1 . 00 . 
2 . 77 . 
1 . 50 • 
2 . 27 . 
2 . 00 • 
1 . 77 . 
2 . 50 • 
1 . 27 . 
3 . 00 • 
0 . 77 . 
3 . 50 • 
0 . 21 • 
4 . 00 • 
2 . 77 l i chtgr i j ze lemige s t i j ve k l e i  met h i er en daar een p l antenrestje en zeer veel 
1 . 50  roestvl ekken 
2 . 27 l i chtgr i j ze tot brui nach t i g  gri j ze zeer sti jve k le i  met h i er en daar een 
2 . 00 pl antenrestje en roestvl ekken 
1 . 77  donkergr i j ze lemige s t i jve k l e i  met veel roestvl ekken, p l anten· en 
2 . 50 schelprestjes en met wi tte l emi ge coneret i es 
1 . 27 donkergri jze lemige st i jve k l e i  met h i er en daar plantenrest j es en 
3 . 00 roestvl ekken, enke l e  schelpfragmentjes 
ALL 
ALL 
ALL 
ALL 
0 . 77  g r i j ze zeer l emi ge k l ei met h i er en daar roestvl ekjes en sche l pf ragmenten ALL 
3 . 50 ( o . a . van zoetwatermossel )  
0 . 27 groenacht i g  gri j ze zand i ge st i jve k l ei met roestvl ekken en veel l i cht verkoo l de ALL 
4 . 00 houtresten en h i er en daar een sche l pfragment j e  
· 0 . 23 donkerg r i jze tot zwarte humeuze lemige k l e i  vermengd met groenacht i g  g r i j ze ALL 
4 . 50 l i cht  g l auconi ethoudende l eem met zeer veel be i ge roestvl ekken en met l i cht 
verkoolde houtrestjes 
- 0 . 23 -
4 . 50 -
- 0 . 73 -
5 . 00 -
- 0 . 73  donkergri j ze tot zwarte humeuze l emi ge k l e i  met gri j ze l emi ge i nterca l l a t i es en ALL 
5 . 00 met we i n i g  roestvlekken en met h i er en daar een l i cht verkoold hout rest j e  
- 1 . 73 donkergr i j ze tot zwarte zeer humeuze zeer lemige k l e i  met h i er en daar een 
6 . 00 p l antenres t j e  en een schelprest je;  onderaan veel roestvl ekken 
ALL 
UNIVERS ITEIT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeo logie 
Kri j gs l aan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB338 
DB3 
0-0 . 5  
TG09 1021  
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+ leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 00 ' 
ZAND 2 000-50 1 5 . 85 ' 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 00 ' 
MIDDELM . ZAND 5 00-2 5 0  0 . 50 ' 
FIJN ZAND 2 5 0-12 5 4 . 50 ' 
ZEER F I JN ZAND 12 5-50  10 . 85 ' 
LEEM 50-2 52 . 22 ' 
KLE I < 2 3 1 . 93 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER)  1 microm . 
D50 ( MEDIAAN ) 12  microm . 
D60 19 microm . 
D90 80 microm . 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  94 . 2 1 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 03 
PHI 5 0  6 . 3 3 PHI 
GRAFI S CH GEMIDDELDE 6 . 86 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 2 . 67 PHI 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 0 . 2 5 
GRAFISCHE KURTOS I S  0 . 7 5 
DOORLATENDHE ID 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 03 
0 . 00 
m/d 
m/d 
3 . 89E-07 m/s 
3 . 38E-08 m/s 
0 . 00 
0 . 9 0 
1 1 . 45 
5 5 . 7 2 
2 8 . 7 9  
3 1 . 9 3 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E NTWO RTH (%) P R OJ E K T N U M M E R : TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  : D B 3  G R I N D  > 2 000 0 . 00 D I E P T E  M O N ST E R NA M E ( m )  : 0 - 0 . 5  ZAN D  2000-50 1 5 .85 
ZEER GROF ZAND 2000- 1 000 0 . 00 
GROF ZAN D 1 000- 500 0 . 00 
M I DD E L M .  ZAN D 500-250 0 . 50 • U N I VE R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D  250- 1 2 5 4 . 50 
Z E E R  FIJ N ZAND 1 25 - 50 1 0 .85 La b o ra t o ri u m  voor  Toeg e pa s t e  
LEEM 50- 2  5 2 . 2 2  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  3 1 . 9 3  P ro f .  W.  D e  B re u c k  
1 0  90 
2r 80 
3f 70 
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgslaan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB339 
DB3 
0 .  5 - 1 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+ zand+leem+klei=100\ ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2 000 0 . 03 ' 
ZAND 2000-50 68 . 63 ' 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 10 ' 
MIDDELM. ZAND 500-2 5 0  1 . 40 ' 
FIJN ZAND 2 5 0 - 1 2 5  2 4 . 7 4 ' 
ZEER FIJN ZAND 12 5-50  42 . 3 9 ' 
LEEM 50-2 2 3 . 48 ' 
KLE I < 2 7 . 86 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D 5 0  (MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECI FIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 ) 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSI S  
DOORLATENDHEID 
5 microm . 
86  microm . 
1 10 microm . 
1 7 2  microm . 
116 . 85 
0 . 05 
3 . 54 PHI 
3 . 9 7  PHI 
1 . 82 PHI 
0 . 5 5 
1 . 69 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
1 . 5 9 
0 . 0 1 
m/d 
m/d 
1 . 84E-05 m / s  
6 . 32E-08 m / s  
0 . 03 ' 
3 . 3 0 ' 
5 8 . 3 3 ' 
30 . 48 ' 
8 . 01 ' 
7 . 86 ' 
W E NTW O R T H  (%)  P R O J E KT N U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B .3  G R I N D  > 2 000 0 . 0 .3 D I E P T E  M O N ST E R NAM E ( m )  : 0 . 5 - 1 . 0 ZAN D 2000 - 50 6 8 . 6 .3 
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 0 0 - 1 000 0 . 00 
G R O F  ZAND 1 00 0 - 5 0 0  0 . 1 0  
M I D DE LM . ZA N D  5 0 0 - 2 5 0  1 . 40 • U N I V E R S I T E I T G E N T FIJN ZAN D 2 50 - 1 2 5 2 4 . 7 4  
Z EE R  F I J N  ZAN D 1 2 5 - 5 0  4 2 . 3 9  Lo b o ra to r i u m  voor  Toeg e po s te 
LEEM 5 0 - 2  2 .3 . 48 G e o l o g i e  e n  H y d ro g e o l o g i e  
K L E I  < 2  7 . 8 6  P ro f . W .  D e  B re u c k  
1 0  90 
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gs laan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
08340 
D83 
1 . 0- L  5 
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei=lOO\ ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 02 ' 
ZAND 2 000-50 5 4 . 3 4  ' 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 1 5 ' 
MIDDELM . ZAND 500- 2 5 0  0 . 5 5 ' 
FIJN ZAND 2 50-125  9 . 00 ' 
ZEER FIJN ZAND 12 5-50 4 4 . 64 ' 
LEEM 50-2 33 . 05 ' 
KLEI < 2 12 . 59 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 ) 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSIS 
DOORLATENDHEID 
2 microm . 
5 6  microm . 
7 5  microm . 
12 5 microm . 
143 . 01 
0 . 02 
4 . 15 PHI 
4 . 66 PHI 
2 . 04 PHI 
0 . 52 
1 . 52 
>2000 
2000- 2 1 0  
2 10-63 
63-2 
20-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 68 
0 . 00 
m/d 
m/d 
7 . 89E-06 m/s 
1 .  3 1E-08 m/s 
0 . 02 
1 . 1 5 
4 4 . 04 
42 . 2 0 
8 . 0 6 
1 2 . 5 9 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
1 0  
2( 
3C 
� 4r 
c 
4-Q) 50 Q) N 
Q) 60 ""0 
L 0 0 7f ""0 
0 
� 80 
0 
2 
90 
0 0 0 
N 
W E NTWO RTH (%) 
G R I N D  
ZAN D  
Z E E R  GROF ZAN D 
GROF ZAN D 
M I D D E LM . ZA N D  
F IJN ZAN D 
Z EER F IJN ZAN D 
LEEM 
K LEI  
"' 0 "' N .. :;: "" IXl :; � 0 0 "' � :? IX) "" "' � -
0 0 "' 
> 2 000 
2 000 - 50 
2 0 00 - 1 000 
1 00 0 - 5 0 0  
500 - 2 5 0  
2 5 0 - 1 2 5 
1 25 -5 0  
0 
5 0 - 2  
< 2  
.. N "' .. ,.,., 
..... "' N �-N 
--� 
0 ..... "' ;;::; " :! � 
V 
"' N 
� 
0 . 0 2  
5 4 . 3 4  
0 . 00 
0 . 1 5  
0 . 5 5  
9 . 00 
4 4 . 6 4  
3 3 . 0 5  
1 2 . 59 
V 
J 
V 
"' IX) 
:? IX) 
L 
J V 
� V 
1/ 
""" ,.,., ,.,., " <0 "' 
P ROJ E K T N U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R  B O R I N G D B 3  
D I E P T E  M O N ST E R N A M E  ( m ) : 1 . 0 - 1 . 5 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  
Lo b o ra t o ri u m  voor  Toeg e p o ste 
G e o l o g i e en H y d ro g e o l o g i e  
· P ro f .  W .  De B re u c k  
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UNIVERSITE I T  GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kr ijgslaan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER:  DB341 
NUMMER V . D . BORING : DB3 
DIEPTE ( m ) : 1 . 5-2 . 0  
OPDRACHT : TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH M . O . W .  
GRINT >2000 0 . 0 1 % 
ZAND 2 000- 50 42 . 50 % V + VI 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 00 % IV 
GROF ZAND 1000-500 0 . 00 % I I I  
MIDDELM . ZAND 500-2 5 0  0 . 5 0 % I I  
FIJN ZAND 2 5 0- 1 2 5  8 . 40 % I IA 
ZEER FIJN ZAND 12 5-50 3 3 . 60 % I 
LEEM 50-2 4 1 . 5 8  % 
KLEI < 2 1 5 . 92 % 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER)  
D50 ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHE IDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFI SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHE ID 
1 microm . 
42 microm . 
5 4  microm . 
123  microm .  
1 3 5 . 7 1 
0 . 02 
4 . 58 PHI 
5 . 54 PHI 
2 . 61 PHI 
0 . 52 
1 . 1 5 
>2000 
2 000-2 1 0  
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 3 8 
0 . 00 
m/d 
m/d 
4 . 34E-06 mfe 
1 . 59E-08 , m/ s  
0 . 0 1 
0 . 9 5 
3 4 . 2 5 
48 . 88 
1 4 . 5 5 
1 5 . 92 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E NTW O RT H  (% )  P R OJ E K T N U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 3  G R I N D  > 2000 0 . 0 1  D I E P T E  M O N ST E R N A M E  ( m ) : 1 . 5 - 2 . 0  ZAN D 2000 - 50 4 2 . 5 0 
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 00 
G RO F  ZAN D 1 00 0 - 5 0 0  0 . 00 
M I D DE LM . ZAN D 500 - 2 50 0 . 5 0  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 8 . 40 
Z EE R  FIJ N ZAN D 1 2 5 - 5 0  3 3 . 60 Lo bora t o ri u m  v o o r  Toeg e p o s te 
LEEM 5 0 - 2  4 1 . 5 8  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  1 5 . 9 2  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  9 0  
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gslaan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : DB342 
NUMMER V . D . BORING : DB3 
DIEPTE ( m ) : 2 . 0-2 . 5  
OPDRACHT : TG09 1021  
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) :  N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei= 100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2 000 
2 000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500- 2 5 0  
2 5 0-125 
125-50  
50-2 
< 2 
0 . 01 ' 
34 . 45 ' 
0 . 05 ' 
0 . 30 ' 
0 . 50 ' 
4 . 85 ' 
2 8 . 7 5 ' 
45 . 89 ' 
19 . 66 ' 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 (MED IAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 50  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFI SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS IS 
DOORLATENDHEID 
1 microm . 
3 3  microm . 
44 microm . 
1 15 microm . 
12 9 . 82 
0 . 02 
4 . 92 PHI 
5 . 86 PHI 
2 . 65 PHI 
0 . 49 
0 . 94 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 2 3 
0 . 00 
m/d 
m/d 
2 . 7 1E-06 m/s 
1 . 64E-08 m/s 
0 . 0 1 
1 .  00 
2 6 . 00 
5 3 . 3 3 
18 . 5 9 
1 9 . 6 6 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E NTWO R T H  (%)  P ROJ E K TN U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 3  
G R I N D  > 2 000 0 . 0 1 D I E PT E  M O N ST E R NA M E  ( m )  : 2 . 0 - 2 . 5  ZAN D 2 0 0 0 - 5 0  3 4 . 45 
Z E E R  GROF ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 05 
G ROF ZAN D 1 00 0 - 5 0 0  0 . 30 
M I D DE LM . ZA N D  5 0 0 - 2 50 0 . 50 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 4 . 8 5  
Z E ER FIJN ZAN D 1 2 5 - 5 0  2 8 . 7 5  Lo b o ra t o ri u m  v o o r  Toeg e p o s t e  
L E E M  5 0 - 2  4 5 . 8 9  G e o l o g i e en H y d r o g e o l o g i e  
K LEI < 2  1 9 . 6 6 P ro f . W .  O e  B re u c k  
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UNIVERS ITE IT GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j gslaan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRI SCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMME R :  DB343 
NUMMER V . D . BORING : DB3 
DIEPTE ( m ) : 2 . 5 -3 . 0  
OPDRACHT : TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) :  N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei= 100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLE I 
>2000 
2 000-50 
2 000-1000 
1000-500 
500- 2 5 0  
2 50 - 1 2 5  
12 5-50 
50-2 
< 2 
0 . 0 5 % 
32 . 13 % 
0 . 2 0 % 
0 . 40 % 
0 . 7 5 % 
5 . 70 % 
2 5 . 09 % 
47 . 5 6 % 
2 0 . 2 6 % 
M . O . W .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D50 ( MED IAAN )  
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 )  
GELIJKVORMIGHE IDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFISCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSIS 
DOORLATENDHE ID 
1 mi erom . 
2 9  mi erom . 
4 1  mi erom .  
1 1 8  microm .  
1 1 8 . 50  
0 . 02 
5 . 1 1 PHI 
5 . 9 1 PHI 
2 .  7 1  PHI 
0 . 42 
0 . 87 
>2000 
2 000-2 10 
2 1 0-63 
63-2 
2 0-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 18 
0 . 00 
m/d 
m/d 
2 . 09E-06 m/s 
1 . 80E-08 mj s 
0 . 0 5 
1 .  50  
2 4 . 7 4  
5 3 . 4 5 
2 2 . 2 3 
2 0 . 2 6  
% 
% 
% 
% 
% 
% 
WE NTWO RTH (%) P ROJ E KTN U M M E R  TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 3  
G R I N D  > 2 0 0 0  0 . 0 5  D I E PTE M O N ST E R NA M E  ( m )  : 2 . 5 - 3 . 0  ZAN D 2 000 - 50 3 2 . 1 3  
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 2 0  
GROF ZAN D 1 000 - 500 0 . 40 
M I D D E L M . ZAN D 5 0 0 - 2 50 0 . 7 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  
FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 5 . 7 0  
Z EE R  FIJ N ZAND 1 2 5 - 5 0  2 5 . 0 9  La bo ra tor i u m  voor  Toeg e p a s t e  
LEEM 5 0 - 2 47.56 G e o l o g i e  en H y d r o g e o l o g i e  
K LE I  < 2  2 0 . 2 6  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  9 0  
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kri j gslaan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
- -------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB344 
DB3 
3 . 0-3 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) :  N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei=100\ ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER F IJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000-5 0 
2 000-1000 
1000-500 
500-250 
2 5 0-12 5 
125-50 
50-2 
< 2 
0 . 14 ' 
5 1 . 68 ' 
0 . 00 ' 
0 . 2 5 ' 
0 . 6 5 ' 
8 . 84 ' 
4 1 . 9 4 ' 
3 6 . 78 ' 
1 1 . 40 ' 
M . O . W .  
V +  VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELD IAMETER ) 
D50 ( MED IAAN )  
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  
GELIJKVORMI GHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
2 mi erom . 
5 3  mi erom . 
72  microm . 
1 2 5  microm . 
1 2 6 . 7 5 
0 . 02 
4 . 2 3 PHI 
4 . 89 PHI 
2 . 1 7 PHI 
0 . 54 
1 . 13 
>2 000 
2 000-2 1 0  
2 1 0-63 
63-2 
2 0-2 
< 2  
OCW 
HOOGHOUDT 
0 . 6 1 
0 . 00 
m/d 
m/d 
7 . 05E-06 m/ s 
1 .  7 1E-08 m/ s 
0 . 14 
1 . 1 5 
42 . 94 
44 . 3 7 
1 5 . 43 
1 1 . 40 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E N TW O RTH (%) P ROJ E K T N U M M E R : TG09 1 02 1  
N U M M E R B O R I N G  : D 8 3  G R I N D  > 2 000 0 . 1 4  D I E P T E  M O N ST E R NA M E  ( m )  : 3 . 0 - 3 . 5 ZAND 2 0 0 0 - 5 0  5 1 . 6 8 
Z E E R  G R O F  ZAN D 2 0 00 - 1 000 0 . 00 
GROF ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 2 5  
M I D D ELM . ZA N D  5 0 0 - 2 5 0  0 . 6 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 8 . 84 
ZEER FIJ N ZAN D  1 2 5 - 50 4 1 . 9 4  Lo bora to r i u m  voor  Toeg e p o s t e  
LEEM 5 0 - 2  3 6 . 7 8  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
K LEI  <2 1 1  . 40 P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  9 0  
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UNIVERSITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Kr ij gsl aan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER: 
NUMMER V. D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB345 
DB3 
3 . 5 -4 . 0  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei= 100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 02 % 
ZAND 2 000- 50 70 . 14 % 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 1 5 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 45 % 
MIDDELM. ZAND 5 00-2 5 0  1 . 00 % 
FIJN ZAND 2 50 - 1 2 5  2 5 . 04 ' 
ZEER FIJN ZAND 12 5-50  43 . 49 % 
LEEM 5 0-2 20 . 9 6 % 
KLEI < 2 8 . 89 % 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 5 microm . 
D50 ( MEDIAAN ) 9 5  microm . 
D60 1 12 microm . 
D90 163 mi erom . 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 ) 1 1 3 . 5 3  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 04 
PHI 5 0  3 . 39 PHI 
GRAFISCH GEMIDDELDE 3 . 92 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 1 . 81 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 0 . 65 
GRAFISCHE KURTOS IS 1 .  7 9  
DOORLATENDHEID 
>2000 
2000-2 10 
2 1 0-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
1 . 9 6 
0 . 00 
m/d 
m/d 
2 . 2 7E-05 m/s 
4 . 68E-08 m/s 
0 . 02 
2 . 2 5 
6 1 . 3 9 
2 7 . 4 5 
6 . 6 5 
8 . 89 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E NTWORTH (%) P R O J E KTN U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 3  
G R I N D  > 2 000 0 . 0 2 D I E PT E  M O N ST E R NA M E ( m )  : 3 . 5 - 4 . 0 ZAN D 2 0 0 0 - 50 7 0 . 1 4  
Z EE R  G R O F  ZAND 2 0 00 - 1 000 0 . 1 5  
GROF ZAN D  1 00 0 - 500 0 . 4 5 
M I D D EL M . ZA N D  5 0 0 - 2 50 1 . 00 • L�b�;�;i�; � �; TToe�e��� FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 2 5 . 0 4 Z E E R  FIJ N ZAN D  1 2 5 - 50 4 3 . 4 9  
LEEM 5 0 - 2  2 0 . 9 6  G e o l o g i e  e n  H y d ro g e o l o g i e  
K LEI < 2  8 . 8 9  P ro f .  W.  De B re u c k  
1 0  90 
2f � 80 
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UNIVERS ITE I T  GENT Laborator ium voor 
Toegepaste Geo logie en Hydrogeologie 
Krij gs laan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER :  DB346 
NUMMER V . D . BORING : DB3 
DIEPTE ( m ) : 4 . 0-4 . 5  
OPDRACHT : TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( 0 .  C .  * 2 ) : N .  B . 
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2 000 0 . 03 % 
ZAND 2 000-50 61 . 2 8 % 
ZEER GROF ZAND 2 000- 1000 0 . 7 0 % 
GROF ZAND 1000-500 0 . 6 5 % 
MIDDELM. ZAND 500-250 1 . 3 0 % 
FIJN ZAND 2 50-125  2 1 . 5 9 % 
ZEER FIJN ZAND 12 5-50 3 7 . 04 % 
LEEM 50-2 2 9 . 40 % 
KLEI < 2 9 . 2 2 % 
M . a . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
! IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D 1 0  ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D 5 0  ( MEDIAAN ) 
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-20 )  
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAF I SCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 
GRAFISCHE KURTOSI S 
DOORLATENDHE ID 
3 mi erom . 
7 7  microm . 
106 microm . 
164 mi erom . 
1 1 6 . 2 5 
0 . 03 
3 . 70 PH! 
4 . 4 1 PH! 
2 . 1 1 PH! 
0 . 5 9 
1 . 39 
>2000 
2 000-2 10 
2 1 0-63 
63-2 
2 0-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
1 . 2 7 
0 . 00 
m/d 
m/d 
1 . 48E-05 m/s  
2 . 01E-08 m/s  
0 . 03 
3 . 30 
5 1 . 5 3 
3 5 . 8 5 
1 1 . 7 1 
9 . 2 2 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E N TW O RTH (%) P R O J EKTN U M M E R TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G D B 3  G R I N D  > 2000 0 . 03 D I E PT E  M O N ST E R NAM E ( m ) : 4 . 0 - 4 . 5  ZAN D 2000 - 50 6 1 . 2 8  
Z E E R  G R O F  ZAND 2 0 00 - 1 0 0 0  : 0 . 70 
GROF ZAND 1 00 0 - 5 0 0  0 . 6 5  
M I D D E L M . ZAND 500 - 2 5 0  1 . 3 0  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJ N ZAND 2 50 - 1 2 5 2 1 . 5 9  
Z E E R  F IJN ZAND 1 2 5 - 5 0  3 7 . 0 4  Lo b o r a t o ri u m  voor  Toeg e p o s t e  
LEEM 5 0 - 2  2 9 . 40 G e o l o g i e  e n  H y d rog e o l o g i e  
K LEI < 2  9 . 2 2  P ro f .  W .  D e  B re u c k  
1 0  90 -
2C ---- 80 
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UNIVERS ITE I T  GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krijgsl aan 281 9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . 80RING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
D8347 
D83 
4 . 5 -5 . 0  
TG09 1021  
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2 000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( gr int+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2000 0 . 04 % 
ZAND 2 000-50 64 . 67 % 
ZEER GROF ZAND 2000-1000 0 . 3 5 % 
GROF ZAND 1000-500 0 . 2 0 % 
MIDDELM . ZAND 5 00-2 50 1 . 2 5 % 
FIJN ZAND 2 5 0-12 5  2 5 . 89 % 
ZEER FIJN ZAND 1 2 5-50 36 . 99 % 
LEEM 5 0-2 2 4 . 10 % 
KLEI < 2 1 1 . 19 % 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 2 mi erom . 
D50  ( MEDIAAN ) 84 mi erom . 
D60 1 1 0  microm . 
D90 168 microm . 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  110 . 57 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 02 
PHI 50 3 . 5 7 PHI 
GRAF ISCH GEMIDDELDE 4 . 3 5 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 2 . 16 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 0 . 64 
GRAFISCHE KURTOS I S  1 . 48 
DOORLATENDHE ID 
>2 000 
2 000-2 10 
2 1 0-63 
63-2 
2 0-2 
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
1 .  5 4  
o . oo 
m/d 
m/d 
1 .  7 8E-05 m/ s 
7 . 7 1E-09 m/ s 
0 . 04 
2 . 80 
5 5 . 68 
3 0 . 3 0  
8 . 89 
1 1 . 19 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E NTWO RTH (%) P R O J E KTN U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R B O R I N G  D B 3  
G RI N D  > 2 000 0 . 04 D I EPTE M O N ST E R N A M E ( m )  : 4 . 5 - 5 . 0  ZAN D 2 0 00 - 50 6 4 . 6 7  
Z E E R  G R O F  ZAN D 2000 - 1 000 0 . 3 5  
GROF ZAN D 1 00 0 - 5 0 0  0 . 20 
M I D D E L M . ZAN D 500 - 2 5 0  1 . 2 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T FIJN ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 2 5 . 89 
Z E E R  FIJ N ZAN D 1 2 5 - 50 3 6 . 9 9  Lo b o ra t o ri u m  voor  Toeg e po s t e  
LEEM 5 0 - 2  2 4 . 1 0  G e o l o g i e  e n  Hy d r o g e o l o g i e  
K LEI  < 2  1 1  . 1 9 P ro f .  W .  De B re u c k  
1 0  9 0  
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UN IVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geo logie en Hydrogeologie 
Kri j gs l aan 281  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
--------- EN AFGELEIDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : 
NUMMER V . D . BORING : 
DIEPTE ( m ) : 
OPDRACHT : 
DB348 
DB3 
5 . 0- 5 . 5  
TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . *2 ) :  N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT >2 000 0 . 04 % 
ZAND 2 000-5 0  67 . 3 2 % 
ZEER GROF ZAND 2 000-1000 0 . 10 ' 
GROF ZAND 1000-500 0 . 2 5 % 
MIDDELM . ZAND 500- 2 5 0  1 . 3 0 ' 
FIJN ZAND 2 5 0-12 5  32 . 19 ' 
ZEER FIJN ZAND 1 2 5 - 5 0  33 . 49 ' 
LEEM 50-2 2 4 . 9 6 ' 
KLEI < 2 7 . 68 ' 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERISTIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 5 microm .  
D50  ( MEDIAAN ) 104 microm . 
D60 118  microm . 
D90 184 microm . 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2 000-2 0 )  107 . 7 6 
GELIJKVORMIGHEIDSGRAAD 0 . 04 
PHI 5 0  3 . 2 6 PHI 
GRAFISCH GEMIDDELDE 3 . 9 6 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 1 . 9 6 PHI 
GLOBALE GRAFISCHE ASYMMETRIE 0 . 67 
GRAFISCHE KURTOSI S  1 . 47 
DOORLATENDHEID 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2 
<2  
OCW 
HOOGHOUDT 
2 . 3 5 
0 . 00 
m/d 
m/d 
2 . 7 2E-05 m / s  
5 . 05E-08 m/ s 
0 . 04 
4 . 00 
5 8 . 5 8 
2 9 . 7 1 
10 . 02 
7 . 68 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
W E NTWO RTH (%) 
G R I N D  > 2 000 
ZAND 2 0 0 0 - 5 0  
Z E E R  G R O F  ZAND 2 0 0 0 - 1 000 
GROF ZAN D 1 00 0 - 5 00 
M I D DE L M . ZA N D  5 00 - 2 5 0  
FIJ N ZAN D 2 5 0 - 1 2 5 
Z EER FIJ N ZAND 1 2 5 - 50 
LEEM 5 0 - 2  
K LE I  < 2  
1 0  
2f 
3[ 
� 4( 
c 
...... Q) 50 Q) 
N 
Q) 60 "Q 
L 0 0 7f "Q 
0 
� 80 
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2 
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0 . 04 
6 7 . 3 2  
0 . 1 0  
0 . 2 5  
1 . 3 0  
3 2 . 1 9  
3 3 . 49 
2 4 . 9 6  
7 . 68 
� 
V V ./ 
/ V 
J I 
J 
V 
V 
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P R OJ E KT N U M M E R TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 3  
D I E PT E  M O N ST E R N A M E  ( m )  : 5 . 0 - 5 . 5  • U N I V E R S I T E I T  G E N T  
Lo borotor i u  m voor  Toeg e p o s t e  
G e o l o g i e  e n  H y d ro g e o l o g i e  
· P ro f .  W .  D e  B re u c k  
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UNIVERS ITEIT GENT Laboratorium voor 
Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Krij gslaan 2 8 1  9000 GENT 
RESULTATEN VAN HET GRANULOMETRISCH ONDERZOEK 
----- ---- EN AFGELE IDE GROOTHEDEN ----------
MONSTERNUMMER : DB3 49 
NUMMER V . D . BORING : DB3 
DIEPTE ( m ) : 5 . 5-6 . 0  
OPDRACHT : TG09 102 1 
CALCIUMCARBONAAT , HUMUS , GLAUCONIET 
CaC03 ( <2000 ) : N . B .  
HUMUS ( O . C . * 2 ) : N . B .  
GLAUCONIET : N . B .  
KORRELVERDELING 
( grint+zand+leem+klei=100% ) 
WENTWOR TH 
GRINT 
ZAND 
ZEER GROF ZAND 
GROF ZAND 
MIDDELM . ZAND 
FIJN ZAND 
ZEER FIJN ZAND 
LEEM 
KLEI 
>2000 
2 000- 50 
2 000-1000 
1000-500 
500-2 50 
2 50-125  
125-50  
50-2 
< 2 
0 . 02 ' 
59 . 19 ' 
0 . 3 5 % 
0 . 5 5 ' 
1 . 40 ' 
23 . 2 0 % 
33 . 69 ' 
3 1 . 10 ' 
9 . 69 % 
M . o . w .  
V + VI 
IV 
I I I  
I I  
I IA 
I 
KARAKTERI STIEKE GROOTHEDEN VAN DE KORRELVERDELING 
D10 ( AKTIEVE KORRELDIAMETER ) 
D50 ( MED IAAN )  
D60 
D90 
U ( SPECIFIEKE OPPERVLAKTE 2000-2 0 )  
GELI JKVORMIGHEIDSGRAAD 
PHI 5 0  
GRAFI SCH GEMIDDELDE 
GLOBALE GRAFISCHE STANDAARDDEVIATIE 
GLOBALE GRAF I SCHE ASYMMETRIE 
GRAFI S CHE KURTOS I S  
DOORLATENDHEID 
2 microm .  
7 5  microm . 
101  microm .  
1 7 1  microm . 
1 12 . 83 
0 . 02 
3 . 73 PHI 
4 . 47 PHI 
2 . 18 PHI 
0 .  5 8  
1 . 2 7 
>2000 
2 000-2 10 
2 10-63 
63-2 
2 0-2  
<2 
OCW 
HOOGHOUDT 
1 . 2 2 
0 . 00 
m/d 
m/d 
l .  4 1E-05 m/ s 
l .  5 1E-08 m/ s 
0 . 02 
3 . 7 0 
50 . 14 
3 6 . 4 5 
1 3 . 4 8 
9 . 69 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
W E N TW O R T H  (%) P R O J E KTN U M M E R  TG09 1 0 2 1  
N U M M E R  B O R I N G  D B 3  G R I N D  > 2 000 0 . 0 2  D I E PTE M O N ST E R N A M E  ( m )  : 5 . 5 - 6 . 0  ZAN D 2 0 00 - 5 0  5 9 . 1 9  
Z E E R  G R O F  ZAND 2 0 00 - 1 000 0 . 0 5  
G R O F  ZAN D 1 00 0 - 500 0 . 5 5  
M I DDELM . ZA N D  5 0 0 - 2 5 0  1 . 40 • U N I V E R S I T E I T  G E N T  FIJ N ZAND 2 5 0 - 1 2 5 2 3 . 2 0  
Z E ER FIJ N ZAN D 1 2 5 - 50 3 3 . 6 9  Lo b o ra t o r i u m v o o r  T o eg e po s t e  
LEEM 5 0 - 2  3 1 . 1 0  G e o l o g i e  e n  H y d r o g e o l o g i e  
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BIJLAGE 5 
BOORSTATEN EN BOORGATMETING VAN DE 
SPOELBORINGEN UITGEVOERD 
TEN BEHOEVE VAN DE POMPPROEF 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - 58 , B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 f ax . : 0 9 1 / 644997  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING pp PROJEKT 9 10 2 1  
X -KOORD ( L_ambert ) 127455  DIEPTE 1 5 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 190954 BOORFIRMA LTGH ( RB , JL , I B ) 
HOOGTE MAAIVELD + 3 . 5 2 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 409  
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd DEF . MEETPUNT : top pe i lbui s  
DATUM 2 5 / 0 6 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 8 . 30 m tot 1 5 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat isch TYPE PUT pompput 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( di am . 1 2 5mm ) hori zontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7-1 . 2 5mm ) , van 1 5  tot 7m 
TYPE STOP compactonit kleipel lets 
SCHOONPOMPEN METHODE : compres sor 
DATUM - DUUR : 05 . 08 . 9 1-2u10min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
m TAW 
peil ( mTAW ) 
d iepte ( m )  
beschr ijving boring strat igrafie 
3 . 52 - - 0 . 98 gr i j ze ha l f -st i jve k l e i  met houtbrokjes ALL 
0 . 00 - 4 . 50 
- 0 . 98 - - 3 . 58 g r i j s  f i jn zand met schelpen en gr i nd  KZ 
4 . 50 - 7. 1 0  
-3 . 58 - - 3 . 98 zandsteenbank P 1 d  
7. 1 0 - 7 . 50 
- 3 . 98 - - 1 0 . 48 g r i j sgroen g l auconi ethoudend f i jn zand met sche lpen P1d 
7.50 - 1 4 . 00 
- 1 0 . 48 - - 1 1 . 48 gr i j sgroen k l e i houdend f i jn zand tot zandhoudende k l ei P 1 c  
1 4 . 00 - 1 5 . 00 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 f ax . : 0 9 1 / 644997  
224  
PBl 
12 7450 
190965 
GEMEENTE DENDERMONDE 
PROJEKT 9 102 1 
DIEPTE 12 . 5 0 m 
BOORFIRMA LTGH ( RB , JL , IB )  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( L ambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP . 
DATUM 
+ 3 . 42 m TAW 
genivelleerd 
2 8 / 0 6 / 9 1  
HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 3 1 0  m TAW 
DEF . MEETPUNT : top pe i lbuis 
FILTER VAN 1 1 . 50 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
METHODE GESPOELD 
12 . 50 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
pe i lbuis 
PVC ( di am . 63mm ) hori zontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd z and ( 0 . 7-1 . 2 5mm )  van 12 . 5  tot l Om diepte 
TYPE STOP compactonit kleipel lets 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 08 . 08 . 9 1-lu30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
3 . 42 - - 0 . 58 
0 . 00 - 4 . 00 
beschri j ving boring 
gri j ze tot zwarte h a l f - s t i jve k l e i  
stratigrafie 
ALL 
- 0 . 58 - - 2 . 28 houtbrokken, houtresten, zoetwatersche l pen met f i jn g l auconi ethoudend zand ALL 
4 . 00 - 5 . 70 
- 2 . 28 - - 3 . 78 groengri j s  g l auconi ethoudend f i jn zand met zeer veel nummu l i eten P 1 d  
5 . 70 - 7 . 20 
- 3 . 78 - - 3 . 98 gri j ze g l auconi ethoudende zandsteen P1d 
7 . 20 - 7 .40 
- 3 . 98 - - 4 . 98 g roengr i j s g l aucon i ethoudend f i j n  zand P1d 
7.40 - 8 . 40 
- 4 . 98 - - 5 . 1 8 gri jze g l auconi ethoudende zandsteen P1d 
8 . 40 - 8 . 60 
- 5 . 1 8 - -9 . 08 gri jsgroen g l auconi ethoudend f i jn zand P1d 
8 . 60 - 1 2 . 50 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
2 2 4  
PB2 
127442 
190974 
GEMEENTE DENDERMONDE 
PROJEKT 9 1 0 2 1  
DIEPTE 12 . 50 m 
BOORFIRMA LTGH ( RB , JL , IB )  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 
METH . HOOGTEBEP .  
DATUM 
+ 3 . 42 m TAW 
genivel leerd 
0 8 / 0 7 / 9 1  
HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 303 m TAW 
OEF . MEETPUNT : top pe ilbuis 
FILTER VAN 1 1 . 50 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
METHODE GESPOELD 
12 . 50 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat isch TYPE PUT 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
pei lbuis 
PVC ( diam . 40mm ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand ( 0 . 7 - 1 . 2 5mm ) , van 12 . 5  tot lOm diepte 
TYPE STOP compactonit kleipel let s 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 08 . 08 . 9 1 -lu30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tege l 
BOORGATMETINGEN geen 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
3 . 42 - - 0 . 78 
0 . 00 - 4 . 20 
- 0 . 78 - - 2 . 03 
4 . 20 - 5 . 45 
- 2 . 03 - - 2 . 13  
5 . 45 - 5 . 55 
- 2 . 13 - - 3 . 78 
5 . 55 - 7 . 20 
- 3 . 78 - -3 . 98 
7 . 20 - 7 . 40 
- 3 . 98 - - 4 . 98 
7 . 40 - 8 . 40 
- 4 . 98 - - 5 . 18 
8 . 40 - 8 . 60 
- 5 . 1 8 - - 9 . 08 
8.60 - 1 2 . 5 0  
beschrij ving boring 
gr i j ze ha l f -st i j ve k l ei 
g r i j s  f i j n zand 
gri jze zachte zandsteen 
groengri j s g l auconi ethoudend f i j n zand 
gri j ze zandsteen 
groengri js g l auconi ethoudend f i jn zand 
gri j ze zandsteen 
groengr i j s g l auconi ethoudend f i jn zand 
stratigrafie 
ALL 
KZ 
P1d 
P 1 d  
P1d 
P 1 d  
P 1 d  
P 1 d  
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 fax . : 09 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING PB3 PROJEKT 9 10 2 1  
X-KOORD ( Lambert ) 127458 DIEPTE 3 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 190956 BOORFIRMA LTGH ( RB , JL )  
HOOGTE MAAIVELD + 3 . 5 3 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 4 5 4  m TAW 
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd OEF . MEETPUNT : top pe i lbu is 
DATUM 0 1 / 0 7 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 2 . 5 0 m tot 3 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT pe ilbui s  
TYPE E N  KENMERKEN STIJGBUI ZEN E N  FILTER : 
PVC ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7- 1 . 25mm) , van 3 . 0  tot 1 . 5m diepte 
TYPE STOP compactooit kleipel let s  
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 07 . 08 . 91-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
beschrij ving boring 
3 . 53 - 0 . 53 gr i j ze s l appe klei 
0 . 00 - 3 . 00 
strat igrafie 
ALL 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING PB4 PROJEKT 9 1 02 1 
X-KOORD ( Lambert ) 127452 D IEPTE 5 . 7 0 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 1909 5 1  BOORFIRMA LTGH ( RB , JL )  
HOOGTE MAAIVELD + 3 . 48 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 405  
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd DEF . MEETPUNT : top peilbu is 
DATUM 0 1/ 0 7 / 9 1  METHODE GESPOELD 
F ILTER VAN 4 .  70  m tot 5 . 7 0 m 
AUTEUR BESCHRIJVING I B  
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat isch TYPE PUT pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( di am . 63mm ) hor i zontale zaagsneden 
m TAW 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7 -1 . 2 5mm ) , van 5 . 7  tot 4 . 0m diepte 
TYPE STOP compactooit kleipel let s  
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 07 . 08 . 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
geen 
beschrij ving boring 
3 . 48 - - 1 . 22 g r i j szwarte half-sti jve k lei  
0 . 00 - 4 . 70 
- 1 . 22 - - 2 . 22 g r i j s  f i j n  zand met schelpen 
4 . 70 - 5 . 70 
str at igrafie 
ALL 
KZ 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING PB5 PROJEKT 9 102 1 
X-KOORD ( Lambert ) 1 2 7 453 DIEPTE 1 9 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 190959 BOORFIRMA LTGH 
HOOGTE MAAIVELD + 3 . 4 5 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 3 6 1  
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd OEF . MEETPUNT : top pei lbu is 
DATUM 2 7 / 06/91  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 18 . 00 m tot 19 . 00 m 
AUTEUR BESCHRI JVING I B  
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freat isch TYPE PUT pei lbu i s  
TYPE E N  KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC ( diam . 63mm ) horizontale zaagsneden 
m TAW 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand ( 0 . 7-1 . 2 5mm ) , van 1 9 . 0  tot 1 5 . 0m d iepte 
TYPE STOP compactonit kleipel lets 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 07 . 08 . 9 1-30min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN geen 
peil ( mTAW) 
diepte ( m )  
3 . 45 - - 1 . 55 
0 . 00 - 5 . 00 
- 1 .55  - - 2 . 5 5  
5 . 00 - 6 . 00 
- 2 . 55 - - 3 . 65 
6 . 00 - 7 . 1 0  
-3 .65 - -3 .85 
7. 1 0  - 7.30 
- 3 . 85 - -5 . 05 
7. 30 - 8 . 5 0  
· 5 . 05 - - 5 . 1 5  
8 . 5 0  - 8 . 60 
-5 . 1 5  - -8.55  
8 . 60 - 1 2 . 00 
- 8 . 55 - - 1 1 . 55 
1 2 . 00 - 1 5 . 00 
- 1 1 . 5 5  • - 1 5 . 55 
1 5 . 00 - 1 9 . 00 
beschrijving boring 
gr i j ze h a l f - s t i j ve k l ei met houtbrokjes 
gr i j s f i jn zand met schel pen en grind (si l ex)  
groeng r i j s  g l auconi ethoudend fijn  zand met nummu l i eten 
g l auconi ethoudende gri j ze zandsteen 
groeng r i j s  g l auconi ethoudend f i j n  zand met nummul i eten 
g l auconi ethoudende gri j ze zandsteen 
groengri j s  f i jn zand met schelpen 
groeng r i j s  g l auconi ethoudend f i j n  zand 
gri j s  g l auconi ethoudend k l ei houdend f i j n  zand 
stratigrafie 
ALL 
KZ 
P1d 
P1d 
P 1 d  
P1d 
P1d 
P1d 
P 1 c  
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 f ax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 2 4  GEMEENTE DENDERMONDE 
NUMMER BORING PB6 PROJEKT 9 102 1 
X-KOORD ( L ambert ) 127458 DIEPTE 3 3 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 190948 BOORFIRMA LTGH ( RB , JL , IB )  
HOOGTE MAAIVELD + 3 . 5 1 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 3 . 44 7  
METH . HOOGTEBEP . genivelleerd DEF . MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 2 1 / 06/91  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 2 3 . 00 m tot 2 4 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING IB 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : nt freatisch TYPE PUT peilbu i s  
TYPE E N  KENMERKEN STIJGBUI ZEN E N  FILTER : 
PVC ( diam . 63mm ) hori zontale zaagsneden 
m TAW 
TYPE OMSTORT ING gecal ibreerd zand ( 0 . 7-1 . 2 5mm ) , van 24 tot 22m diepte 
TYPE STOP compactonit kleipellets 
SCHOONPOMPEN METHODE : compressor 
DATUM - DUUR : 07 . 08 . 9 1-20min 
AFWERKING ondergronds , met betonblok en tegel 
BOORGATMETINGEN SN , LN , cal iper , nat . gamma , SP , PW 
pe i l  ( mTAW ) 
diepte ( m ) .  
3 . 5 1  - -0 .99 
0 . 00 - 4 . 50 
- 0 . 99 - -3 . 59 
4 . 50 - 7 . 1 0 
- 3 . 59 - -3.99 
7 . 1 0  - 7 . 50 
· 3 . 99 - - 1 0 . 49 
7 . 50 - 1 4 . 00 
- 1 0 . 49 - - 20 . 99 
1 4 . 00 - 24 . 50 
- 20 . 99 - - 25 . 99 
24 . 50 - 29 . 50 
- 25 . 99 - - 29 . 49 
29 . 50 - 33 . 00 
beschrijving boring 
g r i j ze h a l f - s t i jve klei  met houtbrokjes 
gri j s  f i jn zand met schelpen en gri nd 
zandsteenbank 
g r i j sgroen g l auconi ethoudend f i jn zand met schelpen 
g r i j sgroen k lei houdend f i jn zand tot zandhoudende k l e i  
g r i j ze s t i jve k lei 
g r i j s  k l e i houdend g l auconi ethoudend f i jn zand 
strat igrafie 
ALL 
KZ 
P 1 d  
P 1 d  
P 1 c  
P1m  
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PROJECT NR • 
BOR I H C  N R •  
D A t  UH 
CEt1€EN I E  
1 0  JO 
I G 0 9 1 0 2 1  
PB6 
2 1 /09/91 
•• 
.,.  
BIJLAGE 6 
RESULTATEN VAN DE WA TERPASSING 
UITGEVOERD DOOR 
ALPHA STUDIEB.U.R.O. 
A L P H A-STU D ! E B . U . R . O. l 
L A  I'J 0 1·-1 tr. t:T ,_.,. 1,; N W i G - �· iE: I"\ E N �  I N  G E :-.: : E U  P. 5 J9 U R ('J j 
B V B A  j 
·
·
·
··········--- -- --· .. 
·
·- . ·· ···········-···- -· .. ·-··-···"· ---·······�···-! 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 /6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
' 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
HYDROGEOLOGIE 
Geol og isch Instituut Kr i jg s l aan 2 8 1  B - 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 19- 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m )  
BP 1 Hoogste punt van i j zeren-bu i s  0 1 - 1 0 - 9 1  5 . 0 8 6  
Maaiveld Omgeving i jzeren-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 4 3 9  
Lambert X :  1 2 7 . 3 9 7 , 02 Y :  1 9 1 . 0 0 2 , 3 6 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAILZ ICHT 
:-------- ---- ··-·-···-·····--· · ··-···-A L P H A-STU D I E B . U . R.O.  
L A N  O M  !!. E:: T l'( l.J  N O I G  • T E it e N · I  N G  E N  I e U R S  8 U R O  
B V B A  
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  87 1 4  
FAX : 0 3 /6 8 5 0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGIE 
Geologisch Instituut Kri jgs laan 2 8 1  B-9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
BP3 Hoogste punt van i jzeren-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  5 . 0 0 1  
Maaiveld Omgevi ng i jzeren-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 3 4 9  
Lambert X :  1 2 7 . 1 3 0 , 02 Y :  1 9 0 . 4 9 0 , 8 4 
coördinaten 
A L P H A-STU D l  E B . U . R . O .  
LA N D M  � :::::T K U N  O l ;;. � ·r- s. K  E: N - 1  N G t: N t e: u  R S ::J U  R ,.,  
9 \1 13 A  
'----------- ··----------·-·- ··---··"-"" 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 / 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
HYDROGEOLOGIE 
Geologisch Instituut Kri jgsl aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
STB 1 Hoogs te punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  9 . 2 3 2  
Maaiveld Omgeving pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  8 . 7 9 9  
Lambert X :  1 2 7 . 2 7 3 , 58 Y :  1 9 0 . 66 7 , 0 4 
coördinaten 
-···--··"·-··-··-·······"··-·••"'''"'''"'"'"'"''''"""'"'"-''"''" """""-·'·-..... -. __ ..... . , fj�����-o%���-���'"�};'u·,�· .. ?�o I B V B A  
--- -� ... - - · · ---·-- ----- --.. ··· · ·
·
·-··· ··-·-
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 /6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN 
HYDROGEOLOGIE 
Geologi sch Instituut Kri jgs l aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m )  
STB 2 Hoogs te punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  9 . 1 7 3  
Maaiveld Omgeving pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  8 . 8 8 1  
Lambert X :  1 2 7 . 2 7 3 , 8 2 Y :  1 9 0 . 6 65 , 8 8 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAILZ I CHT 
TAXAI'!DERLEI 4 8 
2 9 00 SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  8 7  1 4  
FAX :  03 / 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN . 
HYDROGEOLOGIE 
Geol ogi sch Instituut Kri jgs l aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m )  
SB 1 Hoogs te punt van pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  4 u 20 8  
Maaiveld Omgevi ng pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 2 5 0  
Lambert X :  1 2 7 . 1 0 9 , 8 5 Y :  1 9 0 . 9 4 6 , 1 0 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAIL Z I CHT 
-············- ····.-·- --· ····-······--···------= 
A L P H A-STU D l  E B . U  . R . O. 
t...A N  O M  E E: T K !.J N O l G•·T i:: K E N · I  N �l '!. N I  E LI R S  F.!. lJ R O  
B V B A  
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3/ 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 / 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGI E  
Geologisch Instituut Kri jgslaan 2 8 1  B - 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 -09 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
SB2 Hoogste punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 9 9 2  
Maaiveld Omgeving pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 959 
Lambert X :  1 2 7 . 3 6 9 , 3 8 Y :  1 9 0 . 4 7 5 , 1 0 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAILZICHT 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 /6 5 8  87 14 
FAX : 0 3 /6 8 5  02 9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGI E  
Geologisch Instituut Kri j gslaan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m )  
SB 3 Hoogs te punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 9 6 5  
Maaiveld Omgeving pvc-bui s  0 1 -1 0 - 9 1  4 . 1 3 4  
Lambert X :  1 2 7 . 1 2 6 , 1 4 Y :  1 9 0 . 4 8 8 , 42 
coördinaten 
A L P H A-ST U D I E B . U . R . O .  
L A. r.J O r.·J � E"ïf( U N O l G.� · T � K F.:. N � I  N G  � N I  E. I..J R S  B U � O  
B V J3 4  
--··· ······- -· ······-·· ··-··--- ··· -· ·-·- - ·--· ·-····--·-
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 /6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3/6 8 5  0 2  95  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGIE 
Geologi sch Instituut Kri jgslaan 2 8 1  B-9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk .. Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEI L  ( m )  
SB 4 Hoogs te punt van pvc-bui s 0 1 - 1 0 - 9 1  5 . 9 65 
Maaiveld Omgeving pvc-bui s  0 1- 1 0 - 9 1  6 . 09 2  
Lambert X :  1 2 7 . 7 7 9 , 2 3 Y :  1 9 0 . 9 7 4 , 1 3 
coördinaten 
·-· ···--·;ï=··;; ·HA ·�·s=r"L;·c;ïE a� u :··R . a-.-··-ï 
L. A N O M E E:' f i \ IJ N O t G · T E K E N � I N '.Z· e. r·J : :: \..• i:l s :3 u :� ::,.) I 
B V B A  _j 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  87 1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASS ING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN . 
HYDROGEOLOGIE 
Geologisch Instituut Kri j gs l aan 2 8 1  B - 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVI NG DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
SB 5 Hoogs te punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  9 . 3 4 7  
Maaiveld Omgeving pvc-bu i s  0 1 - 1 0 - 9 1  9 . 50 0  
Lambert X :  1 2 7 . 6 6 9 , 9 9 Y :  1 9 0 . 3 8 8 , 8 3 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAIL Z I CHT 
·-··· .. ····-· .. - · . .............. . . -·-----...... ....... -......... __  ,_ 
A L P H A"'STU D l  E B . U . R . O. 
L.A r.J O t'-1 E E1"K U N 0 I ,-;. • T ::! .( E N -- 1  N G f.. N 1 EU H S B U R O  
B V S A  
-- -"''""""'''_ ....... . ..............  , __ _ _ _ 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  87 1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
HYDROGEOLOGI E  
Geologi sch Instituut Kri jgsl aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PRO F . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
DB1 Hoogst e  punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 9 8 7  
Maaiveld Omgeving pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 9 3 5  
Lambert X: 1 2 7 . 3 7 0 , 2 8 Y :  1 9 0 . 4 7 2 , 7 9 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAILZICHT 
I. AL.'? H-:�:=·s-T'i;·c;·ï· Ë .. s-�·t_ï:·R:·: o .. - i  
LA N P ,...� !!:El. K U !'! O f G � Y ë" K !!. N - � N G F. N t E U R :'3 f:l U ::i ·::· I 
___  
......
...........................
.
. ,_ --��: ___  "_ .. _" ................ ... ....... _ .. .! 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3/6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 / 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGI E  
Geologi sch Instituut Kri j gs l aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  met er 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
DB 3 Hoogs te punt van pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 3 6 9  
Maaiveld Omgeving pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  4 . 2 6 6  
Lambert X: 1 2 7 . 0 7 5 , 8 1 Y :  1 9 0 . 9 4 8 , 1 1 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAILZICHT 
A L P H A-ST U O l  E B . U . R . O  .. 
G V El A  
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 /6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 /6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
HYDROGEOLOGIE 
Geologi sch Instituut Kri jgs l aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PRO F . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  me ter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m )  
pp Hoogs te punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 � 9 1  3 . 4 0 9  
Maaiveld Omgevi ng pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 5 1 7  
Lambert X :  1 2 7 . 4 55 , 2 6 Y :  1 9 0 . 9 5 3 , 55 
coördinaten 
.--------··-·--·--·--·- ··-· -····-·-·····--
A L P H A -STU D I E B . U . R . O .  
LA N O M  :=:t:T K U  :--J O I G -T S �>:. E N � i  N G E  N l €. U  R S  S U  R O  
B V B A  
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 00 SCHOTEN 
TEL : 0 3/658 8 7  1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN 
HYDROGEOLOGIE 
Geologisch Instituut Kri j gs l aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  me ter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
PB1 Hoogs te punt van pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 3 1 0  
Maaiveld Omgeving pvc-bui s  0 1- 1 0 - 9 1  3 . 41 6  
Lambert X :  1 2 7 . 4 4 9 , 54 Y :  1 9 0 . 9 6 4 , 7 1 
coördinaten 
--· ----------
A L. P t·l A·�STU D ! E B . U . R . O .  
B V B A  
-··--·······-··-········-···;.o. .......... ...................... ._. __ ,, __ _,_,,.......,_,,_,_.,. _ _ _ 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASS ING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGI E  
Geolog i sch Instituut Kri j gs l aan 2 8 1  B - 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( rn )  
PB 2 Hoogst e  punt van pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 3 0 3  
Maaiveld Omgeving pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 4 2 4  
Lambert X :  1 2 7 . 4 4 1 , 9 5 Y :  1 9 0 . 9 7 4 , 4 2 
coördinaten 
_._.,,..,,,_,.,,, __ , __ -••·•• ·•-••••"-"'·u•••••••·•••··-·---·--·-- -- - -"·'"''''•••• 
B V S A  
- - -- --···-·�·L�O .. _ ,, ,..,, _______ ....... . _ ........... , .............. .. �.·-····--·· 0 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3/6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
HYDROGEOLOGI E  
Geo logisch Instituut Kri j gsl aan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
PB 3 Hoogs te punt van pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 4 54 
Maaiveld Omgeving pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 5 2 5  
Lambert X :  1 2 7 . 458 , 19 Y :  1 9 0 . 9 56 , 3 0 
coördinaten 
-······ ·-···-�· · � · · - ···-·· ··-··�·······-····-- ·""-··-·-·····-·--.............,., 
A L P HA-STU D � E E L U . R .O. i 
L. A N D i'·� E ;,;::T N: �.J N O � G � T :E K E :>·1 - I N G € N : E U R S  S� . .! R ö  ! 
,___ _____ ., __ .. a:=..�:.... ... -......... · ··-···············-- ·····-..... J 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 / 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN 
HYDROGEOLOGIE 
Geol ogisch Instituut Kri jgslaan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
PB 4 Hoogs te punt van pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 40 5  
Maaiveld Omgeving pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 48 2  
Lambert X :  1 2 7 . 4 52 , 0 7 Y :  1 9 0 . 9 5 1 , 1 1 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAIL Z I CHT 
I 
- -- ------ -- -------- ---------·----·---------·------------·- - -·--- - -·· · --------·-----� 
A L P H A�·ST U D ! E B . U . R. O .  ; 
L . . �-�:. .. :� -:-�:-�: .. ::_:��:�_:;�·�:.:.�.:�-�-:.: .... :.�.:.: .... ..1. 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 / 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 / 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
HYDROGEOLOGI E  
Geologi sch Instituut Kri jgs l aan 2 8 1  B - 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
PB 5 Hoogs te punt van pvc-bu i s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 3 6 1  
Maaiveld Omgevi ng pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 4 5 0  
Lambert X: 1 2 7 . 452 , 55 Y :  1 9 0 . 95 9 , 1 5 
coördinaten 
VAN DE PUNTEN 
A L P H A-STU D I E B. U . R . O. 
L. A N P  M J!: S T' K U  N O I G•· T E � I!: N  • I N G  ff N  I ftU R S  3U II;2 0  
B V B  .A 
...... ............. ............. .. � .......... J .. . . . . ..... ......... ... _. _ _  , ,,..  ....... ...... ....... _.,, _ , "  _ ___ ,,,,, ••••• � •• r-···· 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3/ 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3 /6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASS ING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGI E  
Geologisch Instituut Kri j gsl aan 2 8 1  B-9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  me ter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
PB 6 Hoogste punt van pvc-bui s  0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 4 4 7  
Maaiveld Omgeving pvc-buis 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 51 2  
Lambert X :  1 2 7 . 4 5 8 , 0 4 Y :  1 9 0 . 9 4 8 , 2 4 
coördinaten 
A L P H A-STU D I E B . U . R .O. 
BV !3 <>.  
---- --· 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 /658 8 7  1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
Opdrachtgever : LABORATORiü� VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
HYDROGEOLOGI E  
Geolog isch Instituut Kri jgs l aan 2 8 1  B-9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 3 1  Hoogte 6 . 8 22 meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m )  
1 Midden van bovenkant duiker 0 1 - 1 0 - 9 1  2 . 8 2 1  
Linkerkant weg al s aangezi cht 
naar Schelde 
Lambert· X :  1 2 3 . 50 3 , 25 Y :  1 9 0 . 50 0 , 51 
coördinaten 
DETAIL Z I CHT 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3/ 6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
RESULTAAT VAN WATERPASS ING 
Opdrachtgever . LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN . 
HYDROGEOLOGI E  
Geolog isch Instituut Kri j gs laan 2 8 1  B-9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  me ter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
2 Bovenkant duiker ( ui terst l i nks 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 3 3 0  
aan rechterkant van de weg ) 
Lambert X: 1 2 7 . 422 , 55 Y :  1 9 1 . 5 6 5 , 0 5 
coördinaten 
SCHETS VAN DE PUNTEN DETAILZ ICHT 
_ ..... - .. ·-··---·-·-·-·····-·--..
.. 
-.... . ..  _ , .. ,_ ... _ .. ,] 
A L P H A-STU D I E B. U . R . O .  . 
l.. A N  O M  E :!.T f< U N O I G � T E io>� E N · I  NG F- N I  i:!. U R S  SU R O  
8 \/ B A  
.... _ .. ____  ,,,....._..... . ,_,,, ... ___ ,.,, ........... ,_.,_ ..... ., __ 
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 /6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3/ 6 8 5  0 2  9 5  
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR 
HYDROGEOLOGIE 
RESULTAAT VAN WATERPASS ING 
TOEGEPASTE GEOLOG I E  EN 
Geologisch Instituut Kri j gs l aan 2 8 1  B - 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk : Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m ) 
3 Bovenkant betonnen paal ( aan 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 3 6 3  
gracht )  recht over grote kei 
voor hui s  
Lambert X :  1 2 7 . 62 7 , 3 4 Y :  1 9 1 . 1 3 4 , 1 6 
coördinaten 
--·· .. ····--·-···---
- · .... -..... , L�;;:� ��-o�!.��!,�G�N·,�u·!:·s��o I• 
E! V S A  
__ ............. . .__,,,,,_ .... ·--··---·-············--
TAXANDERLEI 4 8  
2 9 0 0  SCHOTEN 
TEL : 0 3 /6 5 8  8 7  1 4  
FAX : 0 3/6 8 5  0 2  9 5  
Opdrachtgever : LABORATORIUM VOOR 
HYDROGEOLOGIE 
RESULTAAT VAN WATERPASSING 
TOEGEPASTE GEOLOGI E  EN 
Geologisch I nstituut Kri j gslaan 2 8 1  B- 9 0 0 0  GENT 
PROF . DR . w .  DE BREUCK 
Uw kenmerk . Tel : 1 9 - 0 9 - 1 9 9 1  DDS . 
Gemeente DENDERMONDE APPELS 
NGI merkteken Gdf 1 8  Hoogte 6 . 7 8 3  meter 
PUNT BESCHRIJVING DATA HOOGTE 
NR PEIL ( m )  
4 Bovenkant betonnen bal k ( aan 0 1 - 1 0 - 9 1  3 . 5 4 3  
gracht ) ter hoogte van 2 gaat-
jes voorbi j bars t 
Lambert X :  1 2 7 . 4 53 , 5 7 Y :  1 9 0 . 9 8 8 , 3 8 
coördinaten 
BIJLAGE 7 
GEDET AlLLEERDE BESCHRIJVING VAN DE 
VOORGESTELDE MATERIALEN EN UITVOERINGSMETHODEN 
VOOR DE AFDEKKING VAN DE STORTPLAATS 
Gedeta i l l eerde b e s chrijving van de  voorg e s t e l d e  ma t e r ia l en en u i tvoerings­
methoden . 
Aan l egge n van een a fs l u i t l a ag ( n iveau ± a . o o + T . A . W . ) 
H i e r  i s  a l  een l a ag s t o rtmater i a a l  aangebracht van ± 4 m .  
d ikte , a fgedekt met een l aa g  grond . 
Alvorens een geotext i e l , e e n  a fd ichtings f o l i e  en een dra i nage­
systeem aan te l eggen wordt d e  bodem voo r a fgaa ndel ij k v e rd icht 
( vb . met scha apvo etwa l s )  tene inde een max ima l e  verd icht i ng en 
een eerste ega l i s at i e  t e  v e rk ri j gen . 
Op de z e  verd ichte en geë f fende bodem wordt een ge otext iel 
g e l e gd . D e z e  m o e t  v e rh i n d e r e n  dat de p ro f i l e r i n g s l aag 
besta ande u i t  grond tus s e n  de n og aanwe z ig e  h o l ten van het 
sto rtmat e r i a a l  z ou verdwi j ne n . 
Het terre i n  wordt verder onder p r o f i e l  ge z et z odat e e n  l i chte 
hel l ing van 1 % bekomen wordt nodig om de regenwaters enj o f  
a fva lwaters a f  t e  voeren . D i t  wordt u itgevoerd door e e n  l a ag 
grond ( z onder stene n )  u i t  t e  spre iden . 
Vervolgens wordt op d e  gepro f i l eerde l aa g  een waterd icht 
geomembraan gep l a at s t  de voegen worden thermop l a s t isch 
aaneeng e l a s t  ( 1  mm .  memb r a a n  = 10 tot 1 0 0  m .  k l e i ) . 
De membranen i n  p .  v .  c .  n em e n  de vorm a a n  v a n  de ondergrond 
dank z i j  hun soepelheid en vervormbaa rhe id . 
Verder hebben de z e  geomemb r an e n  vo l gende e ig e n s chappen 
- hoge weerstand tegen doorbor ing ; 
- weerstand tegen worte l s , p l antengroe i e n  p e rf orat i e  ; 
- uits tekende mecha n i s che e igenschappen i 
- chem i s ch b e stendig tegen z uren , basen , metaa l z outen i 
- uitstekende waterdichth e i d  p ermeab i l i t e i t  k l e i n e r  dan 
l o - 14 m/ s ; 
- z e  zwe l l en n iet , z ij n  rotvrij en verouderingsbe stendig ; 
- hoge uv- stab i l i s atie . 
z e  z ij n  echt er zwak tegen o l i e s  en solventen . 
Op het geomembraan wordt dan een ni euw 
voora l ee r  een z andl aag van 4 0  cm . wordt 
bescherming tegen dynami sche p erforatie . 
geotext i e l  gelegd 
aangebracht , a l s  
O p  d e  p l aatsen van d e  dra i n s  � 5 0  mm .  o f  � 8 0  mm .  wo rdt een 
kle ine s l eu f  voorz i en met een diepte van ± 10 cm . 
De hoo fddr a in s  ( �  1 0 0  mm .  
een s l eu f  
mjm . 
e n  � 1 6 0  mm . ) worden aang e l egd in 
met een h e l l ing van 0 ,  0 0 2 5  
De dra ins met 0 5 0  mm . en 0 8 0  mm . worden d . m . v .  spe c i a l e  
hulpstukken o p  d e  hoo fddra in verbonden . 
Verder worden de hoo fddrains 0 1 6 0  mm . voorl opig aangesl oten 
v i a  een ni euwe riol ering 0 4 0 0 mm . op de bestaande p ompput . 
H i ervoor di ent een gedeelte van de toegangsweg opgeb roken en 
herste l d . Aan de pompput z i j n  eveneens aanpass ingswerken 
nodig . 
Op vers ch i l l ende punten ( ±  5 0  m .  x 5 0  m . ) wordt een gas­
evakuatiesyst eem aangebracht 
Op de l i j n  over de hoogst gel egen punten worden meer 
evakuat iepunten voorz ien ( opeenhop ing van gassen) . Op de 
o v e r  d e  l a a g st gel egen punten worden da arentegen 
gasevakuatiepunten gep l and . 
ga s ­
l ij n  
geen 
Verder wordt een z andl aag openge spreid en verdicht met een 
d i kte van 4 0  cm . , z o a l s  gesteld in het decreet . 
Aanl eggen van een a fdicht l aag ( op n iveau ± 1 2 . 0 0+ T . A . W . ) 
Wo rdt op eenz e l fde wij z e  voorgeste l d  a l s  een a f s luitl aag . 
Er i s  geopteerd voor het aanb rengen van een drainage en een 
z andl aag van 4 0  cm . boven de waterd i chte l a ag ( geomembraan) om 
vo lgende redenen : 
- boven het geomembraan moet een b a l l ast aangebracht worden . 
Ind i en grond o f  z and over een dunne l a ag u itgespreid wordt 
op de z e  waterdichte l aa g  wordt die spoed ig somp ig en 
dras s ig ,  z odat de z e  weggespoeld wordt i 
- een dun gewapend nyl onwee f s e l  vermengd met grond i s  een 
dure op l o s s ing en b l ij ft gebrekkig omdat de grond met water 
ver z adigd wordt en b l i j ft i 
- een dege l ij ke dra inage voor a fvoer van de regenwaters i s  
z eker nodig i 
- een u itvoering met een z andl aag van 4 0  cm . voldoet aan de z e  
voorwaarden e n  i s  ongetwi j feld de voordel igste op loss ing ; 
- daarenboven bestaat d e  moge l ij kheid dat hoger dan n iveau 
12 . 0 0+ T . A . W .  nog een volgende stort l a ag volgt , z odat dan 
meteen ook de nodige voo r z i eningen aanwe z ig z ij n .  
Afwerken taluds 
De wanden van de stortp l aats zul l en eveneens waterdicht 
a fgedicht worden . 
D e z e  wanden z ij n  echter ste i l  opge zet met samengeperst 
stortmater iaa l . 
B i j gevo lg worden prakt i sch a l l e  taluds a fgegraven tot een 
h e l l ing van 6/ 4 bekomen wordt . 
Daarna wordt de bodem van de taluds voora fgaande l i j k  ver­
dicht , waarop dan een geotext i e l  gep l aatst wordt . 
oneffenheden worden verder weggewerkt door het aanbrengen van 
een profil erings laag met grond . Het geotex i e l  verhindert het 
weg f i l treren van de grond tus s en het stortmateriaal . 
Hierop wordt dan een wat erdi cht geomembraan in p . v . c .  gel egd , 
eveneens met aangelaste voegen , die aan de voet en op de kru in 
van de ta luds in een s l eu f  ( 5 0  x 5 0  cm . )  wordt vastgeankerd . 
Al s ba l l a st komt h ierop een geweven struktuur die gevu l d  wordt 
met teelaarde . Deze structuur wordt op de kru i n  verankerd met 
meta l en U-vorm ige pennen , om de 2 0  cm . 
I n  deze waterdichte s l euven wordt e en drainering 0 8 0  mm .  
voorz ien , z owel aan de voet a l s  op de kruin van de t aluds 
. -
Op de kruin van de t aluds wordt de z e  dra inering aanges l oten 
via versch i l l ende punten op de hoo fddrains . 
Aan de voet van de taluds wordt de drainer ing aange s l oten op 
de aangelegde rings loot en b i j  onstenten i s  h i ervan op de 
hoofddra ins . 
Aangez ien de l engte van de g eweven . structuur ± 1 2  m .  bedraagt , 
i s  voor de taluds van n iv e au ± 1 2 . 0 0+ - 3 . 5 o+ T . A . W .  een 
tuss enverankeringspunt nodig . 
H ier wordt eveneens een s l eu f  ( 5 0  x 5 0  cm . )  gegraven voor 
verankering van het geomembraan en de geweven structuur 
In de z e  waterdi chte s l euf wordt een dra in 0 8 0  mm . voorz i en , 
d i e  aanges loten wordt op de r i ngs loot o f  op de hoo fddra i n s . 
De s l euven aan de voet en de krui n  van de taluds en op de 
tuss enverankeringen worden a angevuld met z and . 
